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i 
A S C f R C A 
N O T I C I A S D E L A 6 Ü E R R * 
Rotterdam, 6. 
Los alemanes se. preparan para, 
inundar el territorio al noroeste de 
Amberes, habiendo ya perforado Jos i 
¿ip.nev v notificado a los habiíantts 
«le cinco aldeas de los cotitormH. | 
Muchos campos sembrados de ce-
reales, serán inundados. 
Esta medida obedece, « bien al pro-
pósito de defender a Amberes, o a 
'la necesidad de disponer de parte de 
la ¡ruarnición para contrarrestar 
cualquier movimiento posible por 
narte de Holanda. 
EXPULSADO POR LOS ALEMA-
NES 
La Ha^a, tí, 
Mr. Gifford Pinchol. alto funcio-
nario del Departamento IÍP ARricul-
lura de ^:ash¡ngt<»n ha sido expul-akáó de Bélgica por los aletmanés. 
3Ir. Pinchot recién!emen!o vino a 
jmnersc al frente do la ?0iti¿;i ir. de 
auxilio para distribuir socorros "nvre 
los menesterosos del nono, de Frnn-
eia. * 
VAPOR MI N Di DO 
Londres, 6. 
El \'A])or "Northlands'' fué torpe-
deado ayer tarde a ia altura áf K.ve-
-hy Kead. La triputación sr.Ivajia, 
lesembarcó en Dea!. 
La barca pescador.; A/a :i fita se 
fué a pique en el Mar del \'<ríe. r.p 
Ve sabe todavía si vatiraa de un tor-
pedo o de una mina. J.a tripÚIacioB 
ia sido conducida a Blyth. 
FALLECIMIEMO 
Soston, 6. 
Mr. Curtis Cnild que desempeaó 
?1 cargo de Embajador de los Esta-
rlos I nidos en Rusia y por treŝ  ve-
ces fue electo Gobernador del E«ta. 
do de Massachussetts, ha fallecido 
hoy víctima do una pulmonía. 
MOVIMIENTO DIPLOMATICO K.N 
ITALIA 
liorna, 6 
D E U N A G O 
I f l A . P E U -
Soldados franceses reth-ados heridos de las ti*incheras, cuyas bajas son inmediatamente cubiertas por nuevas tropas en la incesante lucha de las fortificacicnes avanzadas. 
L A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S U N I N C E N D I O M A S L A I M P A R C I A L I D A D D E M R . W I L -
P I A D ' S O A C T O E N E L C E M E N T ' R I O EN CIENEUEGOS S O N E N L A C O N T I E N D A M E J I C ' N A 
T R A S L A D O D E R E S T O S . - ! 
SO EN L A C A P I L L A . - F L O R E S Y P L E 
G I N G O C A S A S A R D I E N D O . 
U N A A S E G U R A D A . HQ 
S E G A N A P A R A 
S U S T O S 
i Los siniestros se repiten en Cien-
1 fuegos. Tal parece que volvernos a 
so-1,ios tiempos en que la seguridad no 
cío fundador de la Asociación, di jó j exiétía para nadie. Ayer una pronie-
muy sinceras palabras para oxpi e-' dad, hoy otra y mañana muchas más 
sar su agradecimiento a todos su m»:-; • llev.-irán a la conclusión de que 
satisfacción de ver cumplido los no-; aquí va a ser preciso 'asegurarse" 
bles fines de la Sociedad: atender ai hasta los zapatos, 
los compañeros enfermos, que e! pro- El incendio de anoche, declarado 
puso hacer y se inició durante su1 en el barrio de la Juanita, es un nue-
Presidencia; y que pudieran reposar vo motivo de alarma. Unas casas 
en un mausoleo propio. Este comple- aseguradas v otras -cmro por tó-
menlo de su 1 
realizado yá. 
.̂sta mañana hemos asistido al pia- i Mendoza. Presidente de honor u 
áoso acto de üevar los restos de los cí  f r e l  sociació , ijo I existía ara ie 
que fueron compañeros nuestros al uy sinceras palabras para expre-,,, dad. hoy otra y n 
Panteón que en el Cementerio ha 
construido la Asociación de Repórter.s_ 
Familiares y amigos de los que en vi. 
•la se llamaron Saturnino Navarrele, 
nuestro compañero, tan bondadoso y 
recordado: Guillermo Valdés Pórtela, 
el acrivo e inteligente Portelita de La 
Di.sciisión, y Julio Martínez Lacost'í, 
que tanto luchó con su Revista taba-
-caleî . para caer vencido en la lucha 
tremenda, con numerosos repórters, 
acompañaron a la Directiva de 'a 
Asociación en e' sagrado acto de con-
ducir los restos de esos compañero* 
y depositarlos en el Mausoleo. 
En !a capilla central del Cementerio 
el padre Antonio Rodríguez, Capellán 
auxiliar cantó un solemne responso 
i acompañado del Capellán padre Ca-
E 
O'JE A T A M P i C O . I N E X A C T I T U D E S 
C A R R A K C i S T A S | 
La decantada imparcialidad del pu- el terruño y de seguro triunfarán de i 
ritano Presidente de los Estados üni-los bárbaros que pretendenjdominar- ¡ 
dos del Norte en el pavoroso conflic- les. ¡Adélant 
labor generosa,- se'ha ; das—vienen* a confirma- tttoo dé los 
bajo la Presciencia del i ^ . ^ ^ editoriales de f'El Comercio" 
en que pedíamos mano fuerte para 
les que, sin conciencia ninguna, lan-
zaban al precipicio vidas e intereses 
ajenos, llevados de un ruin propó-
sito. 
El fuego fué voraz. Entre las 11a-
El ex-primer ministro Geoütti, se-1 ballero y del Canónigo de Yucatán 
«TÚi noticias qlie circulan en esta ca- • padre Pérez Elizegui. 
pital, se encuentra ahora en Berlín,] En liombros de los asociados fueron 
donde es probable que celebre una1 conducidos los restos al Panteón, en 
rntrevista con el Kaiser. Ignórase si! donde el Capellán, señor Caballero en 
lleva o no una misión especial del go- ¡ representación del Iltmo. Sr. Obispa, 
hierno italiano. dijo hermosas y sentidas palabras de, 
Geolilti partió de esta capital pa-: afect0 y de complacencia tanto de 
ra Vicna hace quince días. 
El ¡efe actual del gobierno, señor 
Salandra, regresará hoy de Ñapóles, 
e inniediatamento se iniciará el se-
trundo período do las negociaciones 
diplomáticas. 
Tittoni, el embajador italiano en 
París, será el primero en llegar, y 
lo seguirán otros representantos di-
plomáticos de Italia en los países bc-
Monseñor Estrada y de él por la pora 
generosa que realizaba, atendiend") 
noblemente a sus socios enfermos y 
no olvidándose de ellos cuando ca^n 
en la insondable eternidad. 
Para la memoria de los compañeros 
nuestros, pidió el padre Caballero un í 
flor que se seca y una lágrima que se 
evapora; pidió una fervorosísima pla-
oompañero Pomares; y yo quiero fe-
licitar a cuantos nos han ayudado 
lealmente en nuestros empeños so-
ciales. 
Lamentó nuestro compañero no 
ver los restos de Ituarte, uno de los 
iniciadores de ta Sociedad. Esos res-
tos no han sido llevado al Panteón, 
por retenerlo los familiares y no ac-1 do's casas ael senor M*1™01 Caneiro. 
ceder a que fueran trasladados con \ ror a(lU1' PmP0zó el incendio. Las 
los-que ahora lo son. ! casas estaban deshabitadas—y según 
Los restos del inolvidable Paco el señor Caneiro—no tenía sobre ellas 
Diaz, no han podido ser trasladados {,1!Ínííuna póliza de seguro. 
Extendiéndose la candela a las ca-
ras contiguas, se quemaren, otras dos 
del señor- Juan Vlázquez, y así, otra 
del señor Enrique García, que estaba 
asegurada. 
A las once y cuarto de la noche ya 
Los 
bomberos, aunque llegaron a tiempo, 
no pudieron sofocar el incendio, pues 
el viento reinante lo favorecía mu-
to que aniquila el suelo azteca resulta 
tan rara como la doctrina radical del 
neroniano Carranza. 
Mr. Wilson, asesorado del flamante 
Mr. Bryan, se pasa la vida haciendo 
indicaciones y redactando notas par:j, 
sus numerosos agentes confidenciálei 
que radican en Méjico cerca de May-
torena, Gutiérrez, Villa, González 
Garza y Zapata; pero es el caso que 
para Villa, Zapata, Garza, Gutiérrez, 
y Maytorena, sólo hay "energías", 
porque cuando se trata de Carranza, 
Obregón, Caballero y González el tono 
N O T I C i A S D E L P U E R T O 
i Por conducto del Morro se ha ieci-
! bido en la Capitanía de! Puerto ur 
| aerograma de Washingon dando 
cuenta de que la goleta abandonada 
; "M. Cressy" so halla flotando a 2 
; millas al Noroeste de la boya (Le ló̂ j 
i bajos Wembla. 
| Como a las 11 a. m. dp ayer a 7 
i millas Norte y 21 grados Este del 
' Pontón en los bajos del Diamante pa-
1 él palo de un barco ¡levando restos 
| del mismo. 
i A las 7 y 4?> a. m. en latitud :i4'22 
' norte y longitud 75'36 Oeste pasa ror 
! derelíctos de una goleta al Noroeste 
i de Filadelfia. llevando la con ionto 
i 3 pequeños má.?tik.-. 
! VA Pontón de Cabo Charles sé fué 
1 ai garete de SU estación dura me el 
i mal tiempo del sábado no habiendo 
i sido encontrado aún. Se espera qu«-
i cualquier barco qne lo encuentre lo 
I reporte. 
j A va-ias millas de! Sur.-Qeste del 
. ¡montón Loogout pasó un barco con la 
quilla arriba. 
SE VAX ^DS n i i l S T A S 
• Hoy salen pava Key Wc«5t lo:- va-
pores "Olivétté" y "Govemcr Cobb," 
* * * llevando muchos turistas de los aue 
Desde Ciudad Vicforia hosta pocos | vinieron a presenciar la. lucha de ayer, 
kilómetros de Tampico las fuerzas de Según cálculos que so ftan heehe 
Angeles v Villa asedian el importante ' los norteamericanos que vinieron con 
puerto q¡iti no tardará en ser abaado- • sse exclusivo oh,eto a la Ha'rana, fue-
porque al vencerse el plazo regla 
mentarlo fueron llevados al Osario 
General. 
Cuando terminó de hablar nuestro 
compañero Mendoza, s» rezó un res-
ponso por los padres Rodríguez, Ca-
ballero y Pérez Elizegui, Can5nigo! ardían todas esas propiedades 
de Yucatán. 
Plores y pleglarias envolvieron es-
ta mañana los restos de los que fue-
ron amigos y compañeros; de los que 
reposan eternamente en el Mausoleo 
que la fe y la piedad de la Asociación 
de Repórters. ha construido en núes, 
tra sagrada Necrópolis. 
mas quedaron reducidas a escombros de las notas e indicaciones es tan sua 
ve y amistoso que cualquiera ias cree-
ría "súplicas". Estas son o no contes-
tadas por los señores constitucionalis. 
tas, según el talante en que se en-
cuentren. 
La cosa no para en esto, puesto que 
las indicaciones, a favor del mimado 
Carranza, se extienden hasta otras 
naciones amigas y verdaderamente 
"neutrales"; dígalo sino el caso dei 
'"Teresa", y cuidado que ê i caso es ra-
ro, porque no existiendo en realidad 
en Méjico Presidente alguno legal 
¿con qué derecho se atreve a reclamar 
del Gobierno de Washington que 
liberantes. quienes conferenciarán i garia que de rodilla rezaron todos jáo 
ron Salandra y el Ministro de Rola- j presentes. El Padre Caballero estuvo 
clones Exteriores, Barón de Sorsino. I inspiradísimo y sus sentidas y be'Pas 
] O QUE DICE E L GENERAL PAÜ ! palabras de fe y de consuelo cristiano, 
Londres, 6. 
Él "Daily Mail" publica el siguien-
o despacho do Salónica: 
"El general francés, P ' . an, o'ie ha 
catado de paso en esta ciudad, en via-
je con rumbo a Atenas, ha declara-
do, hablando con un periodisli, que 
"los aliados pueden cí-tar seguros de 
la victoria, pero la guerra durará 
mucho tiempo." 
E L PIANO DE PADEREWSKl HA 
ENML DECIDO 
Londres, <>. 
Ignace .lav» Paderewski, que no ha 
puesto su mano sobre el teclado des. 
de que empezó la guerra, se manten-
drá en esta actitud hasta la termi-
nación del conflicto. 
Padercwski embarcara el miérco-
les para Nueva York, en busca del 
auxilio americano para los fugitivos 
polacos. 
MAS BARCOS A PIQl E 
Ivondrcs. 6. 
El "Atlantha" ha sido torpedeado, 
después de haber intentado en vano 
cveapar durante la perserución de me-
dia hora 
El "Norlnlands" también procuró 
escapar en medio de la fuerte mare-
jada; pero el submarino, con velo-
sidod increíble, lo alcanzó en pocos 
minutos. 
¿OTRO BARCO ITALIANO A 
PIQUE? 
Boma, B. 
Témese que el >apor "Pina" haya 
sido torpedeado. 
A CONFESION DE P A R T E . . . 
Ginebra, 8. 
Un despacho de Viona reconoce la 
certeza de la derrota aunlro.jrermana 
en ol Paso do Dukla, el domingo, en 
donde las bajas do los derrotados con-
sistitron en 15,000 muertos, heridog y 
prisioneros, 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
ITALIANO 
Roma. (>, 
Un articulo inspirado que ha visto 
la luz en el "Giornale d' Italia," ex-
prosa el temor de que termine la gue-
rra antes ,1U0 Italia pueda consaerar 
toda 
T r e s h e r i d o s g r a -
v e s 
Arrollada por un carretón.— Herido 
por un disparo—Maquinista losio-
nado. 
Al apearse osla mañana de umi. 
guagua, en José Enriquez y Luyanó 
fué alcanzada Beatriz Laborde,' na-
tural de la Habana, de 44 años de 
edad, casada ;/ vecino de Monte 26: 
Fué conducida a la Casa de Socó' 
rro de Jesús del Monte, donde el doc. 
tor García Domínguez le hizo la pn-
Secretaría de Sanidad ha tnvia-jmera cura, certificando que presenta-
do al Ayuntamiénto los certifi< ados| ba heridas contusas en el pin derácho 
de habilitabilidad, de la" casa Mar-; y desgarraduras en el codo izquierdo 
ouc?', González ó-S- y de seis casas en i siendo su estado de pronóstico gravo 
Remedios y San José, por haberse i AI darse cuenta el carretonero qi; -
ajustado las construcciones, a lo que1 conducía el vehículo que arrolló a la 
disponen las Ordenanzas Sanitarias, ¡señora Laborde, puso la muía al ¿a-
' Z ^ ^ lope no siendo detenido. 
L a s d u l c e n a s , , 
^ Francisco Colado, natural de Espa^ 
! ña, de 4o años, sereno particular y 
' vecino de Luyanó 20, fué asistido 
emocionaron profundamente 
Pomares que presido la Asociación ' 
de Repórters, habló para dai'le sin-, 
ceras gracias a Mons. Estrada y al) 
Padre Caballero que tan noblemente i 
había prestado su concurso a la pia- j 
dosa y sagrada -obra de trasladar os- j 
tos restos. . 'j 
Nuestro eompañero Ramón S. de 
H a b i t a b i l i d a d e s 
| C El señor Caneiro ha declarado a iJamonest^ a Cuito por la salida del 'Te 
! policía que se encontraba en la "De-1 resa" • 
j legación del Centro Gailego"' cuan-! ¿Ha recooiocido alguien, fuera d-
j do empezó la alarma, enterándose! los cientos de kilómetros en que can. 
más tarde de que el fuego era en sus I pea, la sangrienta y fatídica Jefatur: 
casas. | del señor Carranza ? 
El señor Juez de Instrucción sai Risa producirían tan singular.:: 
porsonó en aquel lugar, con el Escri-: pretensiones si no se notase detrás d 
baño señor Joaquín Roo. i ellas el decidido propósito de favorfe 
No se ha detenido a ninguno de los 
propietarios. 
José M. MORAN. 
En vista de las dificultades que se 
presentar ¡ M j ^ M < ' ^ « - U . m i S m . ^ 7 ^ 0 So o n - o " 
ve producida por un proyectil de arm i 
de fuego, situada en el tobillo iz-
quierdo. 
Colado manifestó quo se produjo 
dicha herida al disparársele casual-
mente el revolver que portaba, lo que 
sucedió en los momentos que se des-
montaba dé un tranvía en ifesús oe» 
Monte. 
| lonas sus energías a mlisar m ¡ Ayuntamienti, cuando el enti 
desconocer 
to promulgado por la Sanidad, la Je-
fatura Local ha enviado nnp. cobiaj 
de dicho reglamento i la Alcaldía, i 
para la publicación en el Boletín Ofi-
cial. ^ ^ ^ 
D o s f o c o s 
E l señor Salüstiano Martínez v 
otros han presentado una instancia 
en la Alcaldía, solicitando la coloca-
ción de dos focos eléctrico en S.?i, Mn-
rianó entre Lavton y Vista Alegre. 
T i e n e n q u e c o n c u 
r r i r 
La Comisión de Gobierno del" Ayun-
tamiento ha resuelto aue lá uolk-ía y 
servidumbre de la Cámara Municipal la puerta de un carro de la "Havana 
concurra sin necesidad de previo avi-| Coal" y en la cual trabaja de maqui. 
so a cualquier acto púb'ico ouc se . nista. 
verifique en la Casa Consistoriéj. Eos vigilantes 280 y "ITO Lupo Gon-
Obodece esa orden al heohn de que zález y Frnciscb Peíéda, pertenecien-
algunos policías y miembros de la tes a la 13a Estación de Policíaj 
servidumbre dejaron ie concurrir al vantaron actas de estos tres sucesos, 
entierro del dándole cuenta al señor Juez de íns. 
4iMM Sección. J 
Abril, 5. 
M a n i f e s t a c i ó n ^ í e 
p r o t e s t a e n C i e n -
f u e g o s 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido telegrama 'de Cienfuegos, 
dando cuenta de la manifestación de 
protesta verificada anoche en la ciu-
dad oponiéndose á que el acueducto 
sea entregado al Ayuntamiento. 
Ln el acto hicieron uso de la pala-
bra loo doctores Larcdo Brú y Del 
Real. 
cer al siniestro caudillo coahuilenr-
cuyas hazañas hasta ahora sólo h£ 
consistido en que él y los suyos % 
apoderen de vidas y haciendas y sien: 
bren el terror por do quiera qm \ 
y el haber predicado el exterminio <"• 
ios católicos y su cuito, fusilando (t 
paso) a todo el que se les antoja 
aplicando el artículo 33 de ja Ctmsí 
tución que ellos mismos pisotean, a 
Cónsules y Ministros del' sufrido 
Cuerpo Diplomático que aun reside en 
Méjico. 
Para mayor ignominia se apresan 
barcos yankees, se imponen fuertes 
préstamos forzosos a centenares de 
americanos establecidos en .u 
blica mejicana, se hace desapar'vcr 
algunos, se les confiscan sus haciei 
p.H'io Qabaliejjí^ PabJ.o.G0^ 
comparsas. Al suceder esto Carranz;; j 
tendrá seriamente que pealar en su ' 
estrecha situación y buscar el modo dé : 
escapar. Nb es difícil que se le ocu-
rra venir a Cuba, quizás cargado de j 
dinero y siempre con su pomposo tí- i 
tulo de "Primer Jefe". ¡Lástima qüo | P * 
aquí, en virtud de su propio y pere-
grino Decreto de no exportar moneda 
acuñada, le decomisasen sus sisas, co. 
mo él ha teñido la ocurrencia de pedir 
qhe se haga con los fugitivos de Yu-
catán... En realidad lo merecía; pe-
ro no sucederá, porque Cuba es un 
pueblo hidalgo (digno hijo de la his-
pana tierra) que siempre tiene los 
brazos abiertos para el caído. 
.oí tau solo unos WD. 
El "CbW lleva hoy 
vette,̂  22̂ . 
EL "MOMTRREY" 
Este vapor llegó hoy de New York 
con 24 horas de retraso a causa del 
mal tiempo, conduciendo carga y 43 
Los carranc.istas continúan propa-
lando mentiras acerca de los hombres 
que obedecen a la Convención, qui:-
nes, en honor de la verdad, no son 
indignos ni sanguinarios. 
Tanto los habitares de Méjico co-
mo los de las ciudades que han sido 
sustraídas del dominio de los consti- ' 
meionalistas ruegan ai Todopoderoso j 
\ue jamás vuelvan semejantes perso- i 
onas a ocuparíais. 
El general Felipe Angeles, futura | 
vesidento provisional, no consentiría ¡ 
me el villispio cometiese los des. ! 
oltnes que cometía cuando de Carran-
a recibía órdenes; y a Felipe Ang> ; 
tía le ayuda Villa, le quiere Zapata. | 
e respeta Tdaytorena. no le repudian i 
i Gutiérrez ni Féliz Díaz y el pueblo i 
o desea.... Con su exaltación a iá i 
residencia y el aniquilamiento d0 
'u:ranza. Méjico se habría salvado. 
Dr, Abelardo R. Echevarría. 
Algunos de estos pasajeros venían 
con intención de ver la lucha de ayer, 
pero no lo pudieron conseguir por 
haberse retrasado tanto este vapor 
que debía haber uegádo ayer a pri-
mera hora. 
En cámara llegaron el periodista 
americano Mr. Adam" Tamble, los in-
geníeros John Steyens y Robert 
Evans v el notable músico americano 
Mr. Harry Ven Tilzer. 
En el "Monterrey" se había dicho 
por un colega que llegaría la prime-
ra remesa de la moneda cubana, pero 
no resultó así. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Kev West llegó esta 
mañana el vapor "Olivette" con carga 
y r>7 pasajeros de los que anotamos 
a los señores Francisco del Real, Pe-
dro Puíg, J. R. Rodríguez, J . Rodrí-
guez y otros. 
E L FERRY 
Con 2o carros do carga, entre la 
que figuraban unas 300 toneladas de 
abono y 26 caballo? para el Ejército, 
llegó hoy de Kev West, el ferrv-boat 
"llenry 'M. Flagler." 
C o n g r e s i s t a s e n 
P a l a c i o 
«•-r- _ 'das, minas, pozos de petróleo, neg 
11*1 n u e v o s u b s e c r e ciacioi*es ^v61,5^ <• •<•? 
M - # J • • fonos, ferrocarriles, tranvías, etc.,) . 
t a ñ o d e l u s t i c i c ^ to(io en 63 ^^"^ncisiho sigue igua 
• porque oi nunca bien ponderado Mi 
El Ldo. Antonio l'crriáüdoz Criado,] Wilson se preocupa de exigir a Zap.'. 
pre&tÓ esta mañana el juramento do ta que dé cumplida satisfacción por € 
ley para desempeñar el cargo do Sub-, ultraje inferido a la bandera ameriea 
secretario de Justicia. | na qUe amparaba ia residencia del c:i 
El señor Fernández Criado después vrancista yankee Mr. Mac-Mar.us, 
de tomar posesión de dicho cargo, fué do impedir aue la artillería de Vñí. 
a raiacio a saiüuar y oirroer >u> i^y. desaloje de la población fronteriza d 
petos al señor Presidente de Ir. Ropú- Matamoros a las fuerzas carrancista: Mica. 
L a p a v i m e n t a c i ó n 
d e C i e n f u e g o s 
El representante por las Vi'.las, Se-
En igual Centro benéfico antes ci-
tado y por igual doctor, fué asistido I 
a las nueve y medía de la mañana de 
hoy de una herida contusa en la man ) i Vl ^l"'1' visito hoy al genera] 
izquierda de pronóstico «rrave 41iiro ^«nocal» P*1*» hablarle .ic la Ley vo-
Benítez de Laza, de 29 años,'¡naqui-' tada p0V e, Coní?rCíí0 *ohvc & oavi-
nista y vecino de O'Farril sin número. 
La referida herida se la causó Hc-
nítez al cogerse la mano lesionada con 
mentación de Cíenfuf gcs. 
N u e v a e s t a c i ó n 
d e c o r r e o s 
Ha quedado, abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Córreos eft 
el ]nierto denominado "Ramírez," si-
tuado en c! Término- Miiiiidpal do 
Cienfnegos, provincia de Santa Cla-
del general Navarrete, 
¡No cabe duda que es fuerza crí-
en la decantada imparcialidad de M: 
Wilson. y que con ella Méjico se htir. 
diría pronto si las fuerzas de la Con . 
Vención no tuviesen ya tan acorralí1 
do al funesto Carranza! 
* * * 
Los yucatecos no descansan y p • 
todos los medios posibles tratan d 
llevar armas a su querida Pcuínsu';;; 
conque poder luchar para que los vár.» 
; dalos del feroz Alvarado sean aniqui-
i lados. El general Argumedo, con al-
gunas fuerzas de hombres conscientu.-. 
se reorganiza a toda prisa para arro-
jar de Mérida y Progreso a los san-
guinarios invasores que han asaltado 
los hogares tranquilos de su rico Es. 
i-us Congresistas señorés Arístides 
García, Caliste Enamorado, Víctor de 
Arma?. Roban, Pablo Mouocal, -visita-
ron hoy al señor Presidente de la Re-
pública para saludarlo y ofrecerle sus 
: respetos, con motivo do haber toma-
_ n i ; Presión de su cargo de repre-
Los representantes senui es Roban, sentante los unos, y para hablará de 
Gofxzález, [glesiasí Miguel Angd del (liferentes agunt0f5 ñe [nteréis 
Valle y el Alcalde Municipal de San ]as localidades 
M a l e s o d o S a n i 
t a r d 
vano, merbri cuehts ••i Jefe 
el Estado de tás malas ',ond¡'ioncs 
mitarias en que se encuentr:-; dicho 
U.obto, cuyo Mnniídpio rontribinc 
ón la cuota mensual que le corres-
>ndé para esas atenciones,. 
yicbós señores recomendaron ¡am-
iiéh al Jefe del Estado que cuanto 
ntes so -proceda a nombrar Jefe lo-
'1 .de. Sanidad para aquU término 
•lunicipTil. 
pa ra 
que represt ñítan en el 
Congreso, ios otros. 
E l d o c t o r f i o r t s 
m a n n 
E! doctor Jorge Hortsmaiiii y Va-
reóla ha sido nombrado médico de en-
fermedades nerviosas >' mentales do 
,5 la (minia "La Benéfica." 
J b r e r O a ^ r a C i C l U O i Fl doctor Hortsmann, es un distin-
0 I í?u'do especialista en enfermedades 
nerviosas y mentales. Su labor onor-
me en los ocho años quo estuvo" en 
Mazorra, acreditan su competencia en 
estajj materias. 
Al felicitar a! caballeroso faculta-
tivo por tan merecida distinción ouc-
lemos también aplaudir a' Céntm 
Uallego por el acierto que ha denos-
trado, confiando un puesto dp tanta.; 
importancia al doctor Hotsm^nu 
Esta mañana esluvo en la Secre-1 
ívríá do Sanidad el obrero Ricardo 
ILí/a a ;!arlo las gracias a los loe-' 
oi'.-s Gúitéraa y López del Val'e, po»-1 
!ág áténcionés recibidas durante el i 
iompo que duró su enfermedad, mo-
tivada a un ataque de asfixia que Eu-
'ió al bajar Un aljibe existen en 
'á fallo do Oficios númoi-o #6 que ha-
bíá sido desinfectado con ácido clan-' 
nídrico. por haber ocurrido on ia re-! 
forida casa un caso de Peste Bubó-
nica en la persona de Ramón Gon-
zález Patallo, de cuya efÉfermedad fa-! 
lleció treinta horas después de mgre-i 
sado en la casa de salud la "Cova-i 
donga." ; 
i ra, la cual viene 
1 gularidad. v 
tuncionando con re- i mujeres y niños 
. ORI?AS I Kí.EMES 
La Sanidad ha participado a la 
, ancianas, I ^ lla 0ríÍen^0 cbrí,s con 
carácter ê urgente en fe cnsa Ofi-
. oíos 86, donde ocurrió últimamente 
Los j i i ^ o s son tenaces, adoraülun caso de peste bubónica. 
D e l a Q u i n t a C o -
v a d o n g ' a 
E L ^ B E L L O N ^ G l ^ N D O ALVA. 
El Presidente del Centro Asfinanrt 
no ha solicitado licencia de jo í ] !Su 
, día para realizar obras n̂ el 
•S^undo Alvare,/' en "a m K M 
i salud "La Covadonga." qiUllta 3 
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Vírerpg Finos.—Xoptuno esquina a Campanario.—Teléfono A-7137. 
Todo lo que abarca el jfiro de víveres finos, todo lo que puede ne 
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. 
Víveren de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, a^uas minerales, 
licores, galleticas, frutas en conserva etc. 
Pidan catálogos de precios. 
ESPECIALIDAD EX TODOS LOS ARTICULOS FINOS 
C 1445 
Arriba el puñetazo 
E D I T O R I A L S U C E S O S 
M U N I C I P I O S M I C R O B I A N O S 
Cuaudo el general americano Wood suprimió varios municipios, 
e] país, en general, acogió con beneplácito la medida, y eso que el 
gobernante extranjero procedió con bastante mesura, pues aún hoy 
sobran algunas municipalidades que no sirven más que para dar 
pasto a una burocracia entorpecedora de todas las iniciativas cuan-
do no son insoportables flagelos del ciudadano. 
E l restablecimiento de los términos municipales suprimidos por 
el general AVood, efectuado ya en ciertos casos, no ha respondido ni 
responde a necesidad alguna del orden público; ha constituido y 
constituye meras maniobras electorales que a la postre a quienes 
más perjudican es a los mismos partidos políticos, pues dada la ver-
satilidad que caracteriza a los que de la política hacen un oficio, un 
medio de vida, los que' hoy amanecen liberales no es na-da extraño 
que se retiren a descansar por la noche conservadores. 
L a fiebre de los municipios, como decía un estimado colega, va 
invadiendo muchos lugares, y es hora de que el Gobierno y el Con-
greso tomen cartas en el asunto, en evitación de que el país que tra-
baja y produce no se vea en la necesidad de tener que defenderse, 
no sólo de la raullitud de estorbos que se les pone al paso, sino de la 
plaga de municipios microbianos, pequeños y dañinos, que acaso sean 
una de las principales causas del encarecimiento de la vida entre 
nosotros y del fracaso y descrédito del régimen, que rectamente en-
tendido y practicado constituiría la base sustentadora de una sana 
democracia- Quitar a los Ayuntamientos ya existentes medios }' ar-
bitrios para la vida que llevan, por lo común lánguida y miserabi', 
para con los sobrantes crear otro aparato concejil es cosa a que no 
debiera cooperar el poder legislativo, pensando más que en los inte-
reses de alcaldes, concejales, secretarios y otros ejusdem fürfuris, en 
los verdaderos intereses públicos, que entre nosotros tienen su más 
(•|évada y digna personificación en los representantes de la agricul-
tura, M comercio y del trabajo, sobre cuyos hombros descansa el 
mayor peso del edificio de la República y que merecen amparo con-
tra los que los miran y vigilan paira con lina, habilidosa zancadilla 
prosnerar y medrar. Va siendo tiempo de que deponiendo oequeñe-
ces y con alteza de miras nos preocupemos todos un poco más de la 
interés general. 
T A PRKCIOS BARATOS 
MIMBRES SE TODAS CIASES 
MDEBLES MODtltNISIAS PARA 
cuarto, eoinedor, sala y oficios 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAISS < 4 T O M A S F I L S * 
RELOJES DE PARED Y OE BOISIILB 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
LO MISMO DE LO MISMO 
El vigilante 128 detuvo a una ame-
lioana en Línea y B. por estar for-
mando un gran escándalo. 
Estaba en completo estado de em-
liriaguez. 
I OS ENEMIGOet DE SIEMPRE 
En la novena estación de Policía, 
se acusaron mutuamente el chauffeur 
José Vázquez, de F y 5 y el carrero 
Alvaro Jiménez, de haber sido res-




cuenta al Juzgado Corree 
MALTRATO DE BOCA 
i * El vigilante l)íi2 acusó en la novena 
I Estación a Juan José Sabaté Miralla 
V a Evaristo Vázquez Rey, de haber-
j lo maltratado de palabras en J . y 11 
I donde so notaban realizando unas 
! obras sanitarias. 
Los acusados negaron lo«¡ do* 
chos y -i caso paso al Juzgaco 
reccional. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
ü i i U G l i M 
E l a v a n c e d e l o s r u s o s . - E l e s p í r i t u 
m i l i t a r e n e l e j é r c i t o m o s c o v i t a . -
C o n t e s t a n d o . 
Los cables de esta mañana asegu-
ran que los rusos progresan en la 
Bukovina y en la Prusia: e s decir, en 
ambas alas de osa iinía inmensa que 
se extiende desde el Báltico hasta la 
frontera rumana. 
¿Pero no habíamos quedado en qu^ 
el esfuerzo era central y en quo el 
objetivo de atacantes y atacados era 
Varsovia ? 
Nada de eso. Sobre la capital pola-
ca se reconcentraron fuerzas de los 
extremos de la línea para evitar que 
cayese en poder de los alemanes; pe-
ro una vez contenidas las fuerzas 
invasoras, el Gran Duque Nicolás, con 
muy buen juicio vuelva a los comien-
zos de su plan que no ha sido otro qptó 
el de quebrantar las alas antes de 
avanzar por el centro. ! 
Si hiciese esto último, quedaría co-
gido de flanco, por el norte y por el 
sur, entre los tentáculos de alemanes 
y austríacos que le cortarían las co-
municaciones aislando al ejército in j 
vasor de todo recurso. 
Es por esto que los rusos insisten en I 
su plan no obstante el fracaso habido j 
hasta ahora, pues en tanto no lleguen 
B Koniesberg y Marienwerde por el I 
norte y entren en Cracovia por el sur, 
no pueden decir que están en dispo- j 
sición de invadir a Alemania y al I 
Austria. 
Persiguiendo esta finalidad es que j 
el gobierno de Nicolás de Rusia acu- ! 
muía hombres y más hombres demos- ; 
ti-aiido, como decían los cables del do- i 
mingo, que el imperio moscovita es i 
inagotable. Pero entre tantos hom-
bres ¡cuan pocos soldados! 
Del espíritu que anima a estas 
tropas nos da idea precisa la orden J 
encontrada en poder del comandante i 
de un batallón del regimiento número 1 
104. En ella se lee que el Gran Duque i 
Nicolás se vio precisado a darr una j 
orden severísima contra las desercio- I 
nes, contra las intenciones de fuga 
m el frente del combate y contra los,, 
que eluden la campaña por medio de 
inutilización voluntaria. 
La orden dice textualmente: 
"Esto demuestra la completa falta J 
del esfpíritu militar y de la disciplina 1 
en todos los batallones y compañías I. 
a que se hace referencia, y atribuyo ' 
esto al pesimismo y a la f̂ dta de i 
alientos de los jefes. En lo sucesivo | 
relevaré inmediatamente a todos $¡¡* 
jefes en que las deserciones en n^s¿ 
empiecen a presentar un carácter 
amenazador, lo que será debido a su 
incapacidad manifiesta para mante-
ner el orden y la disciplina entre las 
tropas". 
En la misma orden se dice que los 
soldados que se inutilicen los dedos 
de la mano izquierda para verse libros I 
del servicio en e1 frente del combate, i 
serán sometidos a un Consejo de i 
Guerra. 
i - av^ar. ciLada no tiene precedente | 
en el ejército ruso, y nos da idea de 
su situación actual, y hace pensar 
en la gravedad de la situación real 
cuando en una orden general se habla 
de la falta completa de disciplina, de 
las deserciones en masa y de la falta 
de espíritu de los jefes. 
Contra enemigo tan peligroso en el 
ejército ¿qué podrán las masas de 
tropas si todo ^ueda reducido a eso, 
a masa? 
* « • 
¿Será posible que aun no sepa us.. 
ted lo que quiere decir el factor sol-
dado? 
Creo haberlo explicado varias veces 
bien claramente: la moral, la disci-
plina, el conocimiento perfecto del 
arma que usa, la fe en sí mismo y en 
sus jefes, el amor patrio y una edu-
cación militar adecuada, son factores 
indispensables para que una fuerza 
deje de ser un rebaño. 
Hace varios días nos comunicó el 
cable las declaraciones del comandan-
te del submarino alemán U-28, quien, 
sobre poco más o menos, dijo que no 
necesitaban médicos porque de nada 
Ies serviría si estando sumergidos les 
ocurría algo; y que tampoco necesi-
taban enterradores porque ya iban 
metidos dentro de su propio ataúd. 
He ahí el factor soldado: convic-
ciones arraigadas, fe en sí mismo, ab-
negación sublime para descontar por 
anticipado la posibilidad de perder la 
vida, y el heroísmo que supone una 
consciencia dol peligro no obstante el 
buen humor con que se hacen declara-
ciones fn la que el precio es la vida. 
V piOr si esto no fuese bastante, 
aún agregó el marino alemán, que 
aunque los inglésese cuelguen a los 
tripulantes de los submarinos que 
apresen, ellos seguirán cumpliendo 
con su deber. 
¿Se ha enterado usted ya de lo que 
es el factor soldado? ¡Hombre, por 
Dios!- ' ... 
Mucho le agradezco señor G. F . 
las frases que me dedica y más aun 
su ptropójdto de publicar la carta on 
está, "miprna sección; pero el acoede a 
sus deseos fcrn'vuelve una idea de vaui-
dad que estoy lejos de sentir, aunque 
mucho me agrade el concepto tan 
elevado que 1e haya podido merecar. i 
Esta es la causa que me impide com-
placerle, razón que con su sano errte. 
rio encontrará justificada. 
G. del R. I 
HERIDO CASUAL 
En el taller de madera sito en San 
José y Lucena, se causó una herida i 
de carácter menos grave en la región • 
ocípito frontal el obrero José Calde-
villa, vecino de la finca "Ei Pintó." ' 
Fué asistido en el Hospital de! 
Emergencias, 
El c a p i t á n R e g u e i r a 
Nuestro muy querido amigo el ca-
pitán do policía señor Regueira se 
encuentra enfermo desde "hace días 
a consecuencia de una afección gri-
pal. 
La dolencia no reviste carácter al-
guno de gravedad, lo que no ha sido 
obstáculo para que muchas de sus 
numerosas amistades hayan acudido a 
su domicilio para interesarse perso. 
nalmente por su salud. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento del querido amigo señor 
Regueira 
N E C R O L O G I A 
De la dolencia cardiaca que hace 
algún tiempo se le había iniciado, fa-
lleció ayer inesperadamente nuestro 
estimado amigo don Ladislao Peña y 
Fernández, laborioso, de fino tratj y 
cariñoso padre de familia. 
El finado era hermano de nuestro 
muy querido amigo y compañero en 
antiguas lides periodísticas don E r -
nesto Peña y Fernández, a quien- co. 
mo a los demás deudos, enviárnosles 
la expresión de nuestra simpatía y el 
más sentido pésame extensivo a La-
dislao, Ernesto y Horacio Peña y 
García y a Dolores Alfonso de Poña, 
hijos del desaparecido amigo, que en 
paz descanse. 
E l entierro del señor Peña y Fer-
nández se efectuará esta tarde a las 
cuatro y media, saliendo el acompa, 
ñamíento de la casa número 46, alto ,̂ 
de la calzada del Monte. 
T r i s t e Fin 
D E L 
R E U M A T I C O 
LE 
CON LAS MULLIAS 
El reuma entdraece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuírce 
todo su cuerpo con dolores In-
terminables e insufribles, cada 
ver más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CORA EL 
ANTIBREDMATICO DEL 
Dr. Russeí! Hurls, de \\\m.i. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
INSULTOS 
En la novena estación presentó el 
; \igilante 424 a Juan de los Santos 
Quintana, vecino de Barreto 2?, en 
i Guatiabacoa, y a Julio de los mismos 
apellidos y vecino de Línea 129, ncu-
sando el segundo al primero de ha-
berlo insultado en su domicilio. 
El primero, dijo que fuera a su 
casa para cobrar una deuda y solo 
cobró insultos. 
Del caso se dio cuenta al Correc-
cional. 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro d̂ l Vedado, 
fueron asistidos Guzmán Llclías Ro-
dríguez y Agustín González, de 4 v 
Ta., de algunas lesiones leves que di-
cen se causaron en su domicilio, ca-
sualmente. 
RECLAMACION 
Antonio Pérez, motorista, de 26 nú-
mero 6 acusó al dependiente Loren-
zo García, de la fonda sita en Jesús 
del Monte 610, de haberle dado 30 
centavos de menos. 
Pondrá el Juez Correccional fin a 
tan ruidoso pleito. 
LA CALLE DE LOS MILAGROS 
El menor Antonio Linares Alvarez, 
fué asistido en la Casa de Socorro 
de Jesús del Monte, de una herida en 
la pierna izquierda, de carácter leve 
que según dijo se causó al caerse 
sobre una piedra en la calle de Mila-
gros. 
LA HUMANIDAD DE MODA 
Por estar fustigando a las muías 
de su propiedad fué acusado por el 
protector de anímales Teodoro Zapa-
ta, el carretonero Rogelio Casado, ve-
1 ciño, de Esperanza número 103. 
DESOBEDIENCIA 
Denunció Manuel Méndez R»al que 
llegó hace días de España y que al 
I intentar traer a su lado a su legíti-
j ma esposa Encamación López, de Ar-
mas número 8, en la Víbora, éata se 
I negó rotundamente sin alegar más 
1 razones que su negación. 
VALIENTES FRESCOS 
El chauffeur Rogelio Romtro, de 
San Lázaro 304, denunció en la Sép-
i tima Estación de Policía, que dos in-
i divlduos alquilaron su automóvil en 
Prado y Animas, negándose luego a] 
I pagar la carrera correspondiente. 
No conoce a los frescos. 
VEJACION 
María Martínez, de Oqucndo y Zan-' 
ja, acusó de vejación al encargado dej 
i la casa Joaquín Montí. 
Este alegó que dicha respetable se-; 
i ñora se negó a pagar el alquiler a 
j su debido tiempo. 
Se dió cuenta al Correccional. 
I l i m p i a 
El cuidado más exquisito, la aten- , 
ción má» grande, la dedicación más : 
; continuaba de las damas, requiere le 
! conservación de su cutis ,del cutis de 
i la cara, de la bella capa tenue y 
| transparente que cubre las formas de 1 
i su bello rostro, porque si se abando-
| na un solo instante, surgen en ella ' 
manchas, grasas, granos, espinillas, 
deformidades y afecciónes que afean 
el rostro, destruyen las facciones, es- ' 
tropean el conjunto, poniendo viejas a 
Uuí jóvenes, en cuya cara surgen 
arrugas y patas de gallina. 
Por qué son solícitas y cuidadosas ' 
do su belleza, de la belleza del cutis, j 
las damas elegantes, las que saben lo 
que es bueno, las que viven en socíe-
aad, atentas a todo lo mejor, usan los 1 
polvos del doctor Fruján, exquisitos, i 
tenues, encantadores, ligeramente, pe- , 
ro persiste/;teniente perfumados, idea-
les y extraordinarios, que cubren con ¡ 
tónue capa, con la capa finísima de 1 
su impalpable fluidez, poniendo sobre ¡ 
la epidermis, un velo diáfano, embe- I 
llecedor y protector, porque esos pol-
vo? 5!ÍnJ!:u]ares contienen principios! 
benéficos a la salud del cutis, como 
preparados por un especialista en 
sus afecciones. 
Ha «ido un éxito redondo, un triun-
' fo inmenso, decisivo, clamoroso. A 
DEL RAMO, ¡cada puñetazo que no daba de firme, 
2d-2 5t-5¡que no aturdía o que no era todo !o 
contundente para tirar vencido al con-
trario, el emocionado público protes-
taba fuerte, molesto; aquello era muy 
científico, no tenía la esperada emo-
ción de \% sangre que brotase de una 
cara rota a puñetazos. 
La impaciencia crecía Vox momen-
to. No, aquello defraudaba las espe-
ranzas; no era lo que se creía pro-
bable en la ferocidad de un encuentro 
tremendo. 
Los luchadores se acometían rápi-
dos; se quedaban expectantes para 
sorprenderse con un golpe certerô  y 
aplastante. Cuando la sangre brotaba 
de la nariz o de la oreja de los lucha-
dores se calmaba un tanto la impa-
ciencia de los que querían esa emo-
ción intensa-
La contienda seguía indecisa; los 
pugilistas resistían bien los golpes 
formidables. Algunas voces pedían 
más movimiento; más trompadas re-
cias. Los aplausos resonaban clamo-
rosos, entusiastas para saludar 
acierto de un puñetazo grande. Ya 
vacilaban los contendientes; iban de-
cayendo por momentos. 
Las trompao.as causaban efecto y 
los cuerpos se rendían al aporreo cien-
tífico. Ahora se veía llegar el mo. 
mentó de la caída y del triunfo in-
menso. 
Más puñetazos y poca sangra. 
Aquello no llevaba trabas de termi-
narse. Ix)s luchadores eran fuertes, 
resistentes, casi extrahumanos. 
Los golpes parecían endurecerlos. 
Cuando ya el público se cansaba de 
no ver nada trágico, la rapidez de un 
golpe tendió a uno sin sentido, exa-
nime. 
Sobre su cuerpo maltrecho se contó 
el triunfo que el público enloquecido 
celebró ruidosamente. 
Y todos salieron entusiasmados y 
satisfechos de haber asistido a O» es-
pectácudo tan movido, sensacional y 
pintoresco. Aunque ayer inudios ;o 
hallaron demasiado científico. 




SERVICIO AL MINUTO, DIA Y NOCHE 
Calle 5a., núm. 2 2, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle Sa. núm. 3 6, Vedado. Teléfono » 
PIDANSE LAS TARIFAS 
B a t u r r i l l o 
De todas veras felicito a V ida 'tox*-
va por el texto de su último numero 
cuya lectura recomiendo a los pen-
sadores. 
El primero—"Caóas de Veciuflad — 
es la reproducción comentada del no-
Y hasta por ollas misma» 
Si un hombre trata de ar ^ 'ParJ 
vía al paso de un tren ; ní í^ «i'' 
nen los transeúntes? g; 
dúo toma un tóxico "¿no * \ 
la Casa de Socorros i -
mitar lo ingerido y ie 
su voluntad ? Pues 
mujer degenerada que se 
tamentc ¿por qué 
sociedad y la hace 




va a ser 
timo con h'.s 
y en el dolor 
calmado un tanto 
iEGULOMIOSD 
La Monumeht Chemical Co. de Lon-
dres, ofrece a todo el que lo pida, 
un folleto instructivo e interesante, 
que distribuye graciosamente, profu-
samente en todo el mundo, porque 
gradualmente ha,sido ofrecido ya en| 
otros países sobre todo en los de Eu- | 
ropa. 
El folleto que brinda la Monument! 
Chemical Co, a otdo el que lo pida,! 
haciendo saber su dirección y acom-
pañando este suelto a Syrgosol, apar-1 
tado 1,183, Habana, es una monogra- i 
fía escrita por el doctor Martí, gran , 
clínico de Londres, sobre la bleno-l 
rragia, la terrible afección que me-¡ 
dio género humano está padeciendo, 
y que el otro medio ha padecido y es-
tá amenazando de padecer. 
La blenorragia o gonorrea es la 
única afección que siempre e^á de 
moda porque siempre se padece por 
gran número de personas, y es por 
eso que el peligro existe constante-
table trabajo leído por Fernando Men 
dez Capote en la Academia de cien-
cias; fotografía exacta de osa vida 
triste de millares de familias cuba-, 
ñas en cindadelas y cuartuchos, en| 
desaseo constante, comiendo mal, ha-| 
blando peor, en lamentable JjromWH 
cuidad de razas y sexos, y criando; 
los hijos rn atmósfera letal de incul-
tura, indisciplina y cinismo; descrip-
ción bien hecha de esas pobre,- mu-
jeres, muchas, muchas, colmadas oe 
hijos de diferentes padres, que a ve-
ces no recuerdan de qué padre es uno 
de los hijos y que, sin embargo, no 
son meretrices por degeneración, si-
no que, después de la primera caída. I fC,. honesto 
y de la segunda, se han visto obli-
gadas a aceptar un tercer amanre, y 
un cuarto, al solo objeto de mantener 
y vestir a aquellos hijos, prole de va-
rios, para lo cual no alcanzan sus 
fuerzas en este país donde los l:om-¡ 
bres se toman los trabajos más sua-j 
ves; donde se niegan a que las muje-, 
res aprendan a torcer tabaco y ven-; 
der billetes. 
Sobre este punto debieran fijar la| 
mirada sociólogos y altruistas. 
El otro escrito de Vida Nueví» os' 
un hermoso estudio de Israel Ca.ste-| 
llanos acerca de un grupo de mujeres 
prematuramente 
das; meretrices recogidas en un asi-| ]10cal bien merrG(. la |;lita( 
lo, que probablemente hubieran side 
mujeres de bien, de nacer en otras 
capas sociales, educarse en otros 
principios y encontrar la defensa de 
la sociedad en sus difíciles luchas por 
la vida. 
Castellanos se aparta ui» tanto de! 
la opinión de Fbrrero y LoinVoso que; 
estiman la prostitución en la mujer i 
equivalencia de la criminalidad en eíj 
hombre. Conformes: hay ladronas, 
asesinas e incendiarias, no prostitu-
tas, aunque sí pasionales; y h?.y me-
retrices—conozco alguna—amantes de¡ 
y le ha 
salva] 
c o n s e r v é 
no ic"4 
d 
•cía cultural y de lo.s finen 
que con ellos se han persertl 
' v ; " ' f^Ü í"í'¡ hp íhVho cn Europa que elAsa 
Resuena aun rn todos lo* 
de Cuba el eco dulcísimo do"^ 
do Payret La palabra arn.oni^ 
doctor Angulo y la frase t i ^ 08a 
gante de González Díaz llenan^I 
culos de cuantos aman lilnit,lan' 
sienten con la humanidad m , * 
'•ittnjd 
productos necuniSí 
la fiesta. E! poeta ya i n s i ^ ^ 
tanzas, los demás premiados n ^ 
talentos, lar, tres virtuosas ni * 
compensadas: ¡cuán justamenS*1* 
llosas estarán, y cuántas crari.^ 
brán dado a la Providencia 
tan estimables dones les dotaSí * 
Vo no me he cansado de h .h' 
mis lectores de Ultramar de esS.'! 
gos Florales hispano-cubanog 
trascendencia moral, «lo su 
ductos, do 'os HK porque a infelico, ií^% 
cristianamente socorre; y or» 
ciación Avilesina dr- Caridad, 
rirla Asociación, bien merecí 
mitad, porque ella ô  mapna 
ción. colectividad nohilfsintá 
aquella santa Casa no vivo sir.o 
el bien, para la caridad y ^ ' 
educación de «•"»«*»••••»-inocentes. 
Plumas mejore?, mil vo' os TneW 
que la mía, han cantado 1? glojL? 
esa fiesta cívica, han tejido to -̂
para la Reina, para la Corto de 
su familia, celosas del honor de susj 
hermanas, incapaces de hacer mal ai 
nadie a sabiendas, fuera del círculo' Wiento 
na asociándose 
para los mantenedores y log t 
dores, y han interpretado el 
ceno roso do Cuba y do 
vicioso en que se mueven. I ,."t """^'ándoso entusiastas a ŝ . 
Y sostiene también que la prcslitu-j J?"^ aomirnble demostración de ÍV. 
ción no debe ser reglamentada, ncroi l'cadeza colectiva 
tampoco tolerada y menos con oi es-l 2?* sobresaliera en 
cándalo que lo es en nuestro país, sino i diciones. 
perseguida como un grave nial so-l Limitóme, pues, a saludare 
cial. Argumenta exactamente a mi J riño y con gratitud, sí, cor hond 
ver. titud por los desventurados qu 
Va a presidio el ladrón, que soloj a ser socorrido:-;, a los buenos a 
va: míos y 
Yo no haría-
esc coro de' 
perjudica propiedades materialeí;; ;l11fos. excelentes ^ cristianos, 
a presidio el pasional que hiere enj constituyen la Comisión otg-̂  
un momento de arrebato, por ira o 
por celos. Y una mujer que fría y 
deliberadamente trasmite dolencias 
horribles, mina organismos jóvenes, 
contribuye a la degeneración de la 
ra. De ellos es el triunfo. , ^ 
ble a fe, por la altísima fiualicü 
de el so deriva. 
mente en todas las nacione¿. da la tie-¡ ''^a y mata impunemente, a sabien 
das. con sus vicios o sus asquerosi 
J . N. ARAMBURl 
rra y es por eso que hay que prevé-1 
nirse contra ella. 
La lectura del folleto de la Monu- j 
ment Chemical Co de Londres, pre-
para de tal suerte la blenorragia o i 
gonorrea, que el lector no temo nun-' 
ca ser contaminado, porque ya sabe 
cómo puede atacar el mal, cómo com-j 
batirlo y cómo logra curarlo fácil-, 
mente antes de que arraigue y se ha-
ga peligroso y grave. 
dades, y sólo por lucro vil, a esa no 
la castiga ninguna ley; para ê a sue-
len tener sonrisas, si permanece fres-
ca de rostro, legisladores y moralis-
tas. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
LA ZARZUELA i i 
No hay quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
$1, 1.25 y 1.50; hay que verlos. 
Neptuno y Campanario. ] 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA- j 
SEDE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
•IfO que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiens siempre ante «i la axnenaxa de 
la miseria. 
i El BANCO ESPAÑOL DE LA 13-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade- I 
l&nte y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS"DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACA?. EN CUALQUIER TIEMPO 
l BU DINERC 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño en»-«Mv 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía le ],» u Wlzaha a **** «obn fno ojos; 
bastante, ka necesitado dejar el locho, pasearse p r̂ la hah í̂ A8601*1,86 LA CAMA- NO H* T!ÍDO 
•e ha sentado, para segnir tosiendo y tosiendo: ASnXIAN'DOSIl y* ^ ****** tosiendo, cansado, 
Una cncharadas de SANAHOGO aliTia iimediatamente ..1 «f 
tamiento con eso preparado, cura radicalmente la enfermed ^ de asma' BreTe ^ 
EM T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91 
Á S Í ; 5 S - 6 O S 1915 m. i 
J E S B S ESPAÑA 




AS cclonias españolas de América necesitan en las Cáma-
ras de España voce:- que hagan sus elogios, que expon 
«nm sus valores y que dei endan sus intereses. Las co 
tenias apetecen que se les conceda representación en 
esas Cámaras. Mas dicen los que saben de estas cosas i 
que no es posible acceder a sus deseos. Cuando se es- i 
cribió la Constitución, no se acordó nadie de nue tam- j 
Ibién en América había españoles, a los que no se les libraba de de- I 
iterminados deberes, que suponían por necesidad determinados de- i 
trechos Y para lograr ahora que esos varios millones de españoles | 
tuvieran voto y pudieran elegir representantes, habría que refor-
?niar la Carta fundamental. 
Las elecciones han de efectuarse en territorio español E n las 
elecciones se cometen abusos y fraudes que tienen sanción penal, y 
que fuera de nuestro territorio, ni podrían ser depurados ni castiga-1 
dos Estas son las razones capitales que impiden a los cuatro millo-
nes de españoles de América tener en ei Parlamento siquiera la mía-
ma cantidad de representación que los cuatro vecinos de Pancorbu. | 
Y no es esta la ocasión de sompesar estas razones, ni de hablar delj | 
saínete del sufragio, que por saínete que fuera en tierras america' 
na-- nunca lo sería tanto como en los pueblecillos pancorbos españo-
les'donde el gobierno monopoliza los pucheros. Ahora, aoeptamos el 
hecho, para buscarle una solución- que no repugne a los principios 
de la Carta magna. . . , 
E l señor Ortega Gasset expone su opinión de esta manera: 
absolutamente necesario que en adelante tengan las colo-
nias diputados que salgan por sus fueros. Y es cierto que ellas no-
pueden elegirlos; pero también debe ser cierto que podemos elegír-
selos nosotros- Las regiones tienen sus representantes en las Cáma-
ras y sus emigrados en todas las Repúblicas de América. Hay gallc-
e-os en Galicia y en América; hay asturianos en Asturias y en Amé-
rica; hay montañeses en Santander y en América Pues IQS dipu-
tados que representen en las Cortes a Galicia, a Asturias, a Santan-
der deben considerarse en la obligación de representar a ' to-
dos '' los gallgos, los asturianos, los montañeses a los de acá, y los 
de allá; a ''todos." 
Y hay que formar un núcleo de diputados que entiendan de es-
te modo su misión: que no miren a España solamente; que miren 
también a América. Y esto siempre, a todas horas, en todas las oca-
siones que toda su acción política les depare... 
Pero ¿y quién acomete esa labor?. . . 
— E n este caso, querer es poder. Yo hablaré a mis compañeros 
y formaremos el núcleo. 
E n l a P r e n s a 
Yo he expuesto al señer Ortega con palabras de amor y de ca-
lor la obra máxima realizada por los españoles de Cuba. Hablé de 
sus magníficos Casinos, de sus espléndidos Centros, de sus majestuo-
sas Casas de Salud. Expuse la importancia de su obra de educación, 
que hace de cada Centro regional un verdadero Centro de enseñan-
za. Dije el elogio de su amor a España, donde unen entusiasmos y 
fervores, añoranzas y ternuras... 
— Y en esto no hay un puro platonismo... Este sentimiento 
sueña; contempla a la nación envuelta en i r i s . . . L a ve como una 
novia; la venera como a una madre; la acaricia como a una ilusión 
que llenase una vida. La juzga casi perfecta, y quiere completar sus 
perfecciones. Los españoles de Cuba no solo dedican grandes presu-
puestos a difundir en Cuba la enseñanza: los dedican también a di-
fundirla en sus regiones de origen- Solamente los gallegos tienen 
"cincuenta y tres" Sociedades de Instrucción, destinadas a mante-
ner escuelas y maestros en Galic ia . . . 
Y sigue la apología, llena de admiración a tanto esfuerzo, a tan 
hondo patriotismo, a tan regia caridad. Sigue diciendo que en la 
obra de los españoles de Cuba no hay mezquindades basadas en la 
caza del ochavo: los presidentes de casinos, centros, clubs, socieda-
des de beneficencia... nada cobran; los que componen sus seccio-
nes, nada cobran.. . No tienen más ambición que la de ser útiles a 
sus hermanos, al país en- que viven, a la patria que dejaron a t r á s . . , 
Allí todo se basa en el desinterés; todo se eleva sobre la abnegación. 
Y en tanto, vela el trabajo, infatigablemente, tenazmente, llevando a 
todas partes chorros de oro, acudiendo a todas partes con generosi-
dades prodigiosas; y en tanto, se realiza hermosamente la obra de 
fraternidad y de fusión, que va llevando por un mismo cauce las as-
piraciones de todos, y agrupando de cara al porvenir la vida del es-
pañol y la vida del cubano... 
E l señor Ortega Gasset se duele de que toda esta grandeza sea 
desconocida en España: 
—Hay que empezar una propaganda continua en los perió-
dicos ; hay que decir a nuestros gobernantes lo que son, lo que pue-
den, lo que valen, las consideraciones que merecen, la gratitud a que 
nos obligan, el prestigio que nos dan y la altura a que ponen el nom-
bre de su patria los españoles de América . . . 
E n e l P u e b l o 
Y nuestro pueblo se encuentra en- la misma ignorancia que 
nuestros gobernantes respecto a la labor de los españoles que emi-
graron. Aún nos atreveríamos a decir—aquí lo hemos dicho ya—que 
nuestro pueblo es mal agradecido con los que salieron de él, y fue-
ron mundo adelante en busca de otros horizontes. De esto saben los 
"indianos" que han pasado temporadas en España. De esto podría-
mos decir algo ahora, cuando vemos a las multitudes apasionarse y 
celebrar manifestaciones para protestar contra los atropellos, su-
puestos o reales, de los alemanes en Bélgica, y recibir con indiferen-
cia absoluta las noticias de los atropellos—reales y salvajes—de que 
son víctimas los españoles en Méjico. 
También hay que decirle al pueblo lo que significan los españo-
les de América; también hay que decirle lo que les debe; también 
hay que echarle en cara su conducta, por medio del periódico, del 
folleto, del mit in. . . 
He aquí lo que se hará. Hay una voluntad enérgica y justiciera 
que quiere hacer eso, para que los españoles de América "tengen 
patria." Y con el favor de Dios, en este caso "querer será poder " 
C 
V E S T I D O S D E L I N G E R I E 
B o r d a d o s y h e c h o s a m a n o , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
a c a b a d e r e c i b i r s e , d e s d e $ 1 2 - 7 2 e n a d e l a n t e -
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO. 3 0 . T E L E F O N O A - 3 2 3 0 . 
g i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
ftiiciiis p r i u i i í 
FUNCION CORRIDA Compr endí 
C 1365 
ELVINO DEL0BRER0 \ / ELVINO DEL BURGUES 
POR LO BARATO Y BUEHO 1 POR LO BUOW Y BARATO 
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
RECEPTORKHERMOSAYARCHESENC 
C O M P O S T E L A 1 1 5 . T E L F A - 2 9 5 9 
HA»! 
U C o l o n i a e s p a ñ o l a 
d e B a t a b a n O 
E l señor José Femánde?; Alegría, I 
estimado amigo nuestro y justamente i 
apreciado en el giro de tabaco en ra tna j 
al que pertenece desde hace muchob j 
años, trae a la Habana el encargo do ¡ 
gestionar la adquisición de libros, | 
gratis, para el fomento de la biliote-j 
ca de la Colonia Española de Baya-
mp, de la que el señor Fernández Ale- j 
gría es socio distinguido y entu-; 
siasta. 
Nobilísimo es el fin que la bene-
mérita Colonia Española de Bayamó 
se propone, y, en tal virtud, hacemos 
votos sinceros porque logre el más 
completo éxito. 
Y no dudamos que así sucederá, 
dadas las numerosas relaciones de 
amistad con que cuenta el señor Fer-
nández Alegría y el respetabilísimo 
nombre de la Sociedad que le ba en-
comendado tan honrosa misión. 
' O r f e ó n A s ^ m n o , 
Mañana, miércoles, 7, a las ocho dé 
la noche, celebra esta entusiasta ma-
sa coral elecciones para nomorar 
Presidente y Directiva. 
Se suplica la asistencia de vocales 
y todos los que simpatizan con esta 
laureado y simpático orfeón. 
El hombre apostó cien peaos 
a Johnson, y, claro está, 
| cuando levó en la pizarra 
' del DIARIO, la verdad 
' de. la lucha, ni loa diablos 
! lo pudieron aguantar 
¡gritando a pulmón batiente: 
j—¡Esto es una atrocidad, 
i un tongo, una estafa, un robo, 
un convenio antimoral. 
| indiceute! Aquí no hay nada: 
¡¡Que ha de haber! ¿Ni autoridad, 
j ni gobierno, ni justicia, 
ni nada! Bien claro está 
que Johnson en connivencia 
con el otro, por la mar 
'de dinero que jugaba 
en contra suya; un caudál 
j de miles de pesos, hizo 
i i-l paripé de luchar 
j descubriéndose tres veces 
a su tiempo en todo el match 
para perder con decoro, 
sin peligro. 
Un ganapau 
I o ganapesos, muy alto, 
muy grueso, muy rubio y tal, 
que escuchaba el desabogo 
del perdidoso, fué allá 
donde estaba blasfemando 
y con la tranquilidad 
del mundo, sin aspavientos 
| ni gritos; vamos, sin na, 
I d í j o 1 e:—No se s of o que 
y déjese de gritar 
insolencias y calumnias, 
que la lucha ha sido igual, 
en peso, en fuerzas, en arte, 
en todo ¿comprende? y ya 
sabemos de muy antiguo, 
que aquel que pierde, en lugar ". 
de aguantar mecha y callarse 
si la cosa vino mal, 
se empeña en ver lo que existe 
en su mala fe; no hay más. 
Cállase, que tanto el negro 
como el blanco a no dudar 
se portaron como buenos, 
y uno de los dos está 
fuera de combate, herido 
en la región maxxxilar, 
y no es justo que usted diga 
tamaña barbaridad 
o barbaridades. Eso. 
— E l otro barbián 
de la Persia, ante rabones 
asi se debió callar, 
creo yo; pero el muy sandio 
replicó al otro:—Quizás 
no sepa que de maniillas 
salí cincuenta años ha 
justamente, y me revientan 
los maestros, los que dan 
consejos y hacen sentencias 
y se ponen a enseñar 
al que no lo necesita 
mayormente. Vaya a arar 
si tienes bueyes y yugo 
y déjeme usted en paz, 
so tío. 
¿So tío? E l otro 
que tiene un odio céVfti 
a los sobrinos, dejándose 
de más razones y más 
tontunas arrimó al otro 
trompada tan colosal-
que cayó patas arriba, 
y al quererse levantar 
pun pan lo acostó de nuevo 
con suma facilidad, 
díciéndole con gran soma: 
—Si me deja usted ganar 
le doy... otro puñetazo, 
y diciendoo, pan pan, 
áióle dos de cuello vuelto... 
es decir, otros dos más, 
hasta que llegó un tolete 
y al precinto. 
Al sentenciar 
el juez impone una multa 
de diez pesos, al barbián 
de la Persia por blasfemo... 
y al otro por blasfemar 
con el puño; de manera 
"que ambos salieron en paz. 
P. S. 
Mi amigo Juan Berenguer 
me escribe y me dice así: 
"¿Qué te ha parecido a tí 
el gran encuentro de ayer?" 
S Pues verá. Dice mi suegro, 
un señor viejo y muy franco: 
"que el negro sirvió de blanco 
y el blanco sirvió de negro." 
C. 
. © m p i r a e l 
DIARIO DE LA MARINA I 
W I L L A R D V E N C I O 
Porque toma refresco 
" O N I R B O S " 
C 1515 5t-6 
QUE OFRECEMOS EN NUESTROS ALMACENES DE. 
Y C O N F E C C I O N E S 
S I M E N LAS R E B A J A S , Y CON E L L A S LAS V E R D A D E R A S G A N G A S , 
R O P A , S E D E R I A . P E R F U M E R I A 
S O L A M E N T E H A C I E N D O U N A V I S I T A A 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S A N R A F A E L , N 0 3 1 , 
P O D R A N A P R E C I A R S E E S T A S G A N G A S . • • V E A S E L A P R U E B A : 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Alemanisco blanco y de franja, 
a 28 centavos. 
Crepé blanco, muy ancho, a 20 
centavos. 
Crepé de seda, blanco y florea-
do, a 30 centavos. 
Ratiné de todos colore?, doble 
ancho, de 60 cts., a 30 centavos. 
Madapolán GLORIA, mnyi fi-
no, a $3-50 pieza, con 27 varas. 
Nansú francés, finísimo, a $3-50 
pieza, con 2 7 varas. 
Pañuelos bordados, de señora, 
de 20 centavos, a 5 centavos. 
Batistas escampadas, para ves-
, ti dos, de .30 centavos, a 15 cen-
tavos. 
Toallas de felpa, para baño, a 
90 centavos. 
Toallas de felpa muy fina, de 
-80 centavos, a 50 centavos. De 
6 cuartas de largo por 3 cuartas 
do ancho. 
Sábanas medio cameras, dobla-
dillo de ojo, a 60 centavos. 
Sábanas cameras, dobladillo de 
ojo, a 90 centavos. 
Sábanas cameras, bordadas, 
clase muy fina, a 1 peso. 
Medias caladas, de señora, to-
dos colores, a 30 centavos. 
Crea de hilo lina. A. A., a $4-10 
pieza con 30 varas. 
Crea de hilo fino, C. C , a $4-50 
pieza, con 30 varas. 
Crea de hil > puro, número 
S000, a $5.00 pieza, con 30 va-
ras. 
Crea de hilo puro, número 
3 0,060, a $5-50 pieza, con 30 va-
ras. 
' Sobrecamas de brocatel, muy 
finas, cameras, a 3 pesos. 
AVarandol de hilo, bordado, de 
2 y 3 pesos la vara, a 1 peso. 
Warandol de hilo, para sába-
nas, 10 cuartas de ancho, a 50 
centavos. 
Juegos de cortina, de cañama-
zo, a $3-50 par. 
DEPARTAMENTO Di: SEDERIA 
Gran liquidación de galones de 
canutillo, a l O centavps vara. 
Flecos de canutillo, fino, desde 
15 centavos vara. 
Collares de perlas, alta 
dad. a 80 centavos. 
Cuellos MEDICIS, de $1, a 20 
centavos. 
Inmenso surtido en peinetas de 
teja. 
nove-
Cuellos de alambre a 10 cts. 
Cintas escocesas, de seda, muy 
finas, desde 40 centavos. 
Broches de presión, todos ta-
maños, a 5 centavos docena. 
Broche Eureka, a 5 cts. cartón. 
Piezas de encaje mecánico, fi-
nísimo, desde 20 cts., con 10 
yardas). 
Encaje y entredós de sombra, 
muy anchos, a 10 centavos vara. 
Entredós y tira bordada, muy 
anchos, a 10 cts. vara. 
Guantes de hilo, largos, blan-
cos y negros, a 50 cts. par. 
Guantes de seda ,largos, de 2 
pesos a 1 peso. 
CIXX'O MIL ABAXICOS, últi-









35 centavos caja,. 
Polvos Anthea, paquete, a 20 
centavos. 
Polvos Moika, HOUBIGANT, a 
$1-35 caja. 
Polvos Novia, GRANDES, a 35 
centavos caja. 
Crema Camelia, a $1-05-
Crema Simón, a 35 centavos 
caja. 
Aigua Colonia, GUEREATN, un 
octavo litro, a 78 centavos. 
lición- iloika. de HOUB1-
6AKT, a 75 centavo?. 
Loción KOYAL BEGONIA, a 
$3-75. ' . 
Aceite Bellotina, a 35 centa-
vos. 




Jabón de Almendra .caja de 6 
pastillas, a 55 centavos caja. 
Jabón Castilla. Francés, legítf • 
mo, a 26 centavos caja. 
Jabón REUTER y CUTICURA. 
a 25 centavos UNO. 
Esencia ROTAL BEGONIA y 
ROYAL HOUBIGANT. a $2-35. 
Jabón HENO de PRATIA, a 
33 centavos UNO. 
E INFINIDAD DE ARTICU-




Gran saldo de kimonas de cre-
pé de 90 cts., en todos colores. 
Batas, con encajes finísimos, 
desde $2 en adelante. 
Cubrecorsés, de todas medidas, 
desde 25 centavos. 
Enaguas de madapolán, de $í, 
a 70 centavos. 
Delantales muy adornados a 35 
centavo». 
Trajes para niño, dril color, 
desde 90 centavoH a 5 pesos. 
Trajes para niño. CASIMIR 
ESPECIAL, propios de verano, a 
$2-50. 
• Trajes para niño, de america-
na cruzada, a $3-80. 
Trajes para niño cof tachones, 
desde $5-30 a $12-72. 
Camisas de niño, muy finas, coa 
vistas de hilo, a 80 centavos-
Cuellos de hilo, para niño, des-
de 20 centavos. 
Cuellos para niño, marinera, va-
rias formas, a 30 centavos.. 
Chalinas de seda .escocesas, a 
35 centavos. , 
Gran surtido en tirantes de ni-
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S E C R E T A R Í A . 
G O N G U m « f l U P ü M C O B M E A i n 
Vacante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
acuerdo de la Sección de Propaganda, previa autorización de la 
Junta Directiva, se ¡saca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la solicitud 
al señor Presidente General, y han de estar comprendidos en )o 
que determinan el inciso segundo del artículo 50 y el artículo 72 
del Ileglamento General vigente. 
Se admitirán solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo. 
Habana, 27 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
8d-28 7t-29 
alt 2t-G 
C U R A N E U R A L G I A S , 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE O r ó o s , D E MUELAS, • 
R E U M A T I C O S , &. & 
TODAS LAS BOTICAS. EN 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I 
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Alvarado Adrián, Andrade Ma-
nuel, Alvavez Manuel, Alvarez Celes-
tino, Ardao José, Arango Claudio, 
Arena Benjamín, Antón Josefa, An-
gulo Alberto. 
B 
Barba José, Barbazan José María, 
Barral Luisa, Blanco Eleuterio, Blan-
co Manuel, Blanco Joaquín, Blanco 
Joaquín, Blanco Joaquín, Blanco Joa-
quín, Bernardo Benitos, Benito En-
carnación, Bonachea Emelina. Bonín 
Francisca, Botón Dolores, Bustillo 
Antonio. 
C 
Canals Manuel, Canals Manuel, 
Calzada Josefa, Caballero Javier, 
Candaiml Mircelino, Carmener Feli-
ciano, Carrera Antonio, Caseiro -.la-
nuel, Carbonell Juan, Campos Anto-
nio, Campos Filomena, Campos Fran-
cisco del. Castro Antonia, Calvo Ma-
ría. Carrasco FrauciscOj Cobo Juaiij 
M., Cobos Ramón, Cobos Ramón, Cue-
to Eugenio. 
D • . 
DJaz Concha, Díaz Aquilino, Díaz 




Lamadrid Sres., Lago Leonardo, 
León Antonio, Linares Tomás, Losa-
da María, Lodeiro Antonio, López 
José, López A. TI.. Longo Bautista. 
M 
Más Josefa, Mai-tínez Julita, Mar-
tínez Manuel, Martínez Sergio, Men-
Por 50 Cfs. semanales, en ía puerta de su ra 
raguas Lucio, Fernández Abeli- doza Ana, Miragoya Domingo, Mora 
no, Fernández Abelino, Fernández 
Jovita, Fernández Leopoldo, Fernán-
»lez Francisco, Fernández Evaristo, 
Fernández Manuel, Figera José, Fon-
tro Vicenta. 
G 
García José, García Felicita, Gar-
cía José, Gax-cía Gabriel, García Fran. 
cisco. García Pedro, García José, Gar-
cía Javiel, García Juana Teresa, Ge-
ne José, Gesto Manuel, González Do-
loi-es, Gutiérrez Magdalena, Gonzá-
lez Gumersindo, González José, Gon-
zález Esperanza, González Femando, 
González José María, González Igna-
cio, González José. González Justo, 
Gouzález Valentín, Gómez José, Guin 
Jaime, Gutiérrez Felipe. 
H 
Hernández Tomás, Hernández Jo-
sé, Herrera Maximiliano, Herrera Ma. 
ximiliano. 
I 
Tsasi Victoria. Trizar Serapio, Itu-
rralde Bernardina. 
J 
Jardón Bernardo,» Junco jBádta 
leda Leonor, Morante Mariano, Mo-
reno Ubaldo, Moutecelos Diego, Mu-
lia Jaime. 
N 
Navarro Antonio, Navarro Antonio, 
Naciso Manuel, Noval José, Nogue-
ras Dolores, Nobo Mariano. 
O 
Otero María Josefa, Otero Abaris. 
P 
Plasencia, María, Pardo Ignacio, 
Peña Francisco; Pernas Vicente, Pe-
queño Gemán, Pérez Segundo, Pé-
rez Rosa, Pérez Gerardo, Presidente 
Centro Aragonés, Petico Librada, 





Ranal Abelino, Aoguilon Honorino, 
Ribas Juan, Riesgo Narciso, Robau 
Pedro. Rodrigue! José. Itodríguez 
Antonio, Rodríguez Modesto, Rodrí-
guez Vicente, Ruiz Rogelio 
S 
SoM> Carbonería da, Saaxautettfl < 
Arregle las gomas de sus ruedas en los "Reyes Magos" 
"los Reyes Magos", Galíaoo, Í3 . Teléfono il-52?8 
alt Sd-2 
Francisca, Savedra José María, 
bedra Mana Manuela, Secades Víctor,! Vázque. MaTcl 
Segura Juan, Soane Francisco, Sosa ' Várela And é^ V 




Tejadillo 17, Tejeiro Jone. 
U 
l lanvs I'etlro^ Uñarte José, 
1™}Í0^Ú*^> V ^ Car 
no, Vázquez J 
ega Pedro, Vidal Ju 
Bautis, Vijande Manuel, Vic 
j torero Enrique. 
'• âniora 
^rita. aplayo, Zamorano Ma 
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D e s d e el P e r i c o 
Marzo 22. 
Mana J . Alrucaray 
Cecilio Noble. 
Un verdadero acontecimiento eo-
daj ha constituido Ja boda de estos 
QuerMÍJSümoe jóvenca; mucho tiempo 
hacia qu© 0 ° s® celebraba en este 
pueblo un acto de tal magnitud, que 
hava revestido los caracteres de és-
te- boda que dejar! Indelebles re-
cuerdos por «u esnlendor y por las 
simpatías generales crue rozan en es-
ta sociedad la ideal pareja que e» 
ha turado eterno amor. 
El sjtoado 20. a las diez de la no-
che, se celebró la ceremonm nup-
cia1 
Para tan simpático y transcenden-
tal acto se improrlaó un primoroso 
aJtar en la elerfante mansión de los 
padres de la novia, altar que Hamo 
instaimente la atención por lo ar* 
tiatteo y lucido .iluminado con mul-
titud de bombillitae eléctricas de di-
ferentes colores, que con sus irradia-
dones hacían resaltar las diversas y 
bellas flores que completando aquel 
hermoso conjunto les servían de mar-
co a la imagen del Redentor, que 
cual signo de humildad se destaca-
ba en el fondo del retablo. 
Fernando Gotardy el encargado de 
la planta eléctrica, hizo demostra-
ción de sus grandes conocimientos 
y su erquVlto gusto para tales ins-
talaciones; tacibién los hermanos Pa-
co y Manuel Picén, contrilbuyeron 
grandemente a la realización de tan 
belJa obra. 
Nuestro queridísimo párroco. Padre 
Braulio de Mata, leyó a loe contra-
yentes la sagrada epístola de ritual: 
Dándole el brazo a su amantíslmo 
padre hizo su aparición ante el be-
Uo altar la gentil Mary. ¡Qué bella 
lucía y con cuánta elegancia y do-
naire llevaba el albo y lujoso tra-
je de desposada! 
Entre sus finas manos portaba un 
lindísimo ramo, regalo de su queri-
dísima prima María Alaugnray. 
Procedía el precioso "bouquet" de 
los jardines afamados "El Clavel," 
que en Mariana o poseen los herma-
nos Armand. 
Los efluvios que despedain las her-
mosas rosas del caprichoso ramo lle-
garon a la concurrencia que con pro-
fundo silencio presenciaba la aristo-
crática boda-
MARIA J . ALZUGARAY 
(Perico.) 
Fueron padrinos de los desposados, 
los padres de la novia, señora Ade-
la Martínez de Alzugaray y Juan Fe-
lipe Alzugaray; esposos muy estima-
dos y que por su posición social es-
tán relacionados con lo más saliente 
de esta culta sociedad. 
Firmaron como testigos: por ella el 
doctor Luis Anglés y el señor An-
drés Delgado; por Ól el doctor Vir-
gilio Santiuste y doctor Antonio Ma-
ría Marquetti. 
No se hicieron invitaciones, pero 
dado el gran número de aroistades 
íntimas de ambas familias y sus mu-
chos familiares ,era incontable el nú-
mero de asistentes; al azar, y con 
grandísimo trabajn, puede anotar al-
gunos nombres y haré relación de 
ellos. 
Señoras: Reyes de Cárdenas, Re-
yes de Picán. Santa-marina viuda de 
Domníguez. Egozcue viuda de Mo-
rales, Miró de Cárdenas, Cerice de 
Delgado, Alzugaray viuda de Terán, 
Noble de Fig. 
Señoritas: Margarita Cerice, Rosa-
rio Domínguez, Yiya Domínguez, El i -
sa Reyes, Hortensia Echevarría, Ju-
lia Penichet, María F. Penichet, Car-
melina Barrete, Francisca Barrete, 
Piedad López, María Sordiñaa y Ma-
ría Alzugaray, prima de la novia. 






S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Campoamor") 
De orden del señor Presidente de est,e Centro, se hace saber que 
Pe saca a pública subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes "Albisu''), propiedad del Centro, admitiéndose proposicio' 
nes por dos y por cuatro años. 
E l contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
ante la Junta Directiva, el día 25 do Mayo próximo, a las ocho de la 
noche. ' 
Habana ^ ' ^ n l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 1482 6d-4 5t-5 
cal de Sanidad, Justo Noble, doctor 1 
Ignacio Noble, Ldo. Francisco Pérez 
M.. Manuel Picón, nuestro digno y 
queridísimo Administrador de Co-
rreos: Andrés Delgado, A. Otaola, 
Antolín de CArdenae, Victoriam) Fer-
nAnder.. Juan B. Ará-n, J . Penichet, 
Antonio Penichet y Carlos Alzugaray. 
Perdón le pido a quien no me fué 
posible anotar en mi carnet. 
Espléndidamente obsequiados con 
finísimos dulces y licores exquisitos 
futraos los asistentes a este memo-
rable acto; también la inmensa mul-
titud que desde la \calle presenció la 
boda alcanzó dulce» y licores en 
abundancia. i 
Serian próximamente las once, 1 
cuando partieron los novios para su 
nuevo hogar. Allí les deseo una de-
liciosa luna de miel y un intermina-
ble bien, para que jamás se nuble 
el astro de felicidad que loa alumbró 
y lo» unió para siempre en Indisolu-
ble lazo. 
He aquí a-hora algunos de los mu-
chos y vafllosos regalos que reclbie* 
ron de famlllraee y amistades de am-
bos: 
Juan F . Alzugaray, padre de la no-
via, lujosa canastilla de boda. 
Adela M. de Alzugaray, seis cua-
dros de sala, una cadena y medalla 
de oro. 
Carlos M. Alzmgaray. un pasador 
con rubíes y brillanites. 
Angelina Noble, una vajilla flnlci-
ma. 
José Ameetl, un juego de cristale-
ría fina. 
Cándido Prieto, artístico jarrón re* 
frigeraoor de plata. 
Andrés Delgado y señora, lindísi-
mo Juego de cristalería. 
Manuel María Domínguez, lámpara 
de cristal figurando mariposa, 
Antonio González y señora, artís-
tica cocuyera de cristal. 
Enriqulto y Adolfo Noble, azucare-
ra de plata-
Mariana Alzugaray viuda de Terán, 
un lindísimo estuche para costura. 
Adolfo Fitz CJ-ibíbon y señora, ar-
tístico estante de mimbre para ju-
guetee. 
- Dr. Ignacio Noble, un par estatuas 
de barro. 
.Arturo Bernal y señora, un par flo-
reros de cristal. 
Dolores Flores, una relojera de 
peluche y cintas figurando una cruz, 
(primoroso trabajo.) 
Angelita Morejón, un precioso cua-
dro de sala. 
Justo Noble yseñora, valiosa ara-
ña de cristal. 
Dr. Antonio María Marqoiettl, un 
par sillones mimbre. 
Dr- Enrique Quián, un par figuras 
de biecuit gran tamaño. 
Antonio y Guillermo González, un 
florero de plata y cristal. 
Niñas Alicia y Rosita Alzugaray, 
un lindísimo cojín bordado. 
Andrés Solano y señora, pomo de 
cristal y plata para loción, enjuaga-
torio de cristal y plata yestuohe de 
marfil. 
MAS CORRESPONDENCIAS EN LA 
ULTIMA PLANA 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás 52. TeL A-2071. 
6102 30 a. 
Doctor J . A. T rómols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 8- Consulado. 128. entre Virtu-
des y Animas. 
4007 81 mz. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
C 96ÍÍ Tn 3m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedritieo por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Kdm, 1 Consultas: da 1 a S. 
Consulado, num 00 Teléfono A-4544 
D r . B - O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Rifl-
Os de la Casa de Salad "La Benéfi-
ta/* del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intraTenenosa del nuevo 606 por 
«tries, CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI, A. 
O BU Frl 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UWI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número S8, de 13 .•. 8, to-
do» los dios, excepto loa dotnlngo» 
Con--- Itai y operaciones en el Ho«-
pltíi Meroedea, lunes, mléroole* y 
l̂ornet a tas ~ do la mañana. 
C 571 F - l 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia» 
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S ea 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D n A . P o r t o c a r r e r o 
OOLUSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE S A K 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
A B O G A D O S 
A . Ja D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
M U Ñ A , u ú m e r » 8 7 
OOCTJR P. A. VENERO 
Sapeotallata en iss eaXermedsdM 
g»ixltale«. urlnarlaa y «Ifllls. Lo* trata-
mlamoa son aplicados dlrectaments 
sobre las mucosas a \% vista, con el 
uretroacoplo y el cistojcoplo. Beps.-
mcion da la orina da eada'rlfión. Con-
aultas en Nepiuno 61. bajea, da 4 y 
modl» a C Teléfono F - l Mi. 
C Btt 9.x 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De j a 6. Teléfono 
A-7147. 
' C 567 p-1 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
6107 30 a. 
P M L HENLLE í UGUIAIl 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefone A.4159. 
Kmp«drado, 80, (altos.) 
C 668 F - l 
DOCTOS LUIS IGNACIO NDVO 
A90GADO 
Bufete: Cu'ia, 41 Teláfonj A.588? 
O 666 F - l 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
''límmím 
OOIíSTRUCrOR DE OSRAS 
Planos, proyectos y presupuestos, 
Sol, 6. Teléfono A-7182. 
£141 1S «, 
D e l a S a l u d 
Abril 3. 
Las fiestas de Semana Santa. 
Las fiestas de semana santa se nan 
celebrado con el mayor lucimiento y 
todo el pueblo ha acudido a la Igle-
sia parroquial dando una prueba más 
de sus sentimientos religiosos. 
El tiempo se presentó en los pri-
meros días completamente lluvioso; y 
temíase con razón que no podría ce-
lebrarse la tradicional procesión del 
Santo Entierro y la Dolorosa, acto que 
despierta muoho entusiasmo entre el 
pueblo y gente del campo. No fué 
así; sino que a la hora de costumbre 
salió de nuestra Parroquial revistien-
do todos los caracteres de una ver-
dadera manifestación popular en pro 
del sentimiento cristiano. Fué ame-
nizada por la orquesta que con tanto 
acierto dirige el profesor señor Ale-
mán. 
Los sermones de este año han sido 
confiados al Padre Tranquilino Salva-
dor, Sch. P., de palabra persuasiva y 
elocuente. Estuvo oportunísimo, es-
pecialmente en^ el sermón del "Des-
oendimiento," emocionando al nume-
roso auditorio. 
E l pueblo que ve con placer la ce-
lebración de estas fiestas del cristia-
nismo se alegre de que haya reina-
do un orden completo, pues se dá 
perfecta cuenta de que la intoleran-
cia y el desdén son Impropios de per-
sonas civilizadas. 
Para dar mayor esplendor a los 
cultos, una comisión de señoritas pre-
sididas por las muy bellas damitas 
Esperanza Dorta y Aurelia López, sa-
lió a hacer una colecta entre el co-
mercio y personas bondadosas, obte-
niendo un buen éxito, más de lo que 
se. esperaba. No es de extrañar, pues 
por algo dijo un ilustre literato: "El 
hombre es débil, y una sonrisa de una 
mujer bonita es más eficaz que el agua 
de Mayo; hace brotar flores de ca-
ridad hasta en los bolsillos de un 
avaro." 
Exitos tales merecen un aplauso. 
Y se lo tributamos a fuer de cro-
nistas sinceros. 
Pésame. 
Toda una distinguida familia está de 
luto. 
La virtuosa señora Catalina Ba-
llester do Artigas ha recibido la do-
lorosa noticia de la muerte de su se-
ñora madre en Villanueva y Geltrú, 
(Barcelona. 
Compartimos su dolor ante tan 
aflictiva desgracia y depositamos so-
bre la tumba de la finada una flor 
de "siempreviva" como símbolo de im-
borrable recuerdo. 
Noa alegramos. 
Se encuentra muy mejorado de la 
indisposición que lo ha tenido recluí-
do por unos días en su casa el cono-
cido propietario señor Andrés Pérez, 
muy buen amigo nuestro y suscritos 
del DIARIO. 
Nos alegramos. 
E L CORRESPONSAL. 
CECILIO NOBLE 
(Perico.) 
Dr. VirglUo Santiuste, estuche de 
aseo, cristal y plata. 
María Ortiz de Hevdrlch. una er-
téstica motera de plata y cristal. 
Hortensia Echevarría, motera de 
cristal. 
Niña Consuelo Díaz, juguetes de 
biscult. 
María T. Pérez de Bustamante, ce-
pillo para polvo-
María de les Angeles Heydrlch, 
alfiletero de plata y un lindísimo en-
juagatorio. 
María Teresa R. de Alzugaray, ce-
pillo de cabeza y un valioso peine. 
Carlota Lavagge, artístico cande-
lero de plata. 
Juanita Barceló, un precioso en-
juagatorio pintado a mano por la 
misma. ' „ 
Angelina lima de López, lujoso 
chai brochado. 
María Sardiñas, un alfiletero bor-
dado. 
Antoirk) María Alvarez y su pro-
metida, lindésimas bouquetes de pen-
samientos naturales. 
Telesforo Fernández, una licorera 
fina, cristal. 
Antonia y Carmen Rodríguez, figu-
ras de biscult. 
Antolín de Cárdenas y señora, un 
sillón de mimbre y dos preciosos va-
sos-
Esposos Zabala Fuentes, figuras de 
biscult. 
Ana y Juliana González, una valio-
sa alfombra. 
Y para terminar esta larga cró-
nica, haré mención de las damitas 
de honor; fueron éstas, dos lindísimas 
niñas, que hacían un primoroso pen-
dat con la ideal pareja, y que con 
gran cuidado y revelando arte adml-
rabfle sostenían la cola del traje de la 
novia; eran ellas Elvirita Delgado y 
Rosita Alzugaray. 
E L CORRESPONSAL. 
F U C O I Anuncios en perió-m i r i A dt***» 7 revistas. Di • romfl bujoe y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» anunciantes.— CURA 68,— 
Teléfono A-4937. 
D e C a m a g ü e y 
Abril S. 
"Notas religiosas. 
Como el día anterior en todos los 
templos de la ciudad tuvieron lugar 
los oficios. 
Del Convento de los PP. Carmeli-
tas salió anochea las eiete, la pro-
cesión llamada del Santo Eniterro. 
En la procesión, que este año fué 
suntuosa, desfilaron las Cofradías Ca-
balleros Católicos Práctáoos, Niño Je-
séa de Praga, Semana Devota de la 
Virgen del Carmen, Archicofradía do 
la Guardia de Honor del Sagrado Co-
razón, Asociación de San José, Devo-
tos Joseflnos. 
Lo más granado y distinguido de la 
sociedad camagüeyana en su elemen-
to femenino iba representado en la 
gran manifestación de la piedad y 
acendrado catolicismo de Camagüey. 
E l Iltuno. y Rvdmo. señor Obispo, 
presidió la gran procesión. 
Mañ¿na es el día señalado para la 
solemne bendición de la Capilla, dedi-
cada a la Virgen de la Caridad en el 
ingenio "Senado." 
E l Prelado oficiará de Pontifical. 
Para este acto han venido desde la 
Habana e Irespetable y estimado se-
ñor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, don Nicolás Rivero y otras 
distinguidas personalidades. 
De esta ciudad sale un tren excur-
sionista fletado por la humanitaria 
institución "La Casa del Pobre." 
Mañana, en el primer tren, me tras-
lado al Ingenio "Senado" para in-
formar de la bendición y de las fies-
tas que tengan lugar. 
Nota triste. 
Ha fallecido el respetable caballero 
don Pedro Carreras Robert, socio de 
la importante firma comercial de Ca-
rreras Hno. y Compañía, de Nuevi-
tas. 
Era don Pedro poseedor de noble 
corazón y sentimientos magnánjjnoa 
En Nuevitas y en esta población era 
el señor Carreras apreciadlslraos. 
No ha muchos días bajó a la tom* 
ba don José Carreras, hoy cumple su 
misión en la tierra don Pedro. 
¡Los buenos se van! 
MI condolencia más sentida para 
los familiares del desaparecido. 
ROJITAfi. 
Marzo 30. 
E l Centro Catalán. 
Con gran concurrencia y entusias-
mo ha tenido lugar la designación 
de los señores que forman la Junta 
Directiva del Centro Catalán estable-
en do en esta ciudad. 
Entre los electos figuran comer-
ciantes tan acáuadalados como loe 
señores Pijuán, Vallvey y Cal lis. 
He aquí los señores que forman 
la Directiva: 
Presidente, Hermenegildo Pijuán, 
de aSnt Fellú. 
Vice, Ramón Renté, de Mataré. 
Tesorero, Buenaventura Vallvey, d« 
Rubí. 
Vice, Carlos Callís, de Breda. 
Secretario: Juan Garríga, de Rl* 
bas. 
Vice, Juan Carbó, de San Peliú. 
Consejeros: Dr. José Morell, de Ca-
ma güey; Enrique Gadea, de Sabadell; 
Joaquín Rey, de adella; Jaime Mal* 
ner, de Vilanova; Miguel Perullas, de 
Alforja; José LJach, Masdeu. de Ta-
rrasa; Alvaro Vldaiflana, de Alcoy; 
José Bernavent, de Ana; Francisco Bo-
nada, Barselona; Jaime Pajés, de 
Sant Andreu; Salvador Baüssells, de 
Capellades; Enrique Morella, de Gl-
roqa. 
Suplentes: Juan Romeu, de Cala-
fell; Esteban Estévez, de la Riba; Da-
niel Orau, de Tarragona; Enrique 
Joan, de Sabadell; Mateoo Pogarolas, 
de Breda; José Soteras, de Sabadell, 
Detenido^ 
Ha sido detenido Jesús Más Caña-
lee, reclamado por «1 Juez da Ins-
trucción de Cüenfuegos. 
Este mismo sujeto estafó en esta 
cioidad en el Hotel Luz. 
La detención la efectuó el experto 
Benjamín Cisneros. 
Robo. 
En las colonias de Tana, en e] 
punto cooncido por "Cuatro Cami-
nos, le hicieron un robo a Américo 
López de ropas, prendas y dinero. 
Los autores del robo fueron dete-
nidos resultando nombrarse Enrique 
Castilla y Santiago Suárez. 
Todos los objetos robados fueron 
ocupados. 
Margollcs es absuelto. 
Ricardo MargoJles y Margolles, pro-
cesado en la causa nñmero 354 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Ciego de Avila, ha sido absuelto del 
delito de estafa de que se le acu-
saba. 
Sobreseimientos Ubre, 
Han sido sobreseídas libremente en 
su conrtlmuaclón, oooi las costas de ofi-
cio, por no ser conwtitutivo» do de-
lito los heoboe investigados, las can-
sas números 14 de 1915, del Juzgado 
de Instrucción de Santa Cruz del Sur, 
seguida por lesiones; y la número 
26 de 1916, del Jujeado de Instruc-
ción de Nuevitas, seguida por suicidio 
do Francisco Hernández-
ROJITAS. 
D e s d e C o l ó n 
Abril 1. 
Base bell. 
Iniciase nuevamente en esta loca-
lidad el base ball. Los amantes de 
este sport muóvense activamente para 
reorganizar una potente novena que 
"apabullando" en la contienda a las 
de otros pueblos, ponga muy alto el 
nombre del nuestro. 
Sabemos que entre las bellas co-
lombinas ha renacido también efl en-
tusiasmo por el béisbol; y apréstan-
se a darle Impulso a la "pelota" que 
tanto nos distrae. 
Regla Sánchez. 
La sociedad colombina está de bue-
nas por contar en *u seno a la es-
piritual "Regllta" Sánchez, trigueña 
encantadora que ee blasón de gracia 
y de belleza del vecino pueblo de 
Agrámente. 
El Corresponsal deposita a sus plan-
tas las flores de su admiración y res-
peto. 
Viajeros. 
Procedente de la capital de la Re-
pública ha llegado en1 la tarde de 
ayer a esta villa el licenciado A- Pe-
rera, a quien acompaña su distinguida 
esposa al señora Sarah Trujlllo de 
Perera . 
Saludamos a ta/n distinguidos visi-
tantes. 
De amor. 
Muchos son los chismecitos que 
han llegado a mi cartera de cronis-
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Marzo 31. 
La juventud del comercio de eate 
puebio está de plácemes con el de-
porte. Loe domingos se distrae y de-
leita en los terrenos que poseen los 
señores García, Lerma y Compañía, 
por compra al acaudalado señor Gar-
cía Vega. 
Lástima que nuestro Ayuntamiento 
no tenga dinero para adquirir esa par-
cela de terreno en lo más céntrico 
del pueMo para hacer un bonito par-
que, ya que el que tenemos resulta 
Insuficiente por encontrarse en el cen-
tro del mismo nuestra Iglsia. 
Oo nesta adquisición y hecho el 
porque puede decirse que Unión va 
tenlñedo el aspecto de una ciudad 
por los muchos adelantos que día tras 
día, con el amanso general realiza 
nuestro Ayuntamiento. 
E L CORRESPONSAL-
D e la E s p e r a n z a 
Marzo 80, 
Desgracia lamentable. 
En el cercano pueblo de Santa Isa-
bel de las Lajas ha ocurrido ayer 
un suceso que ha Impresionado hon-
damente no sólo a los habitantes to-
dos de Lajas, sino también a loe de 
este Término y a los de Cruces y 
Santo Domingo. 
Salvador Zaanora poseía en eíl ci-
tado pueblo de Lajas un café, fruto 
de su trabajo honrado, tras largos 
años de luoha constante y tenaz, en 
que siempre se manifestaba la bon-
dad de su alma y la generosidad de 
su corazón para todos, por lo que 
pronto hubo de captarse la simpatía 
y «1 cariño de cuantos le coonclan, 
que eran muchos. 
SANITARIOS " I V I O T X 
El baño en los ni-
ños, es como el 
Sol en las plantas 
A l p r o y e c t a r su b a ñ o , v e n g a a v e r nuestro, 
modelos , o p í d a n o s C a t á l o g o y detalles. 
P O N S y C í a . 5 . e n C . 
Apartado 169. EGIDO, 4 y 6. Teléfono A ^ Í 
L HABANA. ~— 
Dícese que a eso de las nueve o 
diez de la mañana, hora en que, co-
mo siempre, se dirigía el señor Za-
mora a almorzar a su casa parti-
cular, se encontró con un tal Ro-
gelio Quesada. que hacía rato lo es-
taba acechando en una esquina, cu-
yo inidivlduo es bien conocido en el 
pueblo por su oficio (¿?) de vago, 
y sin que ,al parecer, mediara más 
causa que la originada por la dife-
rencia de unos dos o tres centavos 
que existía en la venta de unos bi-
lletes de lotería, el tal Quesada arre-
metióle cuchillo en mano con furia 
salvaje hasta dejarlo acribillado de 
heridas y nadando en un mar de san-
gre. Pretende huir el asesino; pero es 
detenido y conducido a la jefatura 
de policía. 
DI cadáver, una vez cubiertas las 
formalidades del caso, fué entregado 
a los afligidos familiares de la victi-
ma, habiéndoee celebrado hoy el se-
pelio, que fué una manifestación im-
ponente de duelo. E l comercio to-
do de aLjas que estimaba en cuan-
to valía al señor Zamora, cerró sus 
puertas ayer y hoy en señal de due-
lo y de protesta. La consternación es 
grande. 
Bueno fuera que las autoridide,„ 
sieran algo de su parte para que 1" 
crimen resultara severamente c¿' 
gado y el culpable pagara car»! 
reincidencia. 
Aunque aquí, gracias a la actiTidu 
del teniente señor Luis Quintero v 
tenemos que lamentar actos coau, 
que nos ocupa, porque esa CIJU, >. 
sujetos'no pueden sentar sus realji. 
este pueblo, si no es para trahii. 
honradamente, bien harain losq .̂i 
sus manos está el hacrrlo, si con Q. 
gía y actividad los obligaran a toit 
mejor y más honrado oficio enoetrt! 
do a los que se negaren en doadn 
sol no callenta ni el acomodo es pi. 
do .que mientras exista tente p(n¡. 
ciosa y desocupada como la qu»)' 
lula por algunos pueblos de eaUp* , 
vincla que en su ociosidad sólo i 
imaginación trabaja en desgruj 
ajenas (pues por algo dicen qm 
ociosidad es la madre de todoi: 
vicios) la tranquilidad no existiri 
lo que e» peor, se repetirán estoiflr/ 
sos con más lamentable frecueatil 
Damos nuestro más sentido pést 
a los parientes del desaparecido y» 
pan que les acompañamos muy 
veras en su justo dolor. 
E L CORRESPONSAL 
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
O b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 40 centavos en todas las librerías de la República y en 
la Agencia de la caaa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benaveot, 
Bernara, 50. Apartado 868.—HABANA. 
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F i e s t a d e l G r a n M u n d o 
Eotuvo ayer de días una dama. 
Y dama de 'a más alta dietdnción, 
lig-ura principalísima de la gran so-
ciedad, la señora de Conill, a quien 
lodos saludan por Lila Hidalgo con 
'.a más simpática familiaridad. 
Abierta fué por la noche al grupo 
de sus selectas amistades aquella se-
ñorial mansión que circundada de flo-
•es, y con externos y marcados sig-
nos de la opulencia que encierra, 
comprende toda una manzana en lo 
más céntrico del poéítico quartier del 
vredadü. 
• En una fiesta, y fiesta elegante, 
animadísima, cu'minó lo que sólo pa-
decía tener los caracteres de un re-
cibo. 
No podía dejar de serlo. 
Con el brillante concurso allí reu-
nido bastaba para que adquiriese el 
rango de grand solrée cualquier acto 
social. 
Concurso escogidísimo. 
(T;a expresión, en sólo un grupo ele 
concurrentes, de prestigios y distin-
ciones que son el orgullo de una clase. 
Haré mención preferente, entre las 
señoras, de María de Cárdenas de Tol-
do, Rosa Rafecas Viuda de Onill, 
Dolores Pina de Larrea, María Anto-
nia Mendoza da Avellano y Lola Val-
cárce'. 
La señora Viuda de Hidalgo, la 
iwniantísima madre de Lila, presente 
en la reunión, que fué objeto de con-
gratulaciones repetidas con motivo de 
alebrar también sus días. 
T a Marquesa de Pinar del Río. 
Mme. Truffin. la dama siempre tan 
bella, siempî e tan elegante, expre-
•ión superma de la gracia, la delica-
deza y la simpatía. 
Josefina Herrera de Romero, Mer-
ceditas de Armas de Lawton y Lola 
Soto Nvarro de Lasa. 
Ana María Menocal, lindísima! 
De rojo, con una toilette preciosa, 
Natalia Broch de Lasa. 
Muy relebrada. 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
en quien la elegancia parece servir 
de complemento a su belleza, era ano-
che, como lo es donde quiera que ha-
ga su aparición, una de las damas 
de mayor brillo y realce de la fiesta. 
Margarita Romero de Lamas, con 
traje negro, muy interesante. 
Horfconsia Carrillo de Almagro, Vi-
vita Rodríguez de Pino, María Luisa 
Gómez Mena de Oagiga, Ernestina 
Ordóñez de Gontreras, Teté Larrea de 
Prieto, Nana Valdés Faulv de Me-
nocal, T'anchita Pérez Vento de Cas-
tro y Sarita Larrea de García Tu-
ñón. 
Rene Groizetarte de García Kohly, 
la distinguidla esposa de nuestro Ple-
nipotenciario en Holanda, tan elegan. 
ie como siempre. 
Consuellto Lámar de Mendoza, Lo-
16 Larrea de Sarrá y Carmen Arós-
iegui de Longa. 
Y como un succés de la fiesta la 
presencia en ella de Eleonora de Cis-
neros. 
Gran dama y gran cantante. 
Figura saliente en el elenco de la 
gran Compeñia de Opera con que hará 
*u solemne apertura el Teatro Nacio-
nal, en plazo ya cercano, a/̂ aba de Me-
{ar a tuestra ciudad como simpática 
avanzada de la brillante hueste artís-
tica. 
La hermosa lady, presentada ano-
she a tedas las amástades de la ca-
sa, cautiva por el sprit y la ameni-
dad de su trato afabilísimo. 
Viene a la Habana realizando lo 
que fue para ella, desde su matri-
monio con el caballero cubano Fran-
cois G.. Oí sueros, la aspiración supre-
ma de su alma. 
Una misión de arte la trae. 
Pero para Eleonora de Cisneros, 
más que los lauros escénicos, la lla-
maban hacia Cuba un sentimiento, un 
ideal y una simpatía. 
Y ya aquí, entre nosotros, todo son 
halagos, todo congratulaciones. 
E l grupo de señoritas reunido en 
la soiróe parecía presidirlo, con su 
gracia arrobadora, la' gentilísima Ju-
lita Sedaño. 
Estaba preciosa. 
Y con una toilette en la que al gus-
to más delicado se asociaba la ele-
gancia TíJm exquisita. 
Ese grupo lo componían Conchita 
Aróstegui, Mellita "Montalvo, María 
^iagés, Florence Steinhart, Není 
Luisa Arellano, Adriana Alvarez de 
la Campa, Rosario Arellano... 
Luisa Cariota Páma^a con sus dos 
hermanas Margot y Stella. 
Todas tan graciosas. 
Y ya, finalmente, la adorable, la 
bellísima María Larrea. 
Caballeros. 
E l Ministro del Brasil. 
E l Ministro de Cuba en La Haya. 
Regino Truffin, Teodoro Zaldo, 
Ciarlos Párraga, Guillermo Lawton, 
Felipe Romero, Ignacio Almagro, 
Raúl Sedaño, Artero Prieto, Ernesto 
Sarrá, Ignacio Lamas, Rafael Meno-
cal, Aiapito Cagiga, Gaspar E . Con-
treras... 
E l Marqués de Pinar del Río. 
El nuevo Secretario de la Legación 
Española, señor Arístegui, y el In-
troductor de Ministros de la Secreta-
ría de Estado/ señor Enrique Soler 
y Baró. 
El coronel Juan Antonio Lasa. 
El presidente del Habana Yaoht 
Club, señor Víctor Mendoza, y el se-
cretario del Unión Club, señor Rafeal 
María Angulo, 
Elicio Arguelles, Luis Mendoza, Se_ 
gundo García Tuñón, Ernesto Longa 
y Aguirre. Alfredo Castro y los re-
presentantes a la Cámara señores 
Gustavo Pino y José María Lasa. 
Miguel Morales, Emilio Bacardí, 
Gustavo de Cárdenas, Pablito Suárez, 
Bliguel Varona, Alfredo Zayas, 
Eduardo Arellano, Julio Batista, Fer. 
nando Martínez, Leslie Pantín.. . 
Y el amigo tan querido, y a quien 
tuve el gusto de saludar después de 
una separación de largo tiempo, señor 
Francois G. Cisneros. 
Reinó la alegría del baile. 
Baile a los acordes de un sexteto 
formado con profesores de la orques-
ta del Plaza. 
Un programa con el one step, el 
fox trot y el hesitation vals por úni-
co repertorio. 
Es lo que priva ^ impera. 
Hablar del buffet, para un nuevo 
elogio, es repetir lo que es ya de 
todos sabido sobre la esplendidez ca-
racterística en todo lo d'e aquella ca-
sa y su dueña amabilísima, la ele-
gante l i l a Hidalgo de Conill. 
A la que todos dejábamos, al des-
pedidnos, la expresión de un deiseo 
man'iesto. 
Por su felicidad de siempre. 
Enrique FONTANILLS. 
P r o n t o C o m e n z a r á n l a s V e l a d a s d e l a O p e r a 
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están confeccioiiados con productos de primera 
clase, Mantequilla pura de Holanda y huevos fres-
cos del país. Por eso llamamos la atención de las 
familias Habaneras. 
" L A F L O R C U B A N A , " Galiano y S. J o s é 
P o s t - H a b a n e r a s 
Anoche. 
A la soirée, asunto único de las Ha-
baneras, hay que añadir otras notas 
interesantes de la víspera. 
Una, el baile del Trotcha. 
Otra, un concierto, que fué el del 
hotel Sevilla ofrecido por la aplaudi-
da soprano diaria Adama., 
Y ya, por iiltüno, la boda de Ro-
sita Alfonso, una figmrita del Cerro, 
espiritual, graciosísima, y el distin-
guido joven Atturo Beale y Figue-
ras, que figura entre el alto perso-
nal del Banco Nacional de Cuba. 
Se celebró en el Cristto. 
Boda elegante en la que veíase reu-
nida una selecta representación de la 
sociedad habanera. 
Omito, por esta vez, nomibres. 
Y omito también, obligado por ra-
zones do una exigente brevedad, otros 
muchos detalles de la interesante ce-
remonia. 
Sólo me limitaré a decir que fué 
apadrinada la boda por la respeta-
ble madre del novio, la señora Lui-
sa Figueras Viuda de Beale, y el dis-
tinguido y excelente caballero Gusta-
vo Alfonso, padre de la novia, en cu-
yo nombre actuaron como testigos su 
amantísimo abuelo, el doctor Enri-
que del Junco, Magistrado de la Au-
diencia de Matan as, y Mr. William 
Morchant, presidente del Banco Na-
cional. 
Y por el novio, los señores Oscar 
Fonts y Pedro Bolívar. 
Mis votos para Rosita y para Ar-
turo son todos por las dichas del ho-
gar a que los lleva el amor de su 
alma, el ideal de su pensamiento y el 
sueño de sus corazones. 
Un saludo ahora. 
Es para el Padre Celestino Rive-
ro, hermano de nuestro director tan 
querido, el capellán de La Covadonjra, 
que se baila alejado en estos momen-
tos en Camagüey. 
Está de días. 
Y son los días también del amigo 
Celestino Argiielles. el simpático Ce-
lestino del Palais Roya!, que es uno 
de los miembros más señalados de 
la Comisión de Fiestas del Casino Es-
pañol. 
¡Felicidades! 
En Miramar esta noche. 
Celébrase una gran fiesta, con nú-
meros de canto y baile en honor del 
campeón Williard. 
Este embarcará mañana. 
Enrique FONTANILLS 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A .4264. 
Joyería fina 7 caprichosos obje* 
toe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A 
ri-ecioso y odginal abanico con varillaje de caña brava y paisajes 
do seda de Lyon garantizada. 
Los bnv en tamaños para señoras y niñas. 
SB hallan de venta en fodas la« Sederías. Alaniquerías y Casas asiá-
ticas de la República. 
MURALLA» 
NOTA.—A los clientes del interior 
qu© nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envibs del 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
D e M a t a n z a s 
Marzo 31, 
La situación. 
Él mes que termina hoy ha grido 
pródigo en diversiones. Nuestras so-
CA5TK0-L0PB\ 
T R U J I L L O 
E l m e j o r s u r t i d o d e c u a d r o s p a r a s a l a , c o m e d o r , 
g a b i n e t e , e t c . , a l ó l e o , b r o m i n o s y o l e o g r a f í a s . 
G A L I A N O , N o . 1 1 8 
PAYRET.—"El Patria en España" 
y "El país de las botellas." 
ACTUALIDADES.—El gran Lind, 
seriedades y películas. 
POLITEAMA.—"El barbero de Se-
villa" y "Liíristrata." 
MARTI. — "Caballería Rusticana," 
"La mujer moderna" y "La viejeclr 
ta." 
ALHAMBRA.—No se recibió el 
programa. 
POR LOsTciNES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Los misterios del faro" y "El perió-
dico." 
LARA.—"En el país del oro" y 
"Como el águila." 
TEATRO DE LA COMEDIA.— 
"El lazo verde" y "Puebla de las 
mujeres." 
PRADO.—"La aventurera" y "Los 
días de Trafalgar." 
NUEVA INGLATERRA.— "Bos-
ques tenebrosos" y "El fantasma." 
MAXIM.—"La echadoras de car-
tas" y "Los estragos de la cocaína." 
MONTE CARLO.—Grandes estre-
nos para esta noche. 
NACIONAL.—Eloy, anuncia tres 
películas de gran atractivo. 
COLON.—Draprones y Zulueta. 
"La liga de los diamantea," "Los Ca-
balleros de la corbata negra" y "El 
legionario." 
GRAN CINE MAX LINDER.— 
Hoy, se exhibirán dos preciosos y sen-
sacionales estrenos. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de la Marina Nacional, en 
la retreta del Parque de Medina la 
noche del 6 de Abril de 1915. 
Si el tiempo lo permite. 
Paso doble Pacomio, T, Mateo. 
Obertura Poeta y Aldeano, Suppé. 
Panazón Tango Brasileño, Kohn. 
Selección de Carmen, Bizet. 
Aubade Printaniere, Lacombe. 
Danzón E l País de las botellas, An-
kermann. 
Two Step Manuelita Gómez, M. Va-
rona. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
DEPURATIVO RYAM 
Para la sangre, grano», barros, sar. 
pullido, herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífilis, etc., afecciones y manchaí 
en la piel que provengan de impure-
za de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
C 1502 alt. 2t-6. 
C 1499 alt 3t-6 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r s 
/ / A a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Dr. G á l v e z Gui l len 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5»/z A 6 
ciedades de recreo, teatros y cines, 
así como los paseos , públicos, se han 
visto muy favorecidos por el pue-
blo, que echaba el resto en el último 
período carnavalesco. Pero ]a depre-
sión económica causada por la falta 
de trabajo para el obrero y de ne-
gocios para el industrial y el 'co-
merciante, no ha dejado de sentirse- I 
No hubo en las pasadas fiestas el 
derroche de lujo y dinero de otros 
años, lo que demuestra que aquí es 
poco satisfactoria la situación econó-
mica. 
ESCANDALO 
La lavandera María de Tei*esa Me-
jías, de 26 entre 15 y 17 fué acusa-
da de escándalo por el vigilante 1,015. 
Reconocida en la Casa de Socorro 
del Vedado se encontró completa-
mente ebria. 
P A R A L A S N I Ñ A S 
U n g r a n l o t e q u e 
d e s e a m o s r e a l i z a r . 
e r n t r n E S P E R E A 
AL¿UIEn, n AS QUE 
W R I G L E Y S ^ 
s p E A m m 
F=> E l P S I N G U M r [AST^ 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l , pi-
q u é y c é f i r o s , d e s d e 
6 0 
¡¡GANGA!! 
C e n t a v o s 
Para eda-
des de dos a catorce anos. 
• L A S 
G A L E -
R I A S " . 
O'REILLY Y COMPOSTELA, 
c 1457 tlt. 3t-3 
t 
G U I A 
N E C E S A R I A 
LA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA 
Unica completa que se ha editado y 
por lo tanto útilísima a toda perso-
na de negocios, lo mismo de la capL 
tal, que de cualquier lugar de la Isla-
Consultando esta guía,—propia de 
bolsillo,—los vecinos de la Habana, 
resuelven al momento sus dudas y 
los del interior, en unos casos se ex-
cusan viajes y en otros los realizan 
con conocimiento que les impiden ser 
víctimas de engaños. 
-Puede adquirirse por 15 centavo?, 
en librerías, vidrieras de tabacos, en 
los trenes y en la Estación Central. 
Al por mayor en "La Moderna Poe-
sía", Obispo 133 y en la librería de 
Ricardo Velozo, Galiano número 60, 
c.1391 2t-5 
EL REUMA HACE 
SUFRIR HjRRIBLEMENIE 
El reumático es uno de los seres 
más desgraciados de la tierra, sus 
sufrimientos no tienen igual con nin-
guno de los tantos males como afli-
gen la humanidad, porque son agudí-
simos, tremendos, insoportables y des-
esperan al más temperante y al más 
conforme, pero todos los reumáticos, 
el crónico, el reciente, el agudo, el in-
cipiente, todos sanan y son gentes 
felices, tomando el antirreumático del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
que alivia el reuma prontamente y 
lo cura en breve tiempo.1 
Hasta el descubrimiento del anti-
reumático, por el doctor Russell Hurt, 
la curación del reuma se consideraba 
imposible, pero desde que se puso a 
la venta en Cuba, el reuma ha decre-
cido y ha dejado de ser crónica con-
virtiéndose en afección benigna, la 
que se creía incurable. Ya se tienen 
testimonios de personas curadas, que 
los han expedido maravilladas por ell 
éxito obtenido ea la deeesjerada. 
f 
( Q i o o 
;OK1 
LOS ( iRANDES D E L B A S E B ALL.—Christy Mathewson y Jchn J . Me Graw, consideradás las dos más 
ft-randes figuras del baseball tiuc nca ban de llegar de la Ha-bana y emo;i.i cado para Marión doi\de el club "New 
Vor'' celebra sus prácticas primavera les. Ambos vienen encantados cor; la Habana y aseguran que en lo fu.uro 
jamás perderán una sola temporada invernal sin visitar nuestro país. 
D 
MAIÍZO j t ruirá en la plaza de San Francisco. | nuinifcstación de obreros en deman-
Sevilla, lo. Después se ocuparon de la cuestión i da de trabajo. 
So ha celebrado la máñiféátacion j de subsistencias, prometiendo el so- E l Ayuntamiento no pudo .socoiTer 
organizada por el gremio de tipó-j ñor Domínguez aPscual reiterar c n - j a los trabajadores, 
írratos para ' pedir el abaratamitmto • ca del Gobierno la solicitud que hizo! Estepa se celebró otra •ui-
de las. sub.-istenoia» y que se ¡i.-ohi- el Ayuntajniento sevillano stjbre la festación con el mismo objeto. Con-
prohibición de la exportación de les | currieron a ella más de 2.000 obre-
trigos y ganados. También prometió i ros y muchas mujeres y niños, 
influir cerca del ministro de r.mxei!- j E l Ayuntamiento acordó socorrer 
to sobre la pronta terminación del con 10 céntimos a cada obrero 
bâ  !a exportación de los artículos de 
primera necesidad. 
Para ásfófix a la manifestación 
vinieron de Alcalá de Guadaira, pue-
blo que representa importante pa- ¡ proyecto do obras de defensa le Tria^ 
p¿l en el abastecimiento de nan a ; na. con objeto de que s e ' d é coloca-
SevilL., tres numerosas Comisiones i clon a grao número de obreros, 
do las Sociedades de panaderos allí; — E n el Hotel Simón se ha cclobra-
estableciclas. j do un banquete en honor de los f c-
A lai dos y ciiairto se puso en mar-! ñores Gil de Montes, López del Tcio 
cha la manifestación, llegando i l Go-! y Fuentes, autores de la opereta " E l 
bienio civil unas 10,000 personas, sin ¡anillo del Rajah," estrenada con | ]0>s artícuios; pedir al Gobierno la 11 
que so registrara el menor inriden-! gí'an éxito en el teatro del Duq^e. | ^ importación de cereales y que 
lo. , Asistieron 80 comensales, entra los regularice los precios de las vivien-
Una Conüsión subió a confer-.m- q«e reino franca alegría y • 
ciar con el gobernador para entre- j díul. 
garle las peticiones de los maníf?s-' Eos autores fueron muy 
tantos. j dos. 
E l gobernador ofreció trasladarlas! — E l joven Luis Calero 
al Gobierno y darle cuenta cUd acto.: que viajaba en el tren ascend íri 
Después, en unión de D. Fernando te de Mérida, se vió sorprendido i blezca tablas reguladoras." 
Ramírez, que presidía la Comisión,' por dos , sujetos que entraron eh- r A m y 
" mascarados en su departamento. L e ! UAUlA 
robaron 600 pesetas en billetes, 111 E l alcalde de San Fernando visitó 
luises y documentos interesantes. ai gobernador civil y conferenciaron 
Los ladrones fueron detenidos por! extensamente respecto a laá {.-eslió-
la benemérita. , nes qUe hizo ante el segundo una 
— E l duoño de un establocimiento 1 Comisión de comerciantes de dicha 
de bebidas muy conocido, se .'la arro 
fclidta-
Uroano. 
La Comisión organizadora tie la 
manifestación del domingo ha pro-
sentado al gobernador las siguientes 
conclusiones: 
"Rebaja de los artículos .de prime-
ra necesidad; que se obligue a los 
acaparadores a poner justo precio a 
das y obligue a los propietarios de 
solares a reedificar: que se impida 
el abusivo funcionamiento de las cá-
maras frigoríficas, que han elevado 
considerablemente el precio del pes-
cado, y que el Ayuntamiento t s í a -
salió al balcón. E l señor Rotuírez 
dirigió desdo allí la palabra a los 
munifestantes, aconsejándolos que se 
disolvieran. 
L a manifestación ha sido 
de orden y de seriedad. 
—Un perro hidrófobo mordió al 
uodelo 
niño de ocho años Rafael Blanco I Jado Por cl balcón del piso princi-
Sánchez. ¡ pal al patio de su tienda. 
E n el Hospital fué curado, y des-! E l suicida, que se ha producido 
pues marcho a su casa. Pero a los gravísimas heridas, debía haoerse 
pocos días ingreso nuevamente ¿n el . casado aver con una joven hellísí-
ertablecnmento beneíico, falleciendo | ma; pero* la boda se suspendió has-
a cmisecuencia de terribles ataques ta el día siguiente, 
de hidrofobia. . Se ignoran los móviles que uayan 
—*m yuianueva de las Minas motivado el suceso, sobre el pie se 
^«t jomfroB Antonio Basado y JJan i hacen infinidad de comentarios. 
Rodríguez. x 
E l primero disparó contra su oon- ~ E 1 gobernador ha manifestado 
trincante, hiriendo a Fernández M-ir-' <5ue castigará duramente a los nca-"Xter. (v\o tuvo la mala ocurren. :a -paraflores' mediadores y productores 
de intervenir también en la : )f ríe-i ^ trigo que realicen negocios ilega-
ga. les. A este fin ha conferenciado con 
La hermana del agresor recibió i ^ a&aWe y el delegado de Hacien 
también un balazo en la mano dere-
villa, protestando contra los acuer-
dos estableciendo un arbitrio do pe-
sas y medidas y anunciando el cie-
rre general de todo el comercio, con 
arreglo a la ley de Huelgas, pidien 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
L A OCTAVA M A R A V I L L A 
Iba a arrancar el tren, a las nueve 
de la mañana de un día espléndido, 
cuando yo llegué a la estación del Nor-
te y me instalé en el carruaje de 
primera clase qué hallé a mano y 
tormaba parte del convoy alineado so-
ore los rieles. 
E r a domingo, y como solía hacer-
lo alguna que otra vez, mi propósito 
era oxigenarme un poro con los fres-
cos aires del Escorial y repetir mi 
visita a aquel hermoso monumento 
que yo no sé si con justicia o nó, so 
ronoce con el nombre de la octava 
Maravilla del Mundo. "* 
Cuando me encontré instalado en 
el coche y apartando ta vista de los 
andenes, la concentré en el interior 
del vehículo, n© vi más que un via-
'ero, con el cual cambié un ligero 
saludo. Estaba entonces leyendo mi 
compañero de excursión la Frankfur-
ter Zeitung, de modo que la casuali-
dad me deparaba la suerte de trabar 
conocimiento con un alemán, el hom-
bre del día, como si dijéranfos, y cla-
ro es que aguardé discretamente el 
instante de explotar la actualidad, co-
mo viejo periodista. 
Tenía al lado, pues, un caballero, 
de unos cuarenta años, robusto, fuer-
te, simpático, de una fisonomía ea-1 nales, de sus cuarenta y dos altares, 
pecialmente teutónica, con rasgos de entre los que sobresale él retablo ma-
energía y de inteligencia. Llevaba, i yor, que, en unión del tabernáculo 
suspendidas de correas que le cru- j constituyen la preciosidad más artís-
zaban el pecho una maquinita fotográ j tica dei templo, del coro, que tiene 
fica instantánea y una bolsa que de-1 dos filas de sillas, talladas por Giu-
bía contener ynos gemelos, de esos I seppe Frecho, mediante el diseño de 
que lo mismo Sirven para teatro que juan de Herreras, en madera de cha-
para campo o para marina. Curioso no, terebinto, cedro, boj nogál, el 
yo e impaciente por departir con el enorme y elegante facistol que se le-
germano, así que vi que dejaba el | vanta sobre un pedestal de mármol, 
periódico sobre los almohadones del en ei que se apoyan cuatro columnas 
asiento y que me contemplaba con ¿e bronce dorado* 
mirada y sonrisa apacibles, compren-1 Deprisa y corriendo, porque en 
di que él era víctima de iguales an- j un día nada' se puede hacer, sino des-
vias. ^ j florar rápidamente^ tantas bellezas, 
Una guía que hojeaba y se le cayo i visitamos la biblioteca del Monaste-
ál suelo, pero la recogió ligeramente rj0 qUe> como todas sus dependencias 
antes de que yo lo hiciese y en prej están bajo la exquisita vigilancia y 
glés y un alemán no caben juntos en 
el mundo y mucho menos en un coche 
del ferrocarril. Esa y no otra es la 
causa de la gueri'a actual. 
Yo me eché a reir y a los pocos 
minutos entrábamos en la iglesia de 
aquel antiguo convento de P. P- Jeró-
nimos, que no es para descrito en un 
breve artículo. 
. L a primera piedra del hermoso tem-
plo, se colocó en 20 de Agosto de 
1568; unos meses antes, el 23 de Abril 
del propio año, se había hecho una 
ceremonia igual con relación al Mo-
nasterio, en el Centro del Mediodía. 
E l arquitecto Juan Bautista de Tole-
do fué el autor del primer plan has-
ta 1575, que le reemplazó cl celebro 
Juan de Herreras, bastante a tiempo 
para alcanzar no escasa gloría en la 
dirección y complemento de las obras. 
No se admiró poco nuestro alemán 
de que toda la fábrica del templo des-
cansase sobre cuatro robustísimos pi-
lares, distantes entre sí cincuenta y 
tres pies, de que nada menos que 
veinticuatro arcos hagan aparecen a 
la basílica con tres perfectas naves, 
sea cualquiera el punto en que se co-
loque el observador, de que la cús-
pide o cimborrio, que descansa sobre 
los cuatro arcos tórrales del crucero 
se eleve a gran altura, de la claridad 
que penetra por treinta y ocho venta-
A B R I t 6 D E j 9 , 
A b a n i c o C O N Q U I S T A D O * 
EST;*: precioso abanico, bautizado con el sugestivo nombre J 
QITSTADOR, es un talismán fn las manos femeninas para atrj. 
radas y corazones. 
De exquisito gusto, de bella presentación, finísimos 
lados, perfectos de cierre, e j fcwtg»; dístinIr::,id:0::. S?,,I 10f 
los del abanico "CONQUISTA POR qm 
hellaniepu . | 
ha imporfado "| ., .>H4» 
la gran tienda de artículos de moda y fantasía de Gahano 8« vn<¡™* 
Rafael y San José. 
Todos a cual más lindo, a cual más primoroso: Dos tienei 
colores, los colores de moíia: azui pruB.-, vt-roe oscuro, 
quemado, carmelita y champagne. No se puede dar mayor p r o f u ^ 
colores de buen gusto. 
" L a Mariposa." esle año, como en todos, impone ¡a moda del j t j 
co porque siempre sus mod-los son los mas delicados y los nis ¿¡ 
C O \ E L ABANICO CONQl lSTADOR HA RECIBIDO LA jm! 
POSA UN PRECIOSO SURTIDO D L T E L A S D E SEDA DE LQB 
L O R E S MAS L L E G A N T E S . 
E l abanico CONQI I S I ADOR M vende en todas las sederías y ^ 
de modas. 
" L A M A R I P O S A " 
I 
o.. 
G a l i a n o , 8 6 . 
C 1516 
T e l . A - 4 2 7 2 
sencia de mi atento ademán, me dio 
las gracias en correcto castellano, 
añadiendo: 
—Hubiera sentido mucho que se es-
tropeara, porque es un indicador 
precioso de curiosidades mundiales y 
ahora que.. . 
—Va usted al Escorial, ¿verdad? 
—me atreví a insinuar.— Pues yo le 
acompaño. 
— s i , es cierto y me alegro mu-
cho, pox'que no hé estado nunca. 
Roto así el hielo, cuando nos detu-
vimos unos minutos en Villalba, ya 
éramos amigos, pero ¡estupenda sor-
presa!. . . en la estación mencionada 
riibió a nuestro depaitamento otro 
viajero que, al despedirse de una per-
sona que le acompañaba, exclamó con 
un acento ronco; / 
—¡Faf^well! 
¡Ay! aquel ¡adiós! lúgubre pro-
nunciado en la lengua de Mr. Asquith, 
el Romanónos de Inglaterra, fué es-
cuchado con asombro mal comprimi-
do por el alemán, en cuyo semblante 
relampagueó un gesta de contrarie-
dad. 
En el momento en que el nuevo ex-
cursionista con su maleta de mano, 
inspeccionaba el interior del coche y 
se fijaba en nosotros, entre él y el 
alemán cambiáronse miradas terri-
bles. Los ojos de entrambos fulgura-
ban como dos reflectores eléctricos, 
de esos destinados a sorprender en-
tre las sombras las huellas del ene-
migo. Yo me inmuté también, porque 
dije para mi capote: Estos se han co-
uocido y aquí va a haber algo gordo 
y claro es que me dispuse a guardar 
ía más perfecta de las neutralidades. 
Pero no, la prudencia y la educa-
ción se impusieron. VA anglo-sajón nos 
hizo una 'leve inclinación de cabeza, 
sacó un libro y se engolfó en la lec-
tura, a tiempo que el convoy reanu-
daba su marcha y nosotros dos, los 
amigos, ocasiónales, el hombre de Mu-
nich y el hombre de Oviedo, volvía-
mos a una conversación que no tenía 
nada de interesante. 
E l bávaro, católico, por más señas, 
acosado por mí a preguntas sobre la 




Alemania mediante la protección di 
vina y la sabiduría del Kaiser y no 
quería oir hablar más que de Felipí 
11, de la batalla de San Quintín, del 
gran monasterio del Escorial erigi-
do, bajo la advocación y el nombre 
de San Lorenzo, ya que la festividad 
que la iglesia* consagra anualmente 
a la conmemoración del martirio de 
aquel santo, coincidió (10 de Agosto 
de ,1557) con el memorable y glorio-
so suceso. 
Aunque de pasada, mi interlocutor, 
que es un hombre muy culto, no de-
jaba de establecer las concomitancias 
hispánico germánicas de aquella épo-
ca, nuestras luchas con franceses y 
flamencos, las depredaciones de Dra-
cuidado de los P. P. Agustinos, ad-
miramos la linda estantería de orden 
dórico asentada sobre un zócalo de 
jaspe rosáceo. 





egas del vapor "Tintoré," c m * 
e borra, algodón y madera, de cao-
Las diligencias "judiciales versifi- ba Los bomberos se presentaron^ 
los accidentes | pulamente, inundando las bodega 
2>rocediendo a extraer la carga. 
E L gobernador también se prL 
tó en los primeros momentos, 
del Emperador Conrado y concluido i de ]os heridos, pues se pro-1 E l . vapor se ha hundido un BJ. 
riosidades más notables de j a ^ l ^ l ^ T d J * * , registran seis 
teca, y como su nombre indica, ^ t a ^ p ^ hei.idos> 
E l alcalde ha pedido nota del do 
muertos v catorce heridos todo el escrito en oro, por mandato 1 
en tiempo de su hijo don Enrique, en , visitarlos 
cl año 1050. Consta de 168 hojas, en : P Tarrasa^'el ciclón causó desper-
que se emplearon 17 libras de oro. Son | fectos ^ ^ todos los edificios en 
también muy notables, los devociona- , Mustmccióri den-ibó los cercados do 
ríos de Carlos V y de su esposa dona , {lc s t postcs lelegrá. 
Isabel, de Felipe I I , l-elipe I I I y otros : ficos 1 
monarcas. E l salterio de Ta Orden de 
San Agustín escrito en el siglo X I I L 
la Biblia en hebreo, las Cántigas del 
Rey Alfonso, el apocalipsis de San 
Juan, los Códices Vigiliano y Emilia-
narense, escritos cn el siglo X y un 
del 5 
alcoraú, códice asimismo de mucho 
mérito. E l total de volúmenes, entre 
libros y manuscritos, es de unos 
34,000. 
Tuvimos que pasar como meteoros 
por las habitaciones del Palacio, visi-
tando, la primera, la llamada del 
fundador, o sea el aposento que habi-
taba Felipe IT y donde murió "después 
de agudos padecimientos, pero confor-
tado por todos los auxilios espiritua-
les, porque, como es sabido, era un 
gran creyente. No parece aquella al-
coba por su modestia y sencillez la 
morada de un monarca omnipotente. 
E n una lápida colocada en la pared, 
se lee la conocida redondilla: 
E n esto estrecho recinto 
Murió Felipe segundo, 
Cuando era pequeño el mundo 
Al hijo de Carlos quinto. 
Interrumpida nuestra inspección, 
para almorzar en el hotel Reina Vic-
toria, estuvimos más tarde en la Sala 
de batallas, examinando los frescos do 
Granullo y Fabricio, restampados, to-
dos representativos de gloriosos com-
bates para nuestras afmas, destacán-
dose principalmente el conmemora-
tivo del asedio y toma de San Quintín 
a los franceses, los tapices, unos de 
la Real fábrica de Madrid con dibujos 
de Goya, Bayen. Maella y varios más 
y otros hechos en Flandes con dise-
Vn joven resultó herido al fio'Tum-
barse una pared. . 
E n Igualada continúan las ¡,ábn-
cas paradas, por falta de energía 
eléctrica, que les suministraba 
Electra Igualadina. 
E n Pineda, los campos han su/n 
do grandes daños. 
la 
tro. 
—Se han reunido los industtiala 
zapateros, acordando pedir al Go. 
bierno que se prohiba la exportacioj 
de cueros, que ha causado un auiM.. 
to de precio que ha repercutido «i ¿ 
encarecimiento del calzado. 
— " L a Vanguardia" ha pubücij, 
un Mensaje de paz dirigido al b 
de España. 
Subscríbenlo el señor obispo y » í 
morosos representantes de entid^l 
diversas. 
— E l prelado' de esta diócesis i I 
BIBLI 
Muchas plantaciones de almendros I salido para Palma, con objeto 
han sido arrancadas 
De otras poblaciones so reciben 
noticias de perjuicios ocasionados 
por el ciclón. 
— E l Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, ha dirigido nn documen- j 
asistir al entierro del obispo ú 
Campins. 
—Ha f allecido la marquesa i ̂  
Castellá, cuya muerte fué m u y » ! 
tida. 
A las nueve de la noche ha ter' 
to al Gobierno, excitándole a que es- | mina(io en la Audiencia cl juidupcf 
tablezca el patrón oro para janear|jU).aflof. vn la Cinl>n seguida*Jan 
la moneda española, aprovechando j{iV0).a (-ampaña> que asesinóuia 
persona, hiriendo a tres mas I 
casa de campo en que le albergiran. 
E l veredicto ha sido de cuípabifr 
dad, condenándosele a muerte. 
—Se ha publicado el manifiesto 
las excepcionales circunstancias p/e 
sentes. 
— E n la última sesión del Congre-
so de la tintorería se acordó uniise 
a las distintas industrias españeias 
bára pedir al Gobierno la reformajfjj-man los'scnadorcs y diputados 
de los aranceles, respecto a los de-1 gionalistas, protestando de la 
rechos que devengan la bencina, y atención del Gobierno con la da 
para que cuando las circunstancias j-a inesperada de las Cortes, 
lo requieran, el Gobierno se incaute' 
de la bencina, para regular su p;e-

















—Ha sido apedreada la bene-iu"-i-
ta en el pueblo de Bollullos por dos 
sujetos, autores de unos alborotos 
ocurridos en Carnaval, a los que dió j 
el alto. 
Rc-sultó lu-rido de arma blanca elj 
cabo Pedro Amado. 
Los agresores lograron huir. 
_ . — E l gobernador del Banco de Fs -
- n - , oonfo,-enr,o con el alcalde so-; pedirsé por toda"clase"^de ViedÍDS, 
bro la edifieación de la sucursal iiel ' que salga el trigo de Sevilla. 
Dance de España. El palacio oé cons-1 — E n Osuna se ha celebrado una 
da, haciéndolo también, 
mente, con los ministros 
da y Gobernacióii 
—Algunos fabricantes de hnvinas 
han. clausurado sus fábricas por i a 
imposibilidad en que se hallan de ad-
quirir el trigo. 
Otros industriales han anunciado 




sus fábricas en 
Como quiera que esta amenaza 
constituye un gravísimo conflicto pa-
ra la población, el gobernador pro-
metió a los comisionados una rrsó - ' 
lución favorable respecto al arbitrio 
antes de que se produzca el conflicto 
y que so agoten las existencias, que-
dando Ja población sin pan ni subsis-
tencias. 
E l Alcalde de San Fernando visi-
tó luego al efe de Obras .púbdvus, 
recogiendo la cantidad consignada 
por el GoGbierno para socorrer a loa 
obicros sin trabajo. 
—Procedentes de Cartagena han 
sido traídas a la Carraca las máqúi» 
i ñas para los talleres de Artillería.. 
La Constructora ha firmado una hab,a dispensado el bntano. que con-
escritura con el Estado para vabri- t i™0 su viaje a no se donde, subimos 
car en la Carraca todos los cañones «n el automóvil que nos había de con 
del crucero que se construirá en E l i ducir al Escorial de arriba y ya en 
contra la Reina de Inglaterra, la pro-
yectada invasión de esto país por 
nuestros soldados, la destrucción do 
La Armada Invencible, como quien di-
ce: 
—Sin echar mano de las lecciones 
de la historia moderna, ahí están las 
enseñanzas de la antigua que seña-
lan a los hijos de España cual debe 
ser el objetivo de sus simpatías. 
Yo le oía con atención y benevo-
lencia, pero siempre abroquelado por 
el propósito de una abstención diplo-
mática completa. 
A las diez y media llegamos a nues-
tro destino. Después de corresponder] Nepnmo 
«:on otro saludo de cabeza al que nos 
cipe no tuvimos tiempo de verlos 
Se acercaba la hora de la partida y 
nos vimos forzados a dejar aquella 
mole granítica, monumento de la reli-
giosidad de un Rey y de las glorias 
y grandezas pasadas, de aquel parale-
lógrabo rectangular en forma de pa-
rrillas vueltas del revés, en recuerdo 
del martirio de San Lorenzo. 
Cuando llegamos a Madrid,, me dijo 
el alemán: 
— L a visita me supo a poco y hay 
que volver otro día. Menos mal que 
en el viaje de retorno, he tenido la 
¡ suerte de librarme de otras parrillas 
más molestas aún que las de ma. 





Nadie más obligado en el mundo 
que la mujer para buscar el ideal, 
por eso laboran tanto en bien de su 
cío. 
Se acordó también publicar anun-
cios colectivos en los grandes rota-
tivos de Madrid y Barcelona para el 
segundo Congreso que se celebrará 
dentro de dos años cn Madrid. 
— E n una casa d e j a calle de Cores 
se ha promovido una sangrienta re-
yerta entre José Travé, Clotildi Mu-
ñoz y el esposo de ésta, Pablo Lop. j 
Travé acometió con una lima a | 
Clotilde, saliendo el marido a su de-
fensa, haciendo varios disparos que 
alcanzaron a Travé. 
Este y Clotilde han ingresado en 
el hospital en grave estado. 
Lop también está herido, aunque 
no grave, y ha sido detenido. 
—Comunican de Manresa qu", con 
motivo de haber faltado un portamo-
nedas con diez pesetas.a un viajero 
en el tren, recayeron sospechas sabré 
una mujer que iba en el mismo tren 
y que, por ciertos indicios, parecía 
hombre, por más que afirmaba su 
condición femenina. Decía que i i a a 
servir a un pueblo vecino. 
Un agente de Policía, requerido, 
reconoció a la mujer, y resultó ser 
hombre. 
Se llama Pedro Pablo Molina, na-
tural de Zamora (Argentina). 
Tiene las orejas agujereadas, lle-
vando buenos pendientes, y una ca-
bellera femenina peinada con coque-
tería. Ha servido como criada cu Bar-
celona. 
—Se han reunido en el local de la 
Lmon Gremial muchos industriales 
pava protestar de los arbitrios muñí 
cipales, sobre apertura de establecí 
mientes. 
— L a Escuela Orfeónica 
for-
bel-
Hácese resalta)- en él la convemea" res ( 
cía de emprender, por patrioíism* ̂ ^QO 
una campaña enérgica, para 
vuelva a funcionar el Parlamen 
" E s indispensable—añádese— 
todos los catalanes se agrupan 
tomo de las aspiraciones de Ca 
ña, tanto políticas como cconoir 
para trabajar unidos con mayor 
to en pro de su realización. 
—Una importante Sociedad, 
mada con capitales españoles / 
gas, ha adquirido en Sabuddl gran 
extensión de ten-enos para instalar 
la industria del lavado de lanas, coa 
motivo de la total destrucción por 
los alemanes de otra que teman eo. 
Bélgica. , ¡¿i 
— L a Jefatura de Policía do c.t» 
provincia ha mantenido una r^61^ 
absoluta sobre el importante ''0D01 
metido en cl palacio del conde o j 
Bell-Lloch, término, de C orne da, pa-
ra evitar que los autores del ^ 
pudieran ponerse a salvo de I a . T | 
ción de los Tribunales. E l descuíg 
miento se flebe a la brigada oe JJ] 
vestigación criminal, que ha n~i 
jado bien, secundando las ordenes^! 
inspector de Policía señor 
nell. 













salud cuidándose mucho, porquería ' tm concierto en honor"' del tnaestai 
mujer saludable se hace hermos:.. be-i Mercet. haciéndole también Vntntra 
lia y atractiva. Usando las pildoras | de un pergamino, en el que se h tee 
del doctor Vernezobre, que son re-l mención del agradecimiento de esta 
constituyentes, todas se hacen sanas cntidad, por los desvelos del maestro 
e ideales. Se venden eVi su deposito cn Pi'0 de la misma. 
JA 
91 y en todab las boticas. 
E l gobernador cree que debe im- i Ferrol y todos los proyectiles de ejer- toncos, mi compañero me confesó con ciclos y de combato, de todos los ca-
libres, que durante varios años ne-
cesite la Armada española. 
entera franqueza lo que aquí consig-
no: 
I — Y a habrá usted visto que un in-
—Se han denegado los bonefi.ios 
do amnistía a D. José Puig í > 
R I 5 U ENTRE A S I L A D O S Presidente del Centro Autonomista 
Daniel Martínez, fué asistido de i ' , pen(he"t?s de Comercio, 
una lesión leve que le causó con u n f S ^ J P 6 fu.e P01' un dis, •„-
cuchillo el menor Eduardo Regueria S J S ^ ^ ^ T ^ . Í (lía 11 d« Sep 
el que no llegó a causarle más. p o r r ^ ^ f ? 
la pronta intervención de los em- r0n^TPÍSÍS « 7 o ? i W 0 ^ ncorda-
pleados del Hospital do San ^ r o ¿ l n o % S o d e " ^ ^ 0 eI 0portu-
donde están asilados los dos menores. J _ S e ha declarado fuego 
A f ^ V / ^ C I O S " S A L C I / M E S 
TÍVOLÍ NO TIENEN l e m u 
Este ha detenido a los audaces la-
drones del robo, que se efectuó 
día 20 del actual. 
L a Policía hizo un registro ^ 
edificio, que es un verdadero musj 
de ricas antigüedades, notándose 
falta de objetos de gran valor. 
E l señor Carbonell, despuea j 
3 diligencias breves y eficacísimas 
- lió on la prendería de la calle j]3 
cudillers dos mantones de * ^ j , , 
y otros efectos robados en el CJV 
palacio. . - ¿i 
Más tarde, cl mencionado rle a 
la Policía, con dos o tres a£-u ^ 
sus órdenes, logró capturar a 'o? ^ 
toros del hecho en una taberna iWa| 
calle llamada Arco del Teatro. Ĵ B 
manse, así lo manifestaron 1 A •' 
Ferré Clavé, do veinticinco ^Ph,̂  
natural de Tarragona, y Gastoatan-
ges Hispías, de treinta y dos, ^ • 
con-jcés y apache. Ambos se dedal?» 
U iiae j convictos y confesos. , . 
Pudieron recuperarse todas )?-5 
pas, efectos y alhajas robados. 
Igualmente, fueron detenido? ,fl c 
duqños del establecimiento üon v 
depositaron lo robado. ¿¿j. I 
E l apache, que es un hoptbre ^ | 
nido, intentó ahogar al inspectot'M 
ñor Carbonell. , ¿¿¡¡i 
Los ladrones fueron eonciuc1 . 
al Juzgado, en unión de seis ínc» 
dores. e] ¿M 
en las bo 
L 
Elógiase a la Policía, por 
obtenido. ir 
Las damas no se equivocan- ^ 
candidato resultó vencedor cn 1̂  S 
pelea de ayer. . nfn 
Las damas saben y por eso "e te 
la costumbre de tomar aguanue... 
ttva rivera cuando sufren sus Per 
dicoá dolores 
Él 8 I E L T E A T R O Y L A E L E G A N C I A 
Ofrecemos con el rclrato de l'ansirc >\ard, la i 
aplaudida "céápletista" y bailarina que actúa on 5 
"Kelth's," una nota de la actualidad teatral y tic la b 
elegancia en el vestir. i 
Fannie luce en esta fotografía un abripo o "sa- i 
lida," elegantísimo, ideado por ella, y confecciona- s 
do en New York, en Jos talleres de "Lucila." L a í 
cual modista... es londinense. Pongamos el lauro i 
en su lugar. (New York 1915). 
T A N K 1 X . W A . R . D 
« í X E J X K ' S C O L O K I A L 
TÍ.EKCH TSAJCCZ-R-S <*é 
E L P R E C I P I C I O 
LINO V I L L A R 
HABANA B I B 1 J 0 T E C A S T L D I L M . obre la musa del 
has perdido la mitad 
de Astronomía .;, aabes 
C h a s c a r r i l l o s 
¿Quién aprovechó mejor el Ikmpo? 
— L n jprofesor algo pedáíaí? cruzaba 
un río en una barca, y dijo al bar-
<1U—¿ Entiendes ' la ' Fisiología ? 
Jamás he oído bablar de ella. 
—Entonces, has perdido la cuarta 




de tu vida. Y 
algo ? 
—Tampoco. „., , 
—Entonces, has perdido las tres 
cuartas partes de tu vida. 
Iba a continuar sobre el mismo te-
ma, cuando se vuelca la barca, cayen-
do al agua el uno y el oti-o. 
¿Sabe usted nadar .—pregunto 
el barquero al profesor. 
__JJ0 contostó este como pudo. 
Puea entonces ha perdido usted 
toda su vida en este momento. 
E l confr^or encañado.—Salía de la 
iglesia un sencillo labrador que aca-
baba de confesarse, y salía muy sa-
tisfecho por haber alcanzado la abso-
lución de un pecado que el séptimo 
mandamiento, condena. Un compa-
ñero suyo, que advirtió su júbilo, le 
preguntó la causa d i estar tan con-
tento. 
—¡Pues no he de estar alegre, si el 
cura me preguntó si había robado 
una cabra! . . . . . , . . 
— ¿ Y tuque lo dijiste .—interrum-
pió el otro.: , 
—¡Toma; yo le dijo la verdad: 'Le 
dije que no;'pero pasé el gran surto, 
liurnue si me oregimta si robe un ca-
brito, me coge y me fastidia. 
S O B R E E L 
S A L M O 
S u p e r F l u r n i n ^ B ^ b i -
l o n i s 
C U E N T O S D E M I T I E R R A 
E n uno de los corralones de la ca- como un ciudadano cualquiera, toman 
lie de los Negros, de esta tierra de 
las pasas y los boquerones, edificio 
que se sostiene en pie acaso por la 
cortedad de vista de los individuos 
de la Comisión de ornato, pues tiene 
más años que ladrillos y más grietas 
que tejas, vivía una familia de gita-
nos oriundos del Albaicín granadino 
que era de las más respetadas en 
aquella calle. 
Debíase este respeto, principalmen-
te, a que el tío "Lagrimones," cabeza 
de esta notable tribu "cañí," tuvo 
siempre fama de valiente, lo cual le 
valió cumplir en presidio una conde 
do otras veces forma, ya de un hom-
bre, ya de bestia, ya de murciélago. 
Hablar de muertos y de diablos a 
los gitanos es producirles el miedo 
más horroroso que se pueda concebir. 
Supersticiosos todos ellos, no sólo re-
huyen estas conversaciones, sino que 
las consideran de mal agüero y se 
asustan ante la desgracia que en pla-
zo breve ha de ocurrirles. Inútil es 
decir que el matrimonio "cañí" ape-
nas si desplegaba los labios, y aun-
que procuraran poner caras de indi-
ferencia la procesión iba por dentro. 
Les parecía que aquella noche el dc-
x de varios años, aparte de otras | momo en persona les vendría a ha-
cuentas que con la justicia tuvo, sal- ccr una visita y se miraban volanrlo 
dadas unas con varios meses de tem- por los aires, llevándoles agarrados 
pofadá en la cárcel v otras por la in-{ de los cabellos el mismísimo Luzbel 
fluencia que disfrutaba con don Abun- 1 o alffuno de sus ayudantes, 
dio, escribano do la Real y antigua, Eió en esto las nueve el reloj dn 
Chancillería de Granada, que, por lo | San Felipe, y el casero, hombre do 
menos, sabía darle excelentes conse-; alguna edad, un carabinero retirado 
jos para su defensa, que el gitano ¡ que no temía a muertos m vivos y quo 
aprovechaba admirablemente, rom-, había sido el aliña de aqup la con-
piendo las mallas de la red en que se ¡ versación, levantándose del banco 
víó envuelto por culpa de guindillas! donde se hallaba sentado, exclamo: 
y civiles cumplidores de su deber. 
Estaba casado con una real moza, 
que, aunque ya iba minando los cua-
renta, aun conservaba residuos de 
una belleza excepcional, con ojos que 
eran cañones de 42, dientes más blan. 
eos que la nievo, cabellos abundantes 
— E a , ca mochuelo a su olivo. E s 
hora de meterse en la cama, que el 
que más y el que menos tiene que 
madrugar para seguir luchando en es-
ta perra vía. 
Levantáronse casi todos, incluso el 
tío "Lagrimones," que bien por alio-
• B e entra en el poema, que consta 
f-o.' f tíe cinco mil versos, como por un 
'• '"'gran bosque de viejos árboles, donde 
a cada paso descubrimos un retoño 
pleno de savia nueva. 
L a forma es arcaica, si hemos de 
tener en cuenta la evolución de la 
poesía, durante los últimos veinte 
años. E l tema no es nuevo, porque es 
un pedazo de la misma vida, al fin 
siempre nueva, con sus brüsqucda-
i é s y sus pasiones. 
li/Las imágenes quo emplea el autor 
80n las mismas que emplearon duran-
te medio siglo aquellos que no han 
creado ninguna. 
$|Pero Lino Villar es un poeta que 
se nos presentó de cuerpo entero; y, 
hé aquí por qué de esta forma arcai-
ca surge la inspiración hecha fulgo-
res tomo si al conjuro del Alba vié-
ramos brotar rosas en la aridez de 
un desierto. 
^ E s t e poeta amigo no bebió, segu-
ramente, sus oros en el Sol de esos 
bosques vírgenes, donde la musa in-
dlBciplinada monta un potro, salta un 
ieto 
osa % 
i'jy a i 
ha ter« • 
lidi) KÍ 
1 Jaa 









A veces se ve a aquel pasar por la 
obra como por un desierto, bajo las 
sombras de la noche, repitiendo con 
los brazos en cruz aquellos versos cé-
lebres de lííoja: 
"Campos de soledad, mustio collado, 
fueron en un tiempo Itálica famosa. 
Para corroborar cuanto dejo dicho 
basta esta hermosa octava: 
¡Dulces besos que en ansia voluptuosa 
Esos y algunos otros son peque^ 
ños defectos por sobre los cuales esta | 
el poeta elevado como un pajaro con 
las alas extendidas en el espacio, 
aunque debajo de él se abra, un pre-
cipicio. 
E l poema es una obra acabada, 
bien sostenida la tesis de la misma, 
hasta el fin, aunque confieso que el 
canto primero no responde al valor 
de cualquiera de los otros, y casi ca-
si a ningún valor poético. 
En cambio el canto noveno pu 









Sensación indecible, deliciosa, 
Cual no la ofrecen célicos placeresl 
¡Llama que naces vivida, ardorosa, 
Casi al momento en que apagada, mue-
(res! 
Ardientes arrebatos de locura. 
Vencida la razón por la ternura. 
Esta sola estrofa denuncia al va-
te; rebosa inspiración, rotundidad y 
grandeza de a^ma, tal como esta otra: 
Mas ¡ay! que así como punzante abro-
\ (jo 
Halla quizás la alegre mariposa 
Cuando acude a aspirar de un cáliz 
(rojo 







envuelta en hojas de roble vuel- Hallaba Amelia rencoi-oso enojo 
B H a los brazos del poeta como una E n aquel pecho do acudía ansiosa,, 
niña miniada y revoltosa. . Y pagaban sus gracias infantiles 
S Las imágenes que emplea debió ha-1 Con viles frases y desprecios viles! 
liarlas dormidas en unos folios muy i Si a veces leemos en el poema ver-
viejos y al conjui'o de su inspiración sos como este, demasiado duro y pro-
{iMP^rtín'on, fantasmagóricametfte, co-! saíco. " Y con el vivo fuego jugueteas-
mo en " E l Estudiante de Salamanca" te," en cambio, leemos otros versos 
la romántica visión surgida ante los como el que sigue: 
ojo^ escudriñadores de Don Eélix de 1 Brindaba el árbol su entreabierta po-
Montpmar... Espronceda ejerce un | (ma. 
los famosos poetas de la edad pasa-
da. 
De Lino Villar se puede esperar 
aún mucho más. 
Tengo entendido que " E l Aretino," 
otro poema que tiene en preparación, 
es superior al citado. 
E l Precipicio atrae al lector como 
la serpiente al pájaro, y creo firme-
mente que ha de quedar como un se-
llo de prestigio de Ja poesía escrita 
en Cuba. 
Alfonso Camín. 
No insultes el pudor en mi presen-
(cia 
porque sabes rcir con inocencia, 
porque, si no, mi intrépida mirada 
te dejará clavada 
en la trémula cruz de tu conciencia. 
Por ¡San Juan de la Cruz 
que en Babilonia hallaba, 
Encima de las corrientes 
allí me senté llorando, 
allí la tierra regaba, 
acordándome dev tí, 
oh Sión, a quien amaba. 
E r a dulce tu memoria, 
y con ella más lloraba. 
Dejé los trajes de fiesta, 
los de trabajo tomaba, 
y colgué en los verdes sauces 
la música que. llevaba, 
poniéndola en el deseo 
de aquello que en tí esperaba. 
Allí me hirió el amor, 
y el corazón me sacaba, 
díjele que me matase, 
pues de tal suerte llagaba, 
í o me metí en su fuego 
sabiendo qüe me abrasaba, 
disculpando a la avecita 
que en el fuego se acababa. 
Estábame en mí muriendo, 
en tí sólo respiraba, 
en mí por tí me moría, 
y por tí resucitaba; ^ 
que la memoria de tí 
daba vida y la quitaba. 
Gozábanse los extraños 
entre quien cautivo estaba. 
Preguntábanme cantares 
de lo que en Sión cantaba. 
Canta de Sión un himno, 
veamos como sonaba; 
decir ¿cómo en tierra ajena, 
donde por Sion lloraba, 
cantaré yo el alegría 
que en Sión se me quedaba? 
echaríala en olvido 
si en la ajena me gozaba. 
Con mi páladar se junte 
la lengua con que hablaba, 
si de tí yo me olvidare 
en la tierra do moraba. 
Sión por los verdes ramos 
que Babilonia me daba,. 
de mí se olvide mi diestra, 
que es lo que en tí más amaba 
si de tí no me acordare 
en lo que más me gozaba, 
y si yo tuviere fiesta, 
y sin tí la festejara. 
¡Oh hija de Babilonia, 
mísera y desventurada! 
Bienaventurado era 
aquel en quien confiaba, 
que te ha de dar el castigo 
que de tu mano llevaba. 
Y juntará sus pequeños, 
y a mí, porque en tí lloraba, 
a la piedra, que era Cristo, 
por el cual. yo te dejaba. 
y sin una cana v un cuerpo que vol-U'rarse un viaje al patio o bien por 
vía locos a los menos enamorados la ración de miedo que tenia, dijo a 
mancebos del barrio. L a "señá" Con- "Cabeza de palo." que, acurrucado en 
cha, más conocida'por la tía "Remil- Un rincón, estaba temblando, pensan-
gos," a causa de que en su juventud ! do en los muertos y en los demonios: 
fué un tantico presumida, no perdía j —Oye, hijo: allégale ar patio de 
ocasión de agenciar algunas perras ¡ la casa y traeme el cordel que esta 
para sus "chorreles," va diciendo la 1 colgao de un clavo junto a la puerta, 
buenaventura a las mozas casaderas | . E l mozalbete abrió media cuarta de 
o y;j vendiendo, por no decir enga-j ojos y contestó: 
ñando a una extensa clientela de j *•• • 
comadres del barrio de Capuchinos i 
que le compraba, más al fiado que al 
confiado, sus blancos encajes y susj 
cortes de vestido de percal o franela.! 
Apenas lucía el Sol, y también cuan, 
do debía lucir, si llovía o estaba nu- j 
blado, la tía "Remilgos" iba de calle i 
en calle y de casa en casa gritando: 
—Niñas, ¿queréis cambiar? 
Y entre los cambios y las ventas, al | 
llegar la noche se presentaba en el j 
corralón con el bolso lleno de perras 
jr un humor endiablado, que solía pa-1 
gar con el tío. "Lagrimones," que al 1 
tratarse de su costilla abdicaba de su ] 
valentía y era más blando que unas 
I gachas. 
E r a el mayor de los hijos de este 1 
' matrimonio el popular "Cabeza de pa-; 
lo," que debía el apodo a lo irregular ! 
de su cabeza y a lo duro de ella, ex-
tremo probado en pedreas y riñas, en 
que había recibido pedradas y golpes 
I de primera magnitud sin que jamás 
le rompiesen el cráneo ni le causaran | 
I otro daño que leves contusiones, que 
apenas si le molestaron, con gran ad-
miración de sus compañeros de aven-
turas y truhanerías. 
"Cabeza de palo" era muy bruto. 
Sus mismos padres lo confesaban, y 
con una modestia ejemplar lo recono-
! cía el propio interesado. 
| Como su padre no tenía pelo de 
tonto, aunque ya le iban quedando 
1 pocos de otra clase, y su madre siom-
' pre tuvo fama de lista, tanto que, co, 
mo en el juego de las siete y media, 
se pasaba muchas veces, el matrimo-
l nio se repetía en muchas ocasiones, 
en que las barbaridades de "Cabeza 1 
| de palo" daban motivo para ello: • 
j —¿Pero a quien habrá salido tan 
bruto nuestro hijo? 
Y no faltaba algún vecino que, po-
j co entusiasta de la virtud de la "se-
I ñá" Concha, pensaba en el -compa-
' dre Jeromo, de quien se ocuparon las 
! malas lenguas por las bromas que da-
! ba a su comadre con el beneplácito 
del tío "Lagrimones." 
Cierta noche de invierno', más ne-
j gra que el manteo de un cura, hallá- I 
ibanse en el zaguán del corralón, no I 
i sólo el tío "Lagrimones," su mujer y ! 
; el compadre Jeromo, sino otra media ¡ 
I docena de vecinas y vecinos que char-1 
1 laban de lo humano y hasta de lo di- ; 
Ivirto, contando aventuras que, bien j 
traducidas, pudieran rivalizar con los | 
| cuentos más fantásticos que da a las 
[prensas la literatura alemana, 
j Se habló de que algunos muertos se j 
• aparecían a sus parientes para pedir-! 
I les cuenta.s de los encargos que en la • 
1 expresión1 de sus últimas voluntades ' 
a-
—Pao, ve tú, que yo no voy. 
—¿Cómo que no? 
—Que no voy, que no voy. 
Y poi qué no vas, ¿se pue 
ber? 
Entonces el muchacho anadio: 
Pus poique tengo retemucho mico 
con toitas esas cosas que ha contao 
el casero. f ^ ,*<ír» 
E l padre, al oír esto, en vez de con-
formarse y marchar él por el cordel, 
alzando én el airo la silla, dijo: 
—¡O vas ahora mesmito o te estre-
llo la silla en la mollera, so peazo 
de gallina! 
Ante aquel argumento contundente 
que se cernía sobre la cabeza de "Ca-
beza de palo," éste sé resignó y , / o 
mo si fuese a la horca, se dirigió al. 
patío. v . . . 
No habían pasado dos minutos 
cuando el mozalbete se presentó dan-
do voces, con una paliflez mortal, el 
pelo como si fuese púas de erizo y 
gritando: .. . ,T 
—¡Ay. pae, pac! ¡No lo ije* ¡He vis-
to ar demonio! 
—¿Qué dices, chiquillo?—-exclamo 
convulsa la "señá" Concha. • f ; 
—¡Que he visto ar mismo diablo. 
—¿ Estás loco ?. —añadió el padre. 
—¡Non señó! ¡Non señó! ¡Lo he 
visto en er patío, y me apareció eh 
forma de burro! 
Entonces el "cañí," oyendo a su 
hijo, recordó el burro que aquella tar-
de se había traído del campo y ex-
clamó: » 
—So-animal, so medroso, el burro 
que tú has'visto era tu mesma som-
bra! 
"Cabeza de palo" se quedó convelí-
cid o. _ . 
Narciso Díaz de E S C O T A R . 
L A S D A N Z A S E N B O G A 
Mientras ya me dan pena ! 5 
el oro y los diamantes, i S 
envidio esos instantes | 2 
en que van, agachándose en la arena, ¡ 5 1 _ ^ n - m 5 j í p > ^ ^ hicieran, y se dió como cosa cier-1 
a coger caracoles dos amantes. I que el diablo andaba por el mundo'Joan Sanejer, en un " p a s o " de "tango. 
Los afamados bailarines americanos, Mis. George Harccourt } 
roserv» 
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Advertencia.—El número que co-
esponde al folletín de ayer es el 
—¡Romper con Luciana!— repitió 
kopoldo, cuyo estupor iba en aumen-
[•—Pero &i ya hemos hecho las pa^ 
ES y no tengo deseo ninguno de rom. 
er con el la . . 
—Sin embargo, es preciso. 
—Por qué? 
—Porque quiero que .quedes com-
jlctamentc libre para casarte con una 
™,ier que te traerá dos millones y 
ledio de francos, a los cuales añadi-
é en seguida medio millón más, sin 
lerjuicio de lo que heredes a mi 
Tuerte... 
—¿Tienes en ello empeño decidido ? 
-Es en ti una idea fija la de casar. 
M T . . 
- S í . 
¿Has encontrado ya la mujer 
rio buscabas para hacerla mi esposa 
^gitima ? 
— L a he hallado 
— ¿ V es rica? ^ 
—Acabo de decirte que tiene dos 
millones quinientos mil francos de 
dote., . . 
—¿ De veras ? 
—Nunca acostumbro bromear» 
—'Entonces, esa mujer es vieja o 
jorobada. Tiene una pata de palo o 
un ojo de cristal ? 
— E s joven.. .y muy linda.. 
—¡Canastos! ¡Eso sí qué me va cho-
cando cada vez m á s . . . ¿ C o n o z c o yo, 
por casualidad, a ese prodigio de her-
mosura? 
—Sí; la conoces. 
—Papá, no me tengas más tiempo 
en la ansiedad.. .Sé bueno...dime la 
primera letra de su nombre, nada 
más que la primera le tra . . . 
—Clara Gervais. 
Entonces le tocó a Leopoldo dar 
un salto tan violento como el que 
diera su padre aqxiella misma maña-
na. 
'—¡Clara Gervais!—repitió.—¿Será 
ilusión de mis oídos? 
—De ningún modo... oyes perfec-
tamente. 
—¿Clara Gervais, por la cual has 
estado a punto de a h ó g a m e en este 
mismo sillón en que estoy sentado?.. 
¡Clara Gervais, de la que yo estaba 
enamorado como un loco, y que ahora 
está presa! ¡Clara Gervais, una la-
drona ! 
—No.. .una joven honrada a quien 
acusaron injustamente.. 
—Su honradez no' la librará de 
comparecer en la Sala de lo Criminal. 
— Y a se ha presentado y ha sido ab, 
suelta. 
—¿Absuel ta? 
— S í . . .con gran aplauso de toda la 
S a l a . . . 
—¡Ah papá! ¡Bien te decía yo que 
era una beuna muchacha.. .que no 
podía haber robado...que la calum-
niaban.. . ¡ Cuánto no me fastidiaste 
respecto a eso!.. . 
—Hice mal. .confesar las faltas es 
ya repararlas. 
—¿ Y ahora quieres que me case con 
ella; -a pesar de haber estado en ia 
cárcel ? 
—¡Y tanto si quiero! Por lo mismo 
que la hemos juzgado mal, la debes 
una reparación.. .tiene además dos 
millones y medio...es digna de ser 
txi mujer. 
— E s que un día que tenía una tur-
ca regular, he sido. . .he querido... 
E n fin, que debe haberme encontra. 
do algo brusco.. . 
—Tiene de seguro buen corazón y 
te perdonará.. 
— E s que también se me figura que 
no la disgusta un individuo que se 
condujo aquel día un poco brutalmen-
te conmigo... 
— ¡ E s preciso que te ame y te ama-
rá! ¡Será tu mujer, puesto que asi lo 
he resuelto! ¡Ten esto por dicho! 
XVT1I 
—Está bien, papá—dijo Leopoldo, 
dejando caer con desaliento los bra-
zos.—Te empeñas en ello y se hará; 
¡pero la verdad es que me sorprende! 
¿Cuándo veré a Clara ? 
—Te presentaré a su madre cuan-
do crea que es sazón oportuna—con-
[ —¡Presentarme a su madre!—excUu 
mó el gomoso.—¿Qué me estás con-
tando, p a p á ? . . S i es huér fana . . . 
—Creía serlo...pero ha encontrado 
a su familia.. . E s inútil que me pre-
guntes.. .porque ya no te diré más, 
por ahora. Rompe inmediatamente 
con Luciana Bemier, porque antes de 
seis semanas estarás casado y serás 
rico.. .Ahora, buenas noches.. .No te 
detengo más.^ .y necesito descansar. 
Leopoldo estrechó la maño de su 
padre y se fué, preguntándose si es-
taría realmente despierto; pues le pa-
recía un sueño lo que sucedía. 
* * * 
A l día siguiente de haber salido 
Clara Gervais del hospital Saint-An-
toine llegó a este establecimiento 
una carta pai'a ella procedente de Bur 
deos.̂  La enfermera encargada de la 
distribución de las cartas a las en-
fennas, fué a buscar a sor María y 
le preguntó qué iba a hacer con 
aquélla, 
—Yo me encargo de ella—dijo la re. 
ligiosa;—démela. 
L a escena que había pasado la vis-
pera ante su vista, junto al lecho de 
la joven, había probado sobradamen-
te a sor María que se hallaba en pre-
sencia de un misterio de familia. Pau-
lina de Rhodé pertenecía a las esfe-
ras superiores de la sociedad; era, 
pues, indudable que para la hija qua 
acababa de encontrar empezaría una 
existencia nueva, diferente por com-
pleto de la anterior. Clara Gerva".s, 
pobre oficiala de sombreros, podía 
casarse con un simple pintor escenó-
grafo, y hasta casándose coff él hacer 
una boda ventajosa; pero, ¿sucedería 
lo m!ismo en la posición que Clara iba 
a ocupa1' en adelante? L a cosa era 
muy delicada, y sor María resolvió 
conferenciar con la mujer de confian-
za de la señorita de Rhod. antes de 
adoptar una resolución. Dirigióse, 
pues, a la cama de Teresa, que le pre-
' guntó : 
•—¿Ha tenido noticias, hermama de 
mi buena señora y de su querida hija? 
—No, Teresa; y precisamente ven-
go a hablar con usted de esta última. 
—¿De la señorita Clara, es decir, 
Juana María? 
—Sí. 
—Hable usted, hermana. 
—Habrá observado usted no una, 
sino muchas veces, que alguien venía 
a visitar a nuestra querida enferma; 
¿ verdad ? 
—Sí, un joven. . . ¿ quién era ese 
joven, hennana? 
—Un buen muchacho, de eso estoy 
segura. . .Ama a Clara honradamen-
te, fácil es comprenderlo.. .y hacía 
para un porvenir muy cercano proyec. 
tos de matrimonio... ¿ Podrán reali-
zarse ahora esos proyectos? ¿La 
nueva situación de Clara hará impo-
sible su casamiento con ese joven ? 
—¡Imposible de todo punto, her-
mana!— respondió apresuradamente 
Teresa,—Mal hará ese pobre mucha-
cho si conserva una esperanza ni re-
mota siquiei-a.. .Lo hija de mi queri-
da señora hereda una gran fortuna 
que va a permitirla llevar dignamen-
te su nombre...un nombre de la alta 
aristocracia. Su madre no consentirá 
iaraás que contraiga un matrimonio 
que no esté en relación con su posi-
ción social, que la pone en condiciones 
de aspirar a los más brillantes parti-
dos. . . 
—Lo había supuesto, y por eso qui-
se hablar de ello con usted que, según 
veo, posee toda la confianza de su se-
ñora. 
—Hace más de diez y seis años que 
no me he separado de ella. Para mí 
no tiene secretos., .Conozco los her-
mosos sueños que se forjó en su ima-
ginación respecto a su hija, si Dios !a 
permitía encontrarla. 
—Déme, pues, un consejo. 
—¡Yo! ¿Un consejo a usted, her-
mana mía? No me conceptúo capaz., 
pero, en fin, si usted me pregunta, 
contestaré lo mejor que pueda.. . 
—Ese joven...ese buen muchacho., 
escribe todos los días a C l a r a . . . 
—Pero como ahora no sabrá dón-
de está, la correspondencia quedará 
naturalmente interrumpida, 
—Esta mañana ha llegado una car. 
ta suya para Clara. 
—¿Está segura, hermana, de que 
esa carta es de él ? 
—Sí. Trae el sello de Burdeos y só 
que está a l l í . . . H a s t a me de jó ' sua 
señas por si ocurría algo urgente. 
— ¿ Y b i e n ? . . . 
—Pues bien; he aquí lo que creo 
tener el derecho, y aun el deber de 
hacer, toda vez que ese Joven me con-
fió un depósito que tengo que devol-
verle. Le escribiré una carta inclu-
yéndole la suya y diciéndole que Cla-
ra ha encontrado a su familia, que se 
U ha Levado, y que le aconsejo dejo 
do escribirla, porque sus cartas no 
llegarán a sus manos. 
— P e r o . . . ¿ y si pide a usted las 
señas de la señorita Clara? 
Claro que no podría mentir, .que 
no mentiría por nada en el mundo... 
pero puedo ignorar esas señas; por 
eso no quiero saberlas... 
—Me parece muy bien, hermana; de 
este modo asegura usted la tranqui-
lidad de mi buena señora y de su que. 
rida h i j a . . . E s preciso no dejar a Mé 
joven ninguna esperanza, hasta en su 
interés propio. 
—¿ Conque aprueba usted mi plan ? 
—¡Ya lo creo! 
—Entosces voy a escribirle en se-
guida. 
Sor María entró en la habitación 
que le servía de despacho, junto a la 
sala de Santa Ana, tomó un pliego de 
papel y escribió estas líneas: 
"Mi apreciable joven: 
Me veo en el caso de devolver a us-
ted la carta que ha dirigido a Clara 
Gervais y que no se le ha podido en- • 
tregar, por no estar desde ayer en el 
hospital.. .Ha encontrado a su madre 
que hace diez y seis años que la bus-
caba, no viviendo sino por ella, con 
la esperanza, ya realizada, de poder'a 
abrazar algún día. Clara va a ser ri-
ca y feliz. Comprenderá usted que si 
era posible y hasta natural una co-
rrespondencia entre usted v la pobr* 
obrera sm familia, no puede suceder 
lo mismo hoy con una rica heredera 
que ya depende de otras personas y 
no es Ubre do su voluntad. 
U i A X V A O JL»JS L A M A R I N A A B R I L 
E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
S R K J ü L T U R A , C O M E R C I O Y ' c o m i s i ó n permanente de i m p o r t a c i ó n ! 
e i n s p e c c i ó n de plantas , enfermedades ! 
T R A B A J O de insectos y plagas , que s i r v a de g a 
C o n t i n u a c i ó n d e l o p u b l i c a d o e n l a m a ñ a n a d e h o y 
! a p l i c a c i ó n a t í t u l o s ex t ran je ro? d e » ¡ p e r o aumento de la mo 
}as disposiciones v igentes en la • u . - l r a f en la R e p ú b l i c a , a i r ^ l 
via l idad , no só lo porque e:i e l l a» n u i c i f r a super ior a M po,. 5 ^ 1 
con p 
a p a r t a m e n t o , en e l que Be n ü i a . in tegrada3 ^ xécnicos y o t ras per- t l i r í a A g r i c u l t u r a los r e s ú m e n e s 
uu» ^ n d i l e c c i ó n cuanto se r e l a c ^ * sonas de n o t o r i a i l u s t r a c i ó n , en m n n ^ - i m c n í i U a l e s de las aI tas * baJ'as q.u'3 
con la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , s o m r y o a ^ veúuc\éo¡ los ser r e . . r e i n j i a n a los Gobernadores P r o v i n -
en sus medios de e x p l o t a c i ó n a T ̂  ¡ m.ane].ados en foi .ma qUe !es hiCKM.a c i a í e s ; y , a d e m á s , m a n d a r á n estados 
,.,„ „ . a í r a n s í o r m a c i o n o s que : conSñgrHrse COn yeráadeî  interés a demos t r a t i vos del consumo mensua l 
yen en sus resul tados, po r ̂  ^ rliX misxón que h a b r á n de l l e n a r . A s í i o ™ " ^ *n eI t é r m i n o i n u m c i p a l res . 
taa te la e v o l u c i ó n M opera ? ¡ .du to rh í l á f i , j e l a c i ó n de P<*tivo, con espec-ificacion de las ela-
M, M i n i a s y p n > c e d i m i e n t w q u e . ^ ^ c o n i i s i ^ e el c u i d a r á U e « . C o n v e n d r í a m o d i f i c a r e l a r t . c u i o 
^ S ^ e ^ ^ S i d e su r e g l a m e n ^ i 6 n J e n a r m o n í a con i 12. en el sent ido de que desaparezca I 
v a p í o v e c h a m i e n t o de las t i e r r a s . 
pprsLguiendose i n v a r i a b l e m e n t e en el 
c u l t i v o de 'as p lan tas indus t r i a l e s las | 
l e f o r n as que la ciencia y la expenen - | 
c ia dan a conocer con los buenos r e -
bultados que se- a lcanzan en las coee-
chas. 
M o t i v o de ser ia p r e o c u p a c i ó n na s i -
do* s iempre pa ra la Secretar ia de 
^ g r i - ü . í u r a vencer e l abandono ea 
que {enemos el c u l t i v o de f r u t o s me--
i iores , de los que se hace una i m p o r -
t a c i ' m cue suma anua lmente a lgunos 
miUones de pesos. Po r esta r a z ó n t a l 
vez s e r í a med'ua ef icaz, para ev i t a r j anos que se f i j a n p o r el a r t i c u á o cuar 
t ue «sé dinero salga d f l p a í s , es tá- ! to de diciha ley , no bastan para i n i c i a r 
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INSTRUCCION PUBLICA I n l g ú n t i empo , es evidente la i m p o s i - j ma l i be r t ad (fo c n s c n a n » ü que ^ pra< 
Y BELLAS A R T E S ' b i l í d a d m que se ha l l a el Ejecutivo, t i ca en muchas naciones, c 
el ú l t i m o de los Mensajes d i r i - es tas .condic iones , do da r c u m p l í - ¡ f i j e n reglas para . d p , 7 Í , r t ^ ñ ^ i T f e s í a d n " ! ^ í ^ / 0 1 ^ 8 ' I 
gidos a l Congreso, con m o t i v o de la " ' ^ n t o a la expresada L e y . como se-, competencia p rofes iona l ha smo b ie^ T ,• r h . H ^ A \nL^m ^ 
i n i c i a c i ó n de sus p e r í o d o s l e g i s í a t i - ' n a opor tuno hacer lo , en v i s t a de la a d q u i r i d a y probada, y a que ha (ie / n 1 ' ' ^ i , ^ la Habana ^ 
vos, e l E j e c u t i v o i n f o r m ó que la J u n - m a n i f e s t a c i ó n de f a l t a de aulas e n | afecta,, p ro fundamente , en todo ttero" ^ ^ T * ^ Pe Puso a ^ g 
ta de Superintendentes de Escuelas todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a . ( po, a les intereses colect ivos. n.n el brote anu? 
a p r o b a r í a en sus p r ó x i m a s cesiones I S e r í a conveniente qu«» s? cons igna- . A los efectos de la o r g a n i z a c i ó n " i " (ie u a n á enlerm(>,!a(| 
los cursos de estudios de las as igna- i sen para e l lo fondos de los que en j m a t e r i a l de nuestra e n s e ñ a n z a supe- n a , , ^ 0 , en ias ocasionej j j , parece que se ha ext i 
Oebo recordar al Poder L e g i s l a t i v o 
d u r a c i ó n la e n s e ñ a n z a que se da en 
esos es tablecimientos , pues 3a expe-
r i enc i a ha demost rado que los dos 
do el A l c a l d e de B a r r i o de cons igna r do pa ra nuestras escuelas n ú b l i c a s . 
en sus respect ivas cas i l las todos los E n estos momentos procede l ; i S é -
da los necesarios para e v i t a r f raudes y c r e t a r í a a l a i m p r e s i ó n de dichos 
e n g a ñ o s . ^ cursos para .^u d i s t r i b u c i ó n ent re los 
L a i n d u s t r i a pesquera v iene r e a l i - | maestros p ú b l i c o s , a f i n de que pue-
z á n d o s e confo rme lo a u t o r i z a n las d i " ¡ ponerse en p r á c t i c a en el p r ó x i 
po r si est eha l la ra l a manera h á b i l de 
provee r a l remedio d e l . m a l ind icado , 
lo expuesto en m i Mensaje de 2 de 
nov iembre de 1914. respecto a la f a l -
antes e x i s t í a ; pero r e d u n d a r í a en m a - 1 ^ i ^ ; " ^ d,, 
y o r beneficio p a r a la i n s t r u c c i ó n y ' !pñ l l i ¡va o] Unai 
para e l p r e s t i g i o de nuestros m á s 
al tos centros docentes, que se empren 
d i una obra de e d i f i c a c i ó n gene ra l , 
d e f i n i t i v a el p e l i g r o de l o g j 
brotes de peste bubón i ca , coni 
s iguientes t ras to rnos del co 
de la i n d u s t r i a . Sobre ' es 
ta de aulas en la Cap i t a l de la R f - , rec lamada desde hace la rgos anos p o r ! . ¡mnnr<«n(ó ,'slc Pa: 
publ ica , en la cual solo reciben el be-1 la i m p o r t a n c i a de los citados centros 
a p a r i c i ó n goiardan p r o p o r c i ó n con el s a l a n o que j Es t i ido sosteniendo esos s^is es tahle . I ^ a y « ^ q<ie r ecop i l a r a e tocie 
obt ienen los m e n i s t r a i c s , los cuales no j cÍTiijeTitos resl]lte nanéítí&Ó v Út i l « « " M p K r todas esas ordenes redac 
pueden p r e á c i u d i l de esos a r t í c u l o s , ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 0 de que h a - i t a n d o un Reglamento , que fue apro-
porque f o n de p r i m e r a nece« ida r l pa-1 va bie71 p a r a d o para l a ¡*>ado , d e s p u é s de o í r e l d i c t amen del 
ra la subsistencia de las ciases 1 ™ - , ^ ^ ^ ^ ^ ñ n c a ¿ ; r ú s t i c a s , es- L e t r a d o Consu l to r ; h a l l á n d o s e en a 
brea. En p e r s e c u c i ó n de este tahatómeiitog i ndus t r i a l e s , manejo de ac tua l idad pendiente en el Congreso 
do «̂ e ha hecho el ensayo de su c u l t i - | a ra tos etx. i a d i s c u s i ó n de l a l ey que h a b r á de re 
vo , d i s t r i b u y é n d o s e f ^ 1 ] ^ ® e ™ U E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó - grir en lo adelante sobre t a n imípoi- tan 
g f a n o f ; pero c o n v e n d r í a oftec^ P ™ - | ^ si rea i i zando i<MI trat>aj0s de t í s i m a m a t e r i a , cuya conveniencia , ba 
m í o s do recompensa ^. ,^ ^ p a ^ e x j p e r i n i e n t a c i ó n q u « cons t i t uven SU j o todos conceptos no se CK-ultara a 
nlIe. guardando r e l a c i ó n co^^ o h ¡ q h a c i é n d o s e en9ílV03 : la i l u s t r a c i ó n del Poder L e g i s l a t i v o 
cniad supe r f i c i a l clel p r e d ^ ^ ^ el mejô miemo de nuest ras p l a n . Diversos estudios se^ han hech 
a t raviesa el p a í s ob l iga al E j e c u t i v o ! consecuencia de no haberse l lenado tar ioc se hizo extensiva la f r anqu ic i a 
a es tudiar la o r g a n i z a c i ó n o p o r t u n a , por la casi t o t a l i d a d de los a n t i g u o s ' postal que goza el I n s t i t u t o de la Ha-
de las p r imeras Escuelas N o r m a l e s j inspectores loa requis i tos ex ig idos er.j b a ñ a a los Es tab lec imientos de i g u a l 
en condiciones especiales de econo- ' la L e y Esco la r p a r a que 
a virus! 
nosotros. L a amenaza, lonstam, 
te mantenida nn paí.se.- tan n 
, a Cuba, como Méj i co y lo? t 
a r p a r a que p u d i e r a n dase de las o t ras p rov inc ias , con ob- , Uni(ios „ sohrc tod • * & 
n el e jerc ic io ne sus ear- | j e t o de f a c i l i t a r el d e s e n v o l v i m i e n t o ¡ p, .0p0rciona el m a y o r mimerj to que, s i n pe r jud ica r el buen é x i t o ¡ g ^ s , l a i n s p e c c i ó n p e d a g ó g i c a de las i de la o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e L i i m s t e i F s n a i 
de esas nuevas ins t i tuc iones , p e r m i - i escuelas ha con t inuado siendo f r e - los mismOB. efectiva n r o d n d ^ 
t a n c u m p l i r l a L e y que ha dispuesto cuente e in tensa , p r a c t i c á n d o s e de A n t e r i o r m e n t e he hecho especial s iguiente F n naisps ^ 
le n T p ' i T e d e r s e T n U M c Í ^ ! C<? ^ ^ T ^ * * ^ ^ o m ^ a ^ n a l Congreso de la an re n e ^ s c b h L " m u c h o T A / . 
denchi i nd icada p im- u Jun t a de Super in tendentes . nnante necesidad de c o n s t r u i r en a l - l a ; v hemos i m p o r t a d o de j ! 
E n él Mcnsaie e n v i d o a l Con^re - L ' num1ero/ ie ™P*C<*<*** f .nno de los te r renos p r e p i r t a d a d de! ellos l a i n f e c c i ó n en la Habana ' v-




i. es toe^ 
todavía ^ 
de su 
nai c t - l t ivase , y has ta con las cose-j 
r emunere el t i empo y el t r aba jo que : bacter id iano y s i n t o m á t i c o , que tan tos 
hayan i n v e r t i d o en c u l t i v a r l o s , puesto j es t ragos causan en el ganado vacuno, 
quo no .siempre se l o g r a vender el • y as imismo el suero a n t i c o l é r i c o p a r a 
BÓbran te que resu l t a d e s p u é s de cu-1 c o m b a t i r l a p i n t a d i l l a que con f recuen 
b i e r t o el consumo i n t e r i o r de cada i c ia invade l a c r í a de cerdos . Esos 
l o c a l i d a d ; sob ra r t e que luego se p i e r - 1 productos se d i s t r i b u y e n g r a t u í t a m e n 
de por f a l t a d^ compradores . Pa ra • t e a los ganaderos y cr iadores que lo 
e v i t a r e;-te m a l d e b e r í a despertarse e l i so l i c i t an , a p l i c á n d o s e el suero p o r los 
i n t e r é s de los i n d u s t r i a l e s , dispensan-1 ve t e r ina r io s de l a D i r e c c i ó n de A g r i -
do p r o t e c c i ó n a los es tableoimientos ; c u l t u r a y de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
que SÍV i n s t a l a r a n con e l objeto de ; t a i A g r o n ó m i c a , con objeto de f a m i -
p r e p a r a r cons( n-as pa ra la e x h o r t a - ; liai.Í7<ar a ios t.ampesirios en técáica I ^ d ^ T ^ ptiroa psíséa 
c i ó n . c o n c e d i é n d o s e f r a n q u i c i a * 
c e l a r í a a los apara tos que se 
riuienn ( iost in^dos a esa a p l i c a c i ó n 
abundante y selecto a m i e n t o p a r a | d i s t r i t o g e 8 c o l a í e a de lafi 
que elaboren l a m i e l y l a cera, que v¡nciaí5 en p r o p 0 r c ¡ ó n a i 
luego se co t izan en el mercado a P ^ - , h a b i t a n t e í . de cada una (] 
cios m u y es t imables ; d e b i é n d o s e a ¡ t.ha c o m ¡ s i ó n e m i t i ó su i n f o r m e , e l ! penales de d ibu jo , corte y cos tura . 
u r a l de los t V ' , ; V ^ ? a g U e f J , 7 ^ \ d e J n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha t r a t a d o de E n ambos lugares se viene 
s seis o. o- M ¿ \ ^ oual (|a " n t o t a l de 4.814 ms- ; remediar las , y a l e fd t to xe ha l leva- nando l a p r o p a g a c i ó n de la i 
n ú m e r o de Pecciones, . sm f i g u r a r en or te n u m e - | «jo a cabo un in ip0 r t an t e t r a b a j o de dad po r medio de l a vacunad 
le el las . 4M- ro í a f v i s i t a s oe los i n i p e c t o r e s es-i r e p a r a c i ó n , con lo cual s e r á pos ib le idose nombrado vacunadores'iw 
esa p r o f u s i ó n de f lores el acrecenta 
mien to de los ap ia r ios , sobre los que 
se ha recomendado mucho, a ;os que 
se dedican a esa i n d u s t r i a , que v i g i 
cual , d e s p u é s de sometido a la c o n s í - j e d u c a c i ó n física, ingles y k i m U r g a r -
d e r a c i ó n de la J u n t a de S u p e r i n t e n - ' ten y s loyd , n i las de los in rpec to 
dentes de Escuelas P ú b l i c a s , y de ser 1 1 
aprobado p o r e l la , f u é r e m i t i d o a la 
len las colmenas y den aviso de ^ u a l - j g e c r c t a r í a de 0 b r a s p ú b l i c a s p a r a la 
quier enfei-medad que las invada , Pa- eje(.Ut.ión (le lai¡ construcciones. 
¡ ra acud i r , como ya se ha hecho, a sa-} Es opor tuno hacer constal . qUe ios 
I nearlas, empleando los m é t o d o s mas j esfue,.zos que se rea i izan pa ra o b í e -
l e s t é c n i c o s de ¡a Secre tar ia . 
Sobre a jua r escolar debo cons ignar 
Í ^ b ^ ^ n De esb^tóodo ^ [ d ^ r f l ^ I d i e z m a n l a p o b l a c i ó n P ^ de adjudicar el p remio de ^ .ciones nec.esarias pa ra l a | ^ eBCUe, 
S ? / v « ? « n « 5 { & ^ ^ i Í ^ ^ C ^ Se eSta f o r n m n ^ 0 - De ifiTUal ofrecido pa ra el p roced imien to ^ .onsU.ucc ión de las aulas y p a r a l a 1 
l l a n a ^ . a a c t i v u l ^ - mod() £e p res ta a t e n c i ó n p r e f e r e n t t í d e s p u é s de estudiados los d i fe ren tes i a n i z a c ¡ ó n de los os de ^ 
g a n a a ser fecunda en resul tados p a 1 al estudio de ¡a s nferme(lades m i c r o . m é t o d o s cu ra t ivos presentados po r b ] a g r í c o l a s y de j a di 
esperar en mejores condiciones, la ¡ d i v e r s a s zonas, que coopei 
c o n s t r u c c i ó n del ed i f ic io a que hago! zar la b e n é f i c a o p e r a c i ó n pi 
referencia . I va , con los Jefes Locales é 
T a m b i é n requiere ta Bib l io teca N a - ! dad y los m é d i c o s Municipak! 
c ional que se' la dote de u n e d i f i c i o ' C e n t r o General de vacuna, dn 
que ya e s t á n en uso en las escuelas, (jUe le e s t é especialmente des t inado. I p e r í o d o comprendido entre el 
h a b i é n d o s e hecho%la d i s t r i b u c i ó n p o r | 0 t .upa actuain:ente una p e a a e ñ a par1 de Sept iembre de 1914 y el 28 
p rov inc ias , con a r r e g l o a las mas ¡ i r - t e del ed i f ic io de l a a n t i g u a * M W r a r i b re ro ú l t i m o , se han inoculado 
gentes necesidades de cada una , los j za de A r t i l l e r í a , d^ l que d i s n r n t en ñ e r a s , las que produjeron í 
26.655 p u p i t r e s , y 2 S10 asientos t e r - ; casi su to t a l idad la S e c r e t a r í a dc-
mmales o sea, u n t o t a l cíe 29,46o y a l 0bl.us p ú b l i t . a . s y j tan to p o r e l r a t u . 
adqui r idos . . . ¡ r a l aumento de sus adquis ic iones co-
Se han adqu i r i do asi misr t io p a r a momo p o r el m o v i m i e n t o de lectores. 
mos de p u r o v i r u s . De éstos se h . 
d i s t r i b u i d o 74,294 ampolletas ron fl 
cerinaclo de vacuna, capai cada uu* 
pa ra cinco personas. E n t\ Ccnq 
rdines esco-
r a cada loca lHiad . ,<'on m a y o r ven ta ja | b t a - n ^ q u ¿ h a n a e u d i d o ^ t l ] ^ " e x i g e el p l a n de estudios 
l é s t i c o s , recomendan-1 concurso que con ese ob je to se^con- , ú l t i m a 
i t o s p r o f i l á c 
adecuados p a i 
, que cada d í a es m a v o r , le es i i i d i s m m i n ú 3 " ™ duran te el estado preciado lu 
tes, fiOa SÜlas para maestros , > ' ^ r e - ¡ sable un ^ ^ ^ má a n , p ] ¡ l u i y sido vacunados y revacunados 3.«( 
lo jes , .>00 d e p ó s i t o s pa ra agua , 6001 
cu los A y u n t a m i e n t o s r ^ s P e ^ ^ | los an imales domes,-.. 
c l amsen a s i l ves, R e n t o s de c o n t r i - 1 t r a t a m i e n t o s p r o f i l á c t i c o s y vocó , resul te mas eficaz y pos i t i vo i A t slem e e l E j ecu t Ivo a l a8 | 
?UC10" ^ ^ ' f ^ r ^ ^ i ^ T u : C u r a t i v o s m á s pa ra coni \V*rf vombuUv y e ? ^ ^ . ^ n e c e S d a d é s de l a f 
I medad que 
Por la C o m i s i ó n de Ep izoo t i a s se ' e 
• 1-1 J1^Ud' DUV! con mejores disposicionies na ra e l , ! RUJetos. A l a vacuna se le nene pr« 
pa langaneros con sus pa langanas , c u m p l i m i e n t o de lo^ f ines que, a l i n s - 1 ,anrfo a t e n c i ó n preferente, tanto ( 
4,1<SÍ nnenr0S u 1 1 i>*™ V^ones, i t i t u í r l a> se 9̂ngo £ Es tado! 1la c a p i t a l como en el interior de 
y -01.000 pies l ineales de l a t o n e s pa- , L)urante el pix?sente curfi0 50 h a u j R e p ú b l i c a , d i c t á n d o s e al efecto, d 
i 5,a [ i j a r p u p i t r e s . i n s c r i p t o en la Escuela de P i n t a r a v i fecha .3 de Feb re ro ú l t i m o , un Decr 
te un p r u d e n t " n ú m e r o de a ñ o s , a las , t ,urHl ,V0S H , . \ ' , 
f á b r i c a ? que se es tablec ieran . A s í se I baürlofl 
l o g r á r t a colocar el exceso de f r u t o s i Fo1, * . v ^ u » * y p u ^ ^ i con p red . 
c o s é c h a l o s v lo:: p e q u e ñ o s a g r i c u l t o - 1 ^ n real izado d i fe ren tes t raba jos ve -1 ^a d 
res se a n i m a r i s n a pe r seve ra r en los ! laeionados con l a me jo ra y exp lo t a - ; la c o m i s i ó n nombrada por \*\ ™¡¡¡¡* i ? S y S T i S l r f 2 ñ I • A pesar del esfuerzo rea l izado , quej ^ ¿ £ ^ 0 ^ í á ^ í i e i a ^ a S Í ! ^ vacuna o b l i g a t o r i a , 
c u l t i v o s y a ú n e x t e n d e r í a n m é a las ¡ c ion de la r iqueza pecuar ia asi como | Academia de Ciencias con el f i n de | K f ^ w J ^ I I ^ l I?«3SI1-SH SU 1 m.áWan los a V t o n o r e ' l Hatos' i es e l ú n i c o c e m r o que <;e dedica ofi- i E l ma les ta r e c o n ó m i c o general ? 
s iembras con a esperanza de vender sobre el estudio de l a s , enfermedades i conocer y es tudiar los m é t o d o s a c ó n - - os ed i i i c ios oe ta P ^ P ^ , a q " e i . j ^ : , aun p o r atender muchas necesidades r ia lRiente ^ el ü a í ' , eMuHin Hr £ 1 venimos sufr iendo o b l i g ó a s i d 
, • Uov, ;,nra^;ri,x o U e voc^e av. ^iNro^ l _ - J - _ I . . . i» , . i — . . i «..^.v.;« i t ado ocunados ñ o r escuelas. 0 a e l i (i0 ]ac, « c u r - i n c en Ar.U]n , n,;,-,c,M^- « f ^ i s d,i t s i u a i o nc ias 
las cose has. 
Ü n p roced imien to a n á l o g o debe s 
gu i r se en cuanto a l a e x t i r p a c i ó n d 
las p lan tas d a ñ i i as, c o m o e l m a r a b ú . I 
el a rcma v a lgu i i a s verbas que pe r ju -
<lií-an m ü e h f o i m o los t e r renos oue i n - i soore ios g á n a n o s procenenies ue ' O A Í V » ^ t uua^ i .wua .^u , 1 1 — " " r , ^ " " ^ " "'i.V ~ ~ r ~ j " l yfouv***»*™ ™= •« u « « w u «n ^ c u m . - bov ex;oten ohtpnipnrtnc*» -JC: u ; « 
t u c á n mucms in .o iob Ler ie i ios q u f .u.\ P , ^ ~ , . , , I i„i — ^ „i Â„;r}n fio i r.n oí nl tnnr» \rf>rfínie. feoio ha .S^ITIHO _,.fu;««4« J„ . . . ^u i i „_I "".^. >AASlt;i,j voiemenaose ast l a ca^ , 
iccesaria^ 1 P1 cc l f0 l)0r medio de Decretos e» 






























c í a l e s v a ú n en él de los cu l t i vos m e - i bov ina de aquel p a í s . T a n t o a l a Co 
ñ o r e s , pueden cons i s t i r en d inero , apc- m i s i ó n de E p i zoo t i a s como a l a Co-
ros, ú t i l e s o a n i m a l e s de labor que en m i s i ó n de F i t o p a t o l o g í a , c o n v e n d r í a 
c i e r t a ruanera c o m p e n s a r á n la dedi- se le diesen 'as mismas facul tades que 
c a d ó n de los tv-mpesinos a esa tarea, i concede la Ley del Poder E j e c u t i v o a 
I media to de de te rminadas dispoBÍc>\'' 
ada eiv no' hel, eilI eilas contenidas, 
esente a l - 1 ' ' a o o r a t o n o Duque, de la w j M 
m m t o i n - ' c i ó n <le inves t igac iones y estud^J 
en las ' Granjas Escuelas dc^ Orienté j Obras P ú b l i c a s , las 
y de l a Habana , la c o n f e c c i ó n ds la | has ta el presente en ei 
man tequ i l l a , a f i n de e s t i m u l a r a los colares, ascienden a 
ganaderos y a los indus t r i a l e s p u r a 
que se dediquen a t a n l u c r a t i v a i n 
beneficiosa pa i n e l los y p a r a e l p a í s ; , j a J u n t a N a c i o n a l de Sanidad, en cuan , dus t r i a , y a exis tente en C a m a g ü e y , 
$4.842.10, y las obra 
nuevo edi f ic io , ya p a r a (erminar. «1 en v í a s de e j e c u c i ó n a scender /n a c o d i t o que re i t e radamente se ha so-1 ̂ g p gu a p n n f a a a m Í M l t o r 
y como que cua lqu ie ra de las f o r m a s j t o pueda adaptarse el p roced imien to , (que ofrece a l mercado i n t e r i o r " p r ¿ - I d i t o de tóOWK) d f & t S m O b Ü Í a r i 0 ^ Jlmtas L E l ^ u t i y o d e c i d i ó el t ras lado d e l j ^ ^ j S * / ^ a™T "ní 
que se adopten i m p o n d r á n a l Tesoro i a f in ciG e v i t a r que se i n t roduzcan p o - f d u c t o s selectos, c o n t á n d o s e t a m o i é n ? l^"e ^r";"1'^, fornMilados ü o r l a ' i w o n f l ^ K« i i Í«ÍO 1 ^ of ic inas ci tadas, y no siendo po- p 0p ado >^ eXCelent^ ^ 
p ú b l i c o u n a e . w a c o n c u y a c u a ^ U . • L A d u a n a , d ^ l a K e p ú b l i c a p L L , , a l g u n a » cu l a Habana . L a S e c r c t a n a | s ^ ^ S b ^ K l S hLt 'a ¡ 5 ; ^ T T ^ ' u ^ t ' ^ ^ t ^ r X S í T ^ ^ * * & S \ S & K Z S B 
e m á s „ , , io^^c ^r .„ . .^i„„ _ , ' .u i ; M ICIMJJCIO LUU<Î  ias connic ionfs re u i ; — p o r ser I n d c t e i m i n a d a , no puede P^e- aemillWB v an imales e n f e m i o s o qu.i | de A g r i c u l t u r a se pi-opone ^ on^ su 
ci -arso . s e r á necesario d o t a r a la Se preSenten caracteres d» enfer 
cretaria de Agricultura, Comercio y l los c(myiertan en u n p e l i g i 
T r a b a j o do u n c r é d i t o que p ruden te - • ^ 
mente w d e j a r á para que a t i enda a la I Con 'el i audable p r o p ó s i t o de 
o b l i g a - i ó n que i m p o n g a el p r o c e d í - : a l aioance de ^ s , a g r i c u l t o r e s l a ad-
m i e n t o . 81 e l L c r g r e s o , tomando e n | de .sUStancias qu í -
c o n c u l c a c i ó n ¡i i m p o r t a n c i a de s m - 1 
bos p a r t i c u l a r e s , v o t a r a una l e y que 
r sponda a t a n " interesantes fines.1 
jfe-j- m á s que una p e q u e ñ a pa r t e de l a s | tos a f a v o r de l ú l t i m o a ñ o 
s t a l a c i ó n del De-
Decre to d ispo-
ora al a r renda-
conveniente , lo 
micas, insect ic idas y fungic idas , que 
. hoy se emplean en l a p r o f i l a x i s y l a 
c u r a c i ó n de las p lan tas , s e r í a conve-
n ien te dec larar l i b r e de derechos a r a n 
cion pare el Ccngrcso , y a que el bie-1 ce la r ios ia i n t r o d u c c i ó n de esos a r t í -
nes ta r oc los pueblos se basa en l a | culoSj mediante una reglafnenUcióa 
T a m b i é n debe ser m o t i v o de a t^n -
puso 
r a l pa ra el r é g i m e n de l a m i n 
cubana, p r o m u l g a d o por Decre to n ú - : necesidaoes expresadas ya . con r e í a 
mero 1.076. de 28 de Sep t i embre del c ion a este p rob lema , enMensajc-s an-
a ñ o pasado, v el cual f u é propues to ¡ t e r io re s . p o r lo cual deben darse co-
pón l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , co- I m o reproducidas en este, rec lamando 
mo ú n i c o medio de a r m o n i z a r todos j encarecidamente del Poder Ejecutivo 
los p r inc ip io s legales de inexcusable | que se s i r v a cons ignar los c r é d i t o s 
. - , i c u m p l i m i e n t o que r i g e n en nues t ro i indispensables p a r a dar c o m p l e t a so-
nquesa aSroP .^ 'u^ ' l a Qne « e s a r r o l l e n . , u i l d en j j u s t i f i c a r a de J p a í s , y pa ra poner f i n a los conf l ic - l u c i ó n a asunto de t a n t a importancia 
l a co;n oniencut de f a c i l i t a r recursos 1 1 - , ^ i i - • ' ^ ^ « i ^ » j i ,, , , ,_ ....... 
^ „_ . ua i b idamente l a a p l i c a c i ó n que a esas 
para que anua lmen te se celebren en , 
la c ap i t a l de cada p r o v i n c i a , o (in ! s ^ t a n c i a s qu.micas se les haya de 
pueblas d i s t i n t o , de cada uno de ellas, ******* qUe l» ^ su e esta, 
concu. -os de a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , P ^ 5 0 / " "̂Z™™™ a le ja ra toda sospe- t í a eg 
en cuyos c e r t á m e n e s se a i s t r i b u v a n ' ̂ a de q i l e / e 1] l t r^duCmn p a r a 0 t r08 
premios , que aun cuando p o r su cuan- f lnes ' con f raude de los derechos f i s -
t í a no sean ue grande i m o o r t a n c i a , <'ales; e x p r e s á n d o s e en la p r o p i a ley 
oa&tan, s in embargo , a <iespertar i n - l V ® los compuestos a preparados i n -
t e r é s en los c u l t i v a d o r e s y en los ^P1"80'05 Por esas sustancias g o z a r á n 
ganad .- os p a i a que se afanen p o r ! " ^ a n ^ é n de l a f r a n q u i c i a a r ance l a r i a , 
p resen ta r productos a g r í c o l a s me jo - j ^ e i g u a l benef ic io p o d r í a n d i s f r u t a r 
vados pe r el c u l t i v o , a s í como t a m - 1 los Productos q u í m i c o s que -se e m . 
b i é n ejemp'ares (ie reses que revelen • p l e á n en la c o m p o s i c i ó n de f e r t i l i z a n -
las m . j o r e s condiciones para la p r o - tes , s iempre y cuando el a g r i c u l t o r 
c r e a c i ó n , el t ire. , la p r o d u c c i ó n de l e - f q u e sol ic i te l a i m p o r t a c i ó n , j u s t i f i q u e 
chr>. la <1P carne, etc., etc., todo lo ' que no van a tener una a p l i c a c i ó n mer 
que r e p o r t a r á beneficios posi t ivos a ! c a n t i l e i n d u s t r i a l d i f e ren te de aque-
la a g r i c u l t u r a y a la g a n a d e r í a . j l i a para la que se conceda la exen-
Desde el p u n t o de v i s t a de la c o n - - c i ó n : t en iendo presente, p a r a el efec. 
veniencia de e v i t a r que se in t roduzcan 1 t o . que todas esas g rac ias se, hacen 
en el p a í s p lantas y an imales que no I c ó n el exclus ivo objeto de a u x i l i a r a 
r e ú n a n condiciones y cualidades reco . ! los p e q u e ñ o s ag r i cu l to re s , d á n d o l e s t o 
mendables ptu-a la p r o p a g a c i ó n de las i d a ciase de faci l idades pa ra la e x p í o -
especies, ha adoptado l a S e c r e t a r í a t t a c i ó n de sus pred ios , 
de A g r i c u l t u r a . Comerc io y T r a b a j o j Las transacciones sobre ganado se 
la? disposiciones adecuadas a l o b j e - ' r i g e n p o r l a Orden 353 del Gobema 
Dicho aumento se debe, po r una p a r 
te, a las aulas de nueva c r e a c i ó n quej ^ 0 n i n o t i v o de encontrarse en nues . 
fueron establecidas du ran te el m i s - l ^ í ' 0 Pa'5 el eminente pedagogo me . 
mo , y p o r t t r a pa r t e , a las medidas! j i cano ? e ñ o r Leopoldo K i e i , que ha 
tomadas en cada p r o v i n c i a pa ra au- j d e s e m p e ñ a d o al tos cargos t é c n i c o s y 
menta r ¡a m a t r í c u l a de las a u l a r m e - i a d m i n i s t r a t i v o s en la d i r e c c i ó n de l a 
nos nu t r i da s . ¡ e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y n o r m a l de M é -
D u r a n t e el m i s m o a ñ o de 1913 a 1 ^ 0 0 ' ? <lue ^H real izado p o r cuenta 
tos que a la Administración y a l o s ! y oue afecta de manera t a n perjadi- 191J, as i s t i e ron a clases cada d í a , p o r ! t í e su .Cob ic rno y duran te va r ios a ñ o s , 
mineros se presentaban a d i a r i o p o r I c i a l a la buena marcha de las esene-1 término medio . 120,2(54 n i ñ o s con t r a I estU(^0S c s P e c í a l t s sobre la o r g a n i -
el estado c a ó t i c o y confuso de n ú e s - ! las . 1118.459 que as i s t i e ron el a ñ o ante- ; zao íón <,e la fenseflanza p ú b l i c a en Bél. 
g lamento 
t r i c t i v 
Minas 




ha ven ido a l l ena r una necesidad j de hacp lRrg¡l fecha< sino también por 
hondamente sent ida pa ra el me jo r y ]5aber aunientado cons iderablemente 
mas r á p i d o desarro l lo de la^indus- el áe \0CSie6 que ha obtenido 
' e l Depa r t amen to de I n s t r u c c i ó n PóB?l 
blic .̂ 
O t r a c u e s t i ó n que, desgraciadanif1! 
to, t iene s iempre i n t e r é s de actuíj 
dad, es la lucha con t ra la tubercuj 
sos, la que c o n t i n ú a r e a l i z á n d o s e h* 
t a donde alcanzan los recursos i 
que a l efecto se dispone. Se ha <b}\ 
nido , no obstante,, una disminu^f 
g r a d u a l y p rog re s iva del tanto 
c ien to de defunciones, s e g ú n lo 
mues t ran las e s t a d í s t i c a s de estOí «j 
t i m q s a ñ o s publ icadas en el Bol*11 
O f i c i a l de l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
Beneficencia. 
Pero es innegable que esta impf\ 
t an te c a m p a ñ a , para ser m á s efect^1 
requiere que se le preste preferwg 
poblaciol 
ma-
t o ; pero no bas ta la p r o h i b i c i ó n par- j d o r General de Cuba, de 9 de Sept iem-
aial de i n t r o d u c i r de t e rminadas p l a n - ; b r e de 1900, que ha ven ido y viene 
fte y e jemplares de an imales de aq i í e - c u m p l i é n d o s e r i g u r o s a m e n t e ; pero eo-
l i o - p a í s e s en que haya rn f e rmeda - : m o de entonces a c á l a riqueza pecua. 
des pe l igrosas , sino que es indispensa ¡ r i a ha aumentado considerablemente, 
ble, a i m i t a c i ó n de lo que se hace e n y , ]>or t an to , las operaciones son m á s 
t u e r t o Rico y en a lgunos Estados de frecuentes y de nia/vor i m p o r t a n c i a ca i l a K 5 f d e r T y u - l0S 
US A m ó l a s y de E u r o p a , crear una j da d í a . se hace preciso i L o d u c i r en 1 ^ ^ £ 5 ^ ^ 
t r i a mine ra 
L a c o n t r a t a c i ó n sobre va lo re* p ú -
blicos ex ige u n detenido estudio pa-
ra r e g u l a r de u n modo j u i c i o s o la f o r 
ma de las cot izaciones; p a r t i c u l a r 
que m á s adelante s e r á ^ t r a t a d o y 
desenvuelto en un mensaje que opor-
tunamen te s o m e t e r é a la de l ibera-
c ión del Poder L i g i s l a t i v o . 
L a creciente i m p o r t a n c i a qu^ se 
advier te en el fomento de l a r iqueza 
a g r í c o l a pecuar ia de l a R e p ú b io- i . 
merece que se le preste especial 
a t e n c i ó n y ?e prepare una l ey con su 
correspondiente c r é d i t o , para proce-
de 
pecuar 
t a r á 
c i e ñ e 
de 
a l a g a n a d e r í a y el de los terrenos 
a s í cerno 
de toda 
de sept iembre , octubre, nov iembre y | p a g a m e n t o , y p o r cuantos p r o c e d í - 1 e i ó n ; pero f a l t a crear , por lo n^"0.. 
d ic iembre del a ñ o escolar do l f - j q J n i i e n t o s fueren adecuados c o n t r i b u - I ^ " g f a n hospi ta l de t ipo sanato^l 
1014, n ó t a s e u n aumen to a f a v o r d^!?'*-* a o"1'8101? ^e las mejores o r i e n - Para los casos avanzados, un sana^l 
te a ñ o escolar, dé 10.676 n i ñ o s m a - ! taC.10nes P e d a g ó g i c a s . r i o para los incip ientes , en O i i ^ f 
el a ñ o 1918, " r a solamente de 150, f a c t o r í a s , d i s tan mucho a ú n , en r? la 
ya de l a prop iedad del Estado o cedi- c ión con la numerosa pob'acife» esco 
dos po r los A y u n t a m i e n t o s y- p a r t í - i a r de la R e p ú b l i c a , de llegar a l l i m i 
culares con ese obje to exc lus iva .nen- ' te super io r a que es necesario t r a t a r 
te . En la ac tua l idad ascienden a 502 de elevar los para node,. d a r cumpli-
las casas en que se ha l l an i n s t a l a j a s , | m ien to a l precepto cons t i t uc iona l p o r 
TOS aulas, por las que que no se paga j lo que es indispensable colocar m a y o r 
a l q u i l e r a lguno . | n ú m e r o de aulas posibles. 
C a l i f o r n i a y que demostrase ^1 pro 
greso alcanzado en nues t ro p a í s en 
e] ramo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Oe 
p a r l a m e n t o ha concur r ido a d'cho cer-
tamen i n t e rnac iona l y a con t raba jos 
realizados p o r los a lumnos de los 
centros docentes de la n a c i ó n , p o r los 
que se p o d r á j u z g a r c u á l e s son los 
de cada una de el las ; pero como el 
c r é d i t o ^ue as igna para esa a t e n c i ó n 
a ú n en el. caso de que no fuere insu-
démicoa expedidos en "1 e x t r a n i e r o . 
Es e x t r a o r d i n a r i o el n ú m e r o d* p ro -
blf«ma<; de derecho' a que da l u g a r la 
las ciudades do Cicnfuegos y C»̂ '\ 
ñ a s . 
Con respecto al Laborator'11 ^ 
c iona l . preciso es man i fes t a r Q116 uj 
d í a en d í a es m a y o r el consumo 
los sueros a n t i d i f i e r i c o v antitetan' < 
preparados en ese estableciniiei11 
por l o que se hace necesario disp011^ 
de una g r a n j a pa ra el mejoraimen. 
de e s t a b u l a c i ó n de los caballos de?" 
nados a eses servic io , a s í conio . 
aumento del n ú m e r o de t an út i les »nJ 
e.! males para p r o d u c i r m a y o r cantid* 
de suero. T a m b i é n deben m e Í 0 i * 3 
los locales do p r e p a r a c i ó n de 
suero, y las cuadras v fac i l i ta rse . a,u' 
E n el ano 1914 se ha notado u n l i - i ( P A S A A LA M E V K ) 
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P R E E I I N T Í S í B E S P y E S Í Í S 
Un suscrlptor.—En la 'Vida 
Nuestro Señor Jesucristo según 
cuatro Evangelistas por H. Vallón, 
Sbra aprob¡da por el Arzobispo de Pa-
rís dice pag. 225. "El día de los Azi-
mos (el jueves) o para hablar con 
más propiedad, el día en que los ju-
díos empezaban a "o comer sino pa-
nes que no hubieran fermentado Pe-
dro y Juan, dijeron a Jesús: ¿A don-
de quieres que vayamos a preparar-
ie la cena de la Pascua? Ademas, el 
Evangelio de San Marcos, capitulo 
XIV, versículos 14, 15, dice: i don-
de entrare, decid al señor de la casa: 
El Maestro dice: ¿Dónde esta el apo-
sento donde tengo que comer la Pas-
cua con mis discípulos? 1 él os mos-
de i según el momento en que el obsérva-
los | dor lo juzga; porque nadie ve las co-
sas del mismo modo por la mañana 
que por la tarde. La realidad, para 
ser algo cierta, debiera ser una mis-
ma cosa para todos en toda ocasión; 
y como nada es así, i'esulta que la 
realidad es una cosa acomodaticia, 
un engaño, una mentira, es decir: to-
do menos una realidad. 
Delio.—Pregunta usted ¿por qué 
en el siglo de oro del Renacimiento 
brillaron en España y en toda Euro-
pa grandes escritores y poetas de 
primer orden, siendo hoy día tan es-
casos? Yo me figuro que es porque 
entonces no estaba la atmósfera . l i -
teraria tan infestada de mal gusto co 
trará un gran cenadero aparejado, j mo ahora. Los clásicos del Renaci-v aderezaron la Pascua." Y el Evan 
gelio de San Lucas, capitulo A X i l , 
versículo 20, dice: "Asimismo, tam-
bién la copa después que hubo cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo tes-
tamento en mi sangre que por vos-
otros se derrama."' 
No es impropio, pues, que llamen 
cena al acto en que Jesús celebró la 
Pascua con sus discípulos. 
Un suscrlptor.—La máquina más 
sólida es la de Smith o Remington. 
G. j M.—En todos los diccionarios 
se verá que debe decirse vez y ve-
ces 
miento no tuvieron ocasión de enve-
nenar su inteligencia con lecturas 
flojas y anodinas. Bebieron en las 
puras fuentes del clasicismo greco-ro-
mano, alimentaban su espíritu solo 
con manjares deleitosos, así pudieron 
formai'se un estilo claro, elegante y 
sobrio. Encontraron ya depurados y 
seleccionados sus modelos de buen 
gusto, y esto explica que poseyeran 
tan brillantes dotes de galanura y 
de sutil ingenio. Nosotros, muy al re-
vés, damos los primeros pasos en el 
campo de las letras en medio de una 
literatura viciada con ese fárrago de 
C r ó n i c a ^ s t u n a n a 
(Para el DIARIO DH LA MARINA) 
Las elcccicnes provinciales. —Derrota I La única novedad que los ingenieros 
de los conservadores.—Las azucare- registraron es que esta vez el gas 
ras de Lieres, Veriña y Villaviciosa. seguía inflamado a pesar de subir por 
Un suscrlptor.—Solo conocemos del j modernismos, insulsos y chabacanos 
nuevo decreto de indulto a los prófu-|que ahora privan, y que se nos me-
gos lo que ha venido por el cable y I ten por los ojos, nos ahuman el ce-
se ha publicado. Más tarde cuando rebro, nos adulteran el gusto y nos 
vengan los periódicos del citado día quitan el tiempo para leer los clási-
veremos el alcance de dicho decre-1 eos que podrían ilustrarnos con ideas 
to. nobles, profundas y vivas, e inspirar-
Un suscrlptor.—El DIARIO DE LA | nos aquellas frases de suprema ga-
MARINA empezó a publicarse en | Uardía v de encantadora realeza. 
1S32 con el título de "El Notición, Su-
ceso de la Habana." Data eso de 83 
años; y empezó a titularse como aho-
ra en 1844, hace 71 años. 
Gayarre.—La Barrientes vino la 
primera v f r n Diciembre de 1906 y 
volvió en 1914. » 
Ponquillo.—El mejor estadista del 
mundo en la actualidad es a mi jui-
cio Juan-Shi-Kay, que ha presidido 
la transformación del imperio Chino 
en República sin grandes trastornos 
políticos. 
Un porfiado.— Decir "Grandiosa 
función organizada por el conocido 
joven X, dedicada a sus amigos y al 
público en general" me parece una 
sandez, porque dedicándola a todo el 
mundo, no hay porque andarse con 
dedicatorias especiales. 
Martín E.— No le extrañe nada de 
esto. Un escritor viaja por un país 
y lo describe tal como lo ve. Otro es-
critor va por los mismos lugares y los 
ve de una manera muy distinta con 
la mayor buena fe. Sucede esto por-
que en rigor la realidad no existe. So-
lo hay figuras, hechos y cosas de ca-
rácter subjetivo. Un mismo suceso, 
un mismo objeto, una misma persona, 
son distintos según el observador y 
Por eso indudablemente es ahora 
tan escaso el número de los buenos 
estilistas. Vivimos en una charca de 
garrulería indecente, en un lodazal 
de frases hechas, de ideas insulsas 
y de expresiones banales; y se nos 
pepran esos vicios de un modo fatal, 
porque las circunstancias del oficio 
note obligan a ingerir a diario esa ba-
zofia que llaman literatura moderna, 
donde lo poco bueno que se escribe 
desaparece oculto bajo el montón de 
hojarasca en que el vulgo sacia sus 
apetitos de lo mediocre y lo indi-
gesto. 
Los hombres más fuertes no son 
aquellos a quienes la Naturaleza do-
tó de más vigor, sino los que metó-
dicamente saben adquirirlo y aumen-
tarlo con el uso de las excelentes 
grageas flamel, cuya eficacia es tal, 
que i*estituyen las fuerzas a los más 
agotados, por muchos excesos que ha-
yan cometido. 
Las venden tod^s las boticas acre-
ditadas y son depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, doctor González, Ma-
jé y Colomer. 
La Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200,000, m. a. 
= P R O P I E T A R I O 
CUANDO usted se disponga a fabri-car sti casa, fíjese en ta clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen* 
ta lo siguiente: " L A CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de "LA CUBANA** le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA** fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
iTRES MILLONES) de losas. 
Para comodidad del p ú b l i c o se ha insta* 
lado en S a n Rafae l Ho. í , una oficina con 
el muestrario de esta fábrica. 
Sao F e l i p e y A l a r e s . 
L A D I S L A O D I A Z Y 
Vives, 99, Teléfono 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Mimte, 363c T e l e t a M 5 f a 
El ferrocarril estratégico.—El fe 
nómeno de Galdones.—El problema 
de las subsistencias. —El muro de 
San Lorenzo.—Mejora* locales. — 
Capítulo de bodas.— Otras noticias. 
Aun cuando quedó simplificada a 
los distritos de Lená-Belmonte e Ir." 
fiesto-Laviana, la lucha electoral del 
domingo ha sido empeñadísima. 
Divididos los conservadores por la 
escisión del actual Director General 
de Comercio don Nicanor de las Alas 
Pinariño, y apoyado el grupo que és-
te con el Marqués de Lema acau-
dilla, por los reformista*, la contienda 
electoral entrañaba para los conser-
vadores históricos un problema de 
vida o muerte, puesto que la derrota 
les significa perder la mayoría de la 
Diputación. 
El Gobierno, que. como es natural, 
se inclinaba en favor de Pimariño, tu-
vo que declararse neutral pocos días 
antes de la elección, ante la amenaza 
de retirarse de la mayoría parlamen-
taria los senadores y diputados que 
siguen fieles al Marqués de Canille-
jas. 
•Con los señores Pimariño y Mar-
qués de Lema, só.o figura el diputado 
por Villaviciosa don Manuel Cavani. 
•lies, que es personalmente afecta al 
Ministro de la Gobem^ón . 
Los conservadores históricos pen-
saban haber luchado en todos los dis-
tritos, y así lo habían anunciado pre-
viamente, pero llegado el momento 
se vió que era imposible contender en 
Aviles.Pravia y en Castropol, y antes 
que realizar estérilmente un esfuerzo 
que pudiera emplearse con más efica. 
cia en otros puntos, decidieron retirar 
la candidatura por dichos distritos 
Había ya pasado el día de la pro-
clamación de candidatos, siéndolo por 
el artículo 29 en Cangas de Tineo el 
director del Banco Asturiano, nues-
tro estimado amigo don Armando de 
los Alas Pimariño. 
Y llegó el día de la elección, suce-
diendo lo que sucede siempre cuando 
la lucha es enconada. Que se ocultaa 
los datos definitivos; que cada grupo 
se reserva los qtle puede para en caso 
de necesidad, hacer o intentar a últí-
una hora algún chapuz, que si pasa, le 
dé el triunfo. 
Sin embargo, puedo anticipar con 
muchas probabilidades de éxito el re. 
saltado: 
En Infiesto-Laviana ti'iunfan los 
tres conservadores históricos D. Luís 
de Argüellcs, don Sebastián González 
del Valle, y don Restituto Pérez. 
Queda por rtiluoidar el cuarto lugar 
entre el reformista don Eelipe Lueje 
y el conservador pumariñista don 
Marcelino Eropiello. 
En Lena-Bolmonte se consideran 
triunfantes los conservadores históri-
cos, D Manu-l Nitto y D. Francisco 
García López y el pumariñista Casta-
ñedo. 
El cuarto lugar está pendiente en-
tre Casares, reformista, y don Luís 
Longoria, conservador de Canilltja&, 
creyéndose vencedor el primero. 
En resumen: los nuevos diputados 
provinciales son los siguientes: 
Luarca-Castropol (sin lucha): don 
Celso Gómez y don José de Montas, 
reformistas; y don Ramón Asenjo y 
don José Ochoa, demócratas del Mar-
qués de Teverga. 
Avilés-Pravia (sin lucha). Cuatro 
reformistas, don Rodrigo Ponte, don 
David Somines, don José Guisasola, y 
don Teodoro Vega rechazado de Cas-
tropol por don Vicente Loríente. 
Se dice que el día del escrutinio ge-
neral, o sea el jueves próximo habrá 
sorpresas. 
Allá veremos para quién. 
* * * 
Los imponentes del Monte de Piedad 
de Gijón, han solicitado del Ayunta-
miento que se ofrezca el solar que la 
benéfica entidad posée en la Plaza del 
6 de Agosto para construir la Casa de 
Correos. 
Dicha solicitud ha sido muy bLen 
acogida por todos los gijoneses. Va-
liosos elementos de la villa apoyan 
con entusiasmo la instancia, y el Con-
sejo del Monte de Peidad y C. de Aho-
rros, opinará en el mismo sentido, 
pues con la realización de este pro-
yecto se consigue que la Casa de Co-
rreos se construya en un solar amplio 
y céntrico, como es la plaza del 6 de 
Agosto, y que ,03 imponentes obten-
gan un regular ingreso para cobrar 
sus liquidaciones. 
• * * 
La Sociedad General Azucarera de 
España, en Consejo celebraxlo el pasa-
do viernes acordó aceptar las bases 
que le había propuesto la Federación 
Agrícola Asturiana para la siembra 
de remolacha durante el presente año. 
En viitud de ellas dicha Asociación 
garantiza a los azucareros una pro-
j ducción a entregar de 40 mil tonela-
das de remoíacha en las fábricas de 
Veriña y de Lieres. comprometiéndose 
¡esta entidad industrial a pagar a 35 
j pesetas la tonelada puesta sobre bás-
cula en estación de entrega, propor-
cionando, como en años precedentes 
la semilla para la siembra a los agri-
cultores. 
Iguales noticias circulan respecto a 
Villaviciosa. 
Nuestra enhorabuena a los respec 
tivos concejos. 
él tubo de escape gran cantidad de 
agua, cosa que antes no sucedía. 
Muy pronto vendrá a Gijón, de Ma-
drid, el señor Hauser con el señor 
Adano. El primero dará en el Ateneo 
una interesante conferencia sobre la 
naturaleza de los gases de Galdones 
y sais aplicaciones industriales. 
Y entonces sabremos la verdadera. 
importancia del yacimiento. 
* * « 
En Ruenes se han celebrado solem-
nes funerales en sufraio del alma de 
don Pedro Guerra Corral que murió 
trágicamente en Cuba al poco tiempo 
de llegar allí procedente de Méjico. 
Su muerte fué muy sentida el Rue-
nes, de donde era natural. 
* * * 
Parece que no obstante estar cerra-
das las Cortes, se busca una fórmula 
para la construcción de los ferroca-
rriles secundarios y estratégicos, en-
tre los cuales están el de la costa 
(Ferrol a Gijón) de Gijón a Ribadese-
lla y de Pravia y Cangas de Tineo. 
Así lo asegura el diario madrileño 
"La Epoca", cuyas favorables decla-
raciones en aquel sentido, tienen posi-
t iva importancia, por ser órgano ofi-
cial del Gobierno. 
* * * 
ComTenza a preocupar la cuestión 
de las subsistencias en Asturias. 
La posible escasez de trigo, y de 
maiz en plazo relativamente corto,; 
ha hecho pensar a las Cámaras de i 
Comercio y a las autoridades astu-! 
rianas en los medios más. eficaces pa- ] 
ra hacer frente al probable conflicto. | 
Como coincidiera esta preocupación j 
con la estancia entre nosotros del Di-
rector General de Comercio don N i - i 
canor de las Alas Pimariño éste se 
encargó de hacer las oportvmas gestio-
nes cerca del Estado, trasmitiéndole 
con eficaz intei'és las peticiones de 
esta provincia. 
Así lo ha hecho el señor Pumariño, 
recibiendo inmediata contestación del 
Gobierno a la petición de la Cámara 
de Comercio que interesaba de los 
Poderes Públicos la compra de gran-
des partidas de maiz por contratos 
para la provincia. El Gobierno pide 
ahora datos especiales a dicha Cor-
poración a fin de poder apreciar si 
son o no aceptables las ofertas que 
de un cargamento de maiz se le han 
hecho del extranjero para forraalizav 
contratos. 
La Cámara de Comercio ya ha su-
ministrado esos datos. En cuanto al 
trigo, el alcalde de Oviedo, cumplien-
do órdenes de la superioridad, ha 
dispuesto que todos los alcaldes de 
barrio y comerciantes de la población 
declaran por medio de relación jurada 
todas . . existencias que tengan de 
trigo, maiz, centeno y harinas. 
* * * 
Ha fallecido en Cangas de Onís, 
el reputado médico don Emilio Laria, 
cuyo altísimos y nobles sentimientos 
le habían granjeado el respeto y las 
simpatías de cuanots le conocían y 
trataban. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
* * * 
La Junta Provincial de Construccio-
nes Civiles ha aceptado la propuesta 
presentada por don Antonio Mena 
para edificar la nueva Casa de Co-
rreos, en el antiguo convento de San 
Vicente, por la cantidad de 318,332 
pesetas. 
También acordó la Junta proponer 
la construcción de una estafeta en la 
parte céntrica de la población, por la, 
suma de 22 mil pesetas. 
Aun no se ha elegido el sitio, pero 
se cree que será en la Escandalera. 
* * * 
Han comenzado en Gijón las obras 
de reparación del Muro de San Lo-
renzo, principiando por la calle de 
Piles hacio el puente. 
El presupuesto por ahora es de do? 
mil pesetas. 
* * * 
En Infiesto se van a acometer im. 
portantes mejoras que han de hermo-
sear la progresista villa. 
Entre dichas mejoras figura el arre»" 
glo de la plazuela de Santa Eugenia 
y de la que está colindante a la Obra 
Pía, que pedían a voz en grito una 
urgente reparación. 
« * * 
En Cabrales se ha recibido con in-
descriptible júbilo la noticia de que 
el Ministro de Fomento ha firmado ya 
la concesión de las obras de la carre-
tera de Arenas a Portillas de la Rei, 
na, en un trozo primero hasta Ponce. 
* * « 
Se agita, y va en muy buen camino, 
la idea entre prestigiosas personali-
dades gijonesas. de construir una nue-
va línea de tranvías, desde la Plaza 
del Carmen, Alvarez Corojo y Carre-
tera de la Costa, hasta los Campos 
Elíseos. 
EU concesionario de esta linea es don 
Julio Bertrand. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
iglesia de San í e l i p e 
La Comunidad de Carmelitas Des-
calzos, ha conmemorado la Resurrec-
ción del Señor desde las tres y me-
dia de la mañana del domingo, a las 
diez de la mañana del lunes. 
A la primera hora citada hubo el 
canto solemne de Maitines, siguiendo 
la Misa de la Aurora, que se cele-
bró solemnemente. 
Concluida la Misa, se verificó la 
procesión del Santísimo Sacramento, 
cantándose tres villancicos. 
Lo temprano de la hora no fué 
obstáculo para que se congregaran 
varios centenares de personas. 
A la siete se repartió la comunión, 
I a las ocho y media, se celebró de 
! nuevo misa solemne de ministros. 
EÎ  Santísimo Sacramento quedó de 
j manifiesto hasta las siete v media, 
¡ de j a noche, en que se reservó des-i 
| pues del rezo del Rosario y sermón. 
El lunés a las ocho y media, nueva 
¡Misa de ministros y después se dió la 
Bendición Apostólica, según el privi-
legio concedido a la Orden carme-
lita de poderla otorgar en cuatro dis-
tintos días del año. 
El^ sermón del domingo y lunes, 
versó sobre la Resurrección del Se-
ñor. El primero lo pronunció el P. 
Juan José, y el segundo, el P. Rafael. 
La parte musical, muy artística y 
variada, fué desempeñada por la Co-
munidad, dirigida por el P. Hilarión 
de Santa Teresa, con acompañamiento 
de órgano por el P. Hilarión de San 
Juan Bautista. 
UN CATOLICO. 
SOMOS LOS MAS FUERTES IMPOMDORES OE BiCICLEÍAS 
VEIOCIPEDIS Y ACCESORIOS EN ESTA ISLA 
Ofrecemos nada menos que DIECINUEVE modelos distintos, y 
cada uno de estos modelos en colores variados. Tenemos, pues, par* 
todos los gustos y a precios sumamente económicos. 
V E N G A N A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
O ' R E I I ^ L Y , 112 y U** c a s i e s q u i n a a B e r n a x a 
E L 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
Una comisión de Ingenieros afectos 
a la jefatura de Minas de la provin. 
cía ha visitado en Galdones el sitio 
donde se manifestó el yacimiento de 
gas industrial que tanta y tan legíti 
ma espectación despertó en Asturias. 
El objeto de la visita era practicar 
adgunos trabajos de sondeo y expe-
riencias con el gas. 
Como se anunciaran estas expe-
T íAt I i n O O 1̂ enĉ as CC>n reclaTno de espectáculo, 
I P l P l n n n ¡•IILI-I acudieron a Galdones en coches y au. 
1 U I U I U I I U I 1 U U U t(>s machas distinguidaa familias d« 
Gijón, entre ellas las de Menéndez, 
H E R M A I M U * I (D. José,) de Roto y Duquesne, con 
A«2nQD • 8US ê;̂ as hijas; de Fe/lgueroso, con 
A'LUyj, • gus lindisimas hijas Sara. Concha, 
p P I A N i n L Cenara y Rosario, y las elegantes «e-
r U M I ^ I V U » . ñoritas Argentina Hartasánchez, y 
Imite , 36L T 8 l é J B B e A . 7 « l l > , ^ ^ ^ ^ ^ . 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR OE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da j siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz j tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es nn arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
E l i x i r AntinerviosB 
del Dr. Y e r n e z o b r e 
más, el Laboratorio, cerca de la ciu-i atención ni todos los cuidados que me-
dad en lugar apropiado para descanso rece. La protección a la infancia ha 
y enfermería de los caballos que se I despertado recientemente dormidas 
utilicen. Esta atención al Laboratorio iniciativas, y se observa en la actua-
es realmente importante, por cuan- lidad un movimiento en ese sentido, 
to contribuye directamente a man- que se debe sostener, estimular y pro-
tener el reducido número de casos de teger. Se fundan "creches" en vanos 
difteria que ocurren en la actuali- barrios de la capital y en alguna ciu 
dad. 
En el ramo de beneficencia pública, 
he de informar al Honorable Con 
dad del interior ;se establece la gran-
je "Nuestra Señora de la Caridad"; 
se organiza el premio nacional de la, 
greso que durante el año pasado ha ' maternidad, y se manifiesta e Ideseo 
aumentado el promedio de enfermos 
asistidos en algunos de los hospita-
les, lo que, como es consiguiente, exi-
girá un aumento en la consignación 
anual resepetiva de esos estableci-
mientos para que les sea posible pres-
tar debidamente a los pacientes que 
a ellos acuden, la atención mereci-
da. 
Durante el mencionado año se les 
ha prestado asistencia en los 2S hos-
pitales públicos a 37,039 enfermos, 
con un costo, por todos conceptos de 
de realizar otras obras para favore-
cer a las madres y a los niños. Em-
pero, se carece aún de la poderosa 
acción oficial para cooperar y ex-
tender todos esos beneficios a las 
poblaciones de provincias, erigir asi-
los para los niños y ancianos menes-
terosos, y llevar a cabo, aunque pau-
latinamente, todo aquello que tienda 
a defendernos de la miseria, de la 
enfermedad y de la muerte. 
La investigación y saneamiento da 
los bienes destinados a la beneficen-
$1.102,127-34, resultando el promedio j cia pública ha producido ya buenos 
por estancia, de $0,98,781. El número i resultados para este importante ramo 
de tuberculosos asistidos ha llegado : ríe beneficencia, que atende a uno da 
a 2,933, y a 1.279 el de ingresados en 
el hospital de dementes de Maza-
rra. 
Demuestran estos datos, con su 
triste elocuencia, que la población 
hospitalaria de la República va to-
mando incremento a medida que au-
menta también sn población genera1, 
por lo que se hace preciso dotar de 
mayores recursos a los hospitales y 
asilos y fundar otros en algunas po-
blaciones, entra ellas Baracoa y "a 
Isla de Pinos. Dos hospitales se en-
cuentran en construcción: el "Calixto 
García,, en la Habana, que ha de sus-
titir al/Número Uno, y otro en Guan-
tánamo. 
Algunos de Jos establecimientos 
los fines sociales que el Estado es-
tá obligado a sostener, y que habrá 
de serle menos gravoso con la obra 
que se realiza. 
A virtud de investigacioón practi* 
cada acerca de la fundación conocida 
con el nombre de Casa de Recogida, 
se encuentra la administración da 
ésta bajo el gobierno de un patrono 
designado por el Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia, que ha logra* 
do elevar la producción de sus bie. 
nes, y sanear en lo posible alguna 
parte de su capital. 
. El Gobierno en el ejercicio del pro-
tectorado de la beneficencia pública, 
ha entablado algunas demandas quí 
se sustancian por los trjmites del 
benéficos referidos no cuentan aúvi ¡ juicio declarativo de mayor cuantía^ 
con edificios propios, por lo que es I a fin de reivindicar para el Estada 
evidente que resultan inadecuados ¡ la propiedad de diversos bienes po-< 
para el servicio los que actualmente | seídos actualmente por particularel 
ocupan, teniendo el Estado que so- j o por corporaciones, 
portar, no sólo las repetidas exigen- i La casa de Beneficencia y Matetv 
cías de los propietarios, sino el pago | nidad, desde el mes de Enero de 191̂  
relativamente crecido de las rentas ¡ al ser derogadas las Ordenanzas ^ 
correspondientes. En estos casos se Reglamento porque se regía, se en-» 
encuentran los de Ciego de Avila, 
Victoria de las Tunas y Bayamo. 
Las refoirnias y mejoras que todas 
esas instituciones requieren; las con-
diciones sanitarias en que hay que 
colocarlas, entre ellas ponerlas a 
cuenira provisionalmente bajo el go< 
bierno y administración de la Secreta, 
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Al comenzar la Secretaría citada 9 
administrar ese instituto benéfico, s í 
encontró con una existencia en caj? 
prueba de ratas; el aumento de per-1 de $969-22, adeudando el asilo tocM 
sonal v otras atenciones imprescin- | las cuentas de sus gastos cornenteí 
dibles que no es posible detallar en y mas de $^6,000-00; teniendo todai 
un documento de esta índole, Bon P^PWdadeti que radican en la 
puntos sobre los que considero con. "udad de la Habana, embargadas po< 
tenientemente llamar la atención del ! concepto de contribuciones 
Poder Legislativo para que se dig 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
Ha comenzado a funcionar ei apea-
dero que el ferrocarril de Carreño hi. 
zo próximo a la fábrica de los eléc-
tricos de dicha villa. 
* * * 
Muy pronto darán principio las obras 
de construcción del depósito de aguas 
en la fuente de Cangas de Arrita, en 
Cangas de Onís. 
* * * 
Después de brillantes pruebas veri-
ficadas recientemente en la Escuela 
Nacional de Aviación de Galafe, ha 
obtenido el título de piloto aviador, el I 
alumno de dicho Centro, don Rodrigo j 
González López, de estimada familia j 
avilesina. 
* * * 
Ha sido nombrado práctico mayor | 
del puerto de Gijón nuestro querido ' 
amigo don Juan de Cabo y Braña. i 
Con tan feliz motivo fué obsequiado 
por sus compañeros y amigos con un ' 
espléndido banquete en el Real Club ' 
de Regatas. 
Han contraído matrimonio: 
guidamente para Madrid nuestro buen 
amigo don Facundo García. 
A Ares, la bella y simpática señori-
ta Rufina Pañeda y su hermano don 
Manuel. 
—De Méjico: a Cangas de Onis, la 
señorita Marcelina Iglesias Con y 
doña Josefa Nevares. 
—A Pola de Siera, el rico industrial 
don Felipe Riestra. 
De Buenos Aires a Celis el joven D. 
Serafín Gutiérrez, 
—De Tampa a Sarrias, don Ramón 
Sánchez. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo, Marzo 18 
U ALEGRIA OEl HOfiSfi 
ne aportar los medios de remediar 
tales deficiencias. 
Sostiene actualmente el Estado 6 
ecuelas de enfermeras con un costo 
para el último año, de $171,474-20, 
que resulta muy elevado, a parte de 
la enseñanza verdaderamente defec-
tuosa por la escasez de medios apro-
piados de instrucción en el mayor nú-
mero de los lugares en que se encuen-
tran establecidas. Esto exige una re-
forma perentoria, ya en el sentido 
económico, ya en el diáfano, tal como ! cienes todas de la institución, exist« 
la creación de la escuela única, to- en caja un superávit de $1,087-88. 
da vez que la institución de la enfer- La deuda que venía arrastrando \ \ 
mera, por la alteza de sus fines y los ¡ Casa de Beneficencia, de más da 
beneficios que prestan debe estar pro. i $76,000-00 ha sido enjugada en par-
vista de los medios necesarios para | te, conforme se ve por las cantidades 
BU desenvolvimiento, y del prestigio que se mencionan, pagadas por atra-
a que es acreedora. sos. 
A pesar de los esfuerzos que se han j Palacio de la Presidencia, en la Ha*, 
venido realizando en pro de la niñez baña, a 5 de Abril de 1915. 
desvalida, no se la ha prestado a éstal (Fdo). M. G. MenocaL 
Por deudas atrasadas ha pagado 
la actual administración, desde el Io. 
de Enero hasta el 30 de Jimio de 1914, 
la cantidad de $20,422-97. Por esa 
mismo concepto se ha abonado tam-
bién, desde Io. de Junio de 1914 hasta 
29 de Marzo de 1915, la cantidad de 
$20,647-33. 
Los gastos o cuentas de la actual 
administración han sido satisfechas; 
se han levantado los embargos que 
pesaban sobre los inmuebles situados 
en la ciudad de a Habana, y actual, 
mente, después de cubiertas las aten* 
E l C l u b L e o n é s 
\ l ira 
Jesús del Monte arriba marcha el 
cortejo de los leoneses; marcha can-
tando porque van de fiesta, porque 
en esta fiesta inicial se bautiza el 
Club, surge a la vida la familia leo-
nesa abrazada, fraternizando, refle-
jando en su alegría espansiva el amor 
a la noble León, el amor a sus cam-
por risueños, a sus vínculos primoro-
sos, a sus ríos de plata, a sus hoga-
res desde donde sus madres, mien-
tras los leoneses tornan de la dolo-
rosa emigración, les envían besos y 
bendiciones. Los carritos llegan ates-
tados, las guaguas llenas, envueltas 
en palmas, los coches cascabelean flo-
ridos y abanderados, abarrotados de 
gente. 
En San Francisco hacen alto. Y de 
San Francisco marchan cantando con 
mayor entusiasmo. Ante los jardines 
de La Mambisa—el jardín de las prin-
cesaŝ —hacen un solemne alto; un 
alto bullicioso que culmina en un ro-
tundo viva a León. 
—Viva, contestan todos los leone-
1 ses agitando sus sombreros en lo al-
; to. Después del rotundo viva observa-
j mos para encanto de nuestra alma 
T j - i . i I0!116 con los leoneses van muieres lín-
La dicha, la felicidad de la fa-¡daS, señoritas muy bonitas señoras 
S f t J * S ^ ! ^ - . K , S í « « pon | muy .bellas, altas y r e ^ e ¿ b l e s per 
de BU fraternidad encantadora, de su 
triunfo en la fiesta de su bautizo. 
Tertulia, baile y vermouth, bella 
confusión de los espíritus hermanos» 
entusiasmo delirante .Y el pito y ei 
tamboril tan alegres y tan típicos co-
| mo los de tierras de León. A las do-
ce un gran banquete, que presidía el 
Presidente popular de estos leoneses 
acompañado del Presidente del Cen-. 
tro Castellano, señor Tomé. Y rodeán-
doles quinientos leoneses y sonriendo 
su gracia y su donaire aquellas lin-
das mujeres de que hablamos antea 
con encanto de nuestras almas. E l 
menú delicado y abundante; la ale. 
gna infinita; la fraternidad encan. 
tadora, divinamente leonesa. Un ban-
quete que terminó entre las catara-
tas del oro y la espuma del champán 
y de la Real sidra de El Gaitero. Un 
banquete amenísimo. 
Y después del yantar el baile, el 
danzón; las bellas danzas de la tie-
rra adorada al son alegre del tipiro 
pito y el tamboril de los pastores. Y 
que bien y con cuanta gentileza baiT 
jaron estos bailes las parejas! Y qué 
bien pegaron a la barra "los bravos 
leoneses! Y que aspecto tan leonés 
presentaba el campo en su romería 
alegre y bulliciosa. Hubo premio pa. 
ra los triunfadores de la barra v las 
parejas que bailaron, y hubo taL¿bi¿n 
para ellas aplausos delirantes. León 
vivía en La Mambisa; vivía y can^ 
A V / * *braJaba fraternalmente. 
inc . , llaTflesta nue celebraroa 
los del Club Leonés el domingo 
rehcitémosles por ello mim%Nr* 
s y sus cantos. Niño enfer-1 son^lidades" d ^ ü ^ ^ 1 ^ 0 ^ I ^ f t Y po1' *}* \* ZJm* 
—V¿ue se repita. 
Y viva León. 
mo es niño triste, es hogar desgra- de la hidalga Castilla la de los pen-
En Cadanredo, el joven americano 1 S K i . ^ , ™ f i , clelJnino ^ 0-Ue vi- dones morados, que flotaron triunfa. 
Haji Helado: " i r i r ^ c J » ' MLT dePo8itoisaB y los leoneses en el iardín ronstí-
De k HaiKia. . Gijín, ealkndo « . I i ' ^ t . b o t T y M!"IrÍ'"le y¡ t^r'io sobre > « I f o m t i « ^ « 1 -
'dnwu al trono de su aleería roimra. 
IDEM. DE IDEM ~ 
también fueron acusados de faltai 
POr el vigilante 829, Francisco Caí! 
sla ItoSftl Toycd0' vecinos ^ 
A b r i l 6 de 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
P O L I T E A M A G R A N D E D e M a n i c a r a g u a 
1 . ' 
2 / 
H O Y , M A R T E S 
" E l B a r b e r o d e S e v i l l a " 
" L i s y s t r a t a " 
E U S A B A D O . I O 
B e n e f i c i o d e l p r i m e r t e n o r R a m ó n A l a r c ó n 
E S T R E N O 
" L a C i g a r r a y l a H o r m i g a " 
LUNETA CU ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
U í l l i S , D c Vlc'a Bermeia 
624 « 7-a 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
I * hombre trabajador, el empleado, j ~ T a 
Marzo 2S. 
Agrmdable riqiUu 
Cuán grato me es hoy deajr COJlr 
sigiiailn en las rolumnas del \>\ \ -
HIO la llegada al seno de sus fami-
liares de dos iuniBfimas, a las «lue el 
cronista rindeMributo de admiración-
y simpatía. .Me refiero a/ Esperan-
za (Jutiíi rez v Armandita García. 
Bfáño 28. 
1 Hace ya varios días se esta | 
anotando ias miies de matas y can- i 
! ti dad de cu jes <ie tabaco que pro- I 
! duce cada caballería «le Tierra solí- , 
i citadu. esa sestión, por la Secreta- j 
ría de Agricultura con el propósito , 
ue ver. en última estadística el to-
tal número de tercio» que recolccia I 
cada zona tabacalera. 
Y bien podemos asegurar que fste | , — - w — — —» — 
año recíulta una verdadera excep-r.1. llue en ^ campo dedica sus enei> tudios bajo la dirección de una in-
tión de cosecha compaj-ado con años ! |5ldS. aj cultivo de la tierra».el ¡|U» ^ teligente y distinguida prof&Sorá, co-
anteriores, pues como ya anuncié al \la: <^udad, lucha en la actividad de la j mo lo os "la agraciada «eflorita Fran-
empezar laa primeras siembras, se i vida comercial, todo el que de SUS i cisca Curbelo. Muy corta será la es-
lía presentado el tiempo muy -con-| energías hace medio de vida, luchan-j tancia en este pueblo, motivado a 
trariado. por lo que debido a esa . ir-jdo afanoso en busca de su bienestar, ser cortas también las vacacioneí», qoe 
cunstancia no fu* posible ^"''a-r de la tranquilidad pierde su norte, se I ha-n de diBfrutar. pero yo teng-o la 
!«enibr«, resultando que la mayor (aleja de la consecución de su fin convlccll*n íntii"a «tue les «erA de 
parte de los veyueros pesarán d© cuando le ataca la'neurastenia. Esta ¡Verdadera satisfacción, porque serán 
cuatro partes una, a los quintales que 
han pecado otros años. 
Así, pues, como verAn los lectores 
de esta comanca que ellos mejor que 
nadie pueden confirmar mis impre-
I slones acerca de eet* particular, el 
I número de tercios que producirá la zo-
SON LD5 DIBUJOS EST/LD LlTDGfífíFIfí, P̂ T£Mr/fDnt. 
vn SE DEJEN EMfINfífí PDfí L OS IMiTfíOORES y?^ 
% 5 L E EDBRAN / SE LO OAN MALO. ^ 
EL PAPEL SOBRES. EUENTAS, ETIQU£TAS,£r, ESTILO LITDCRAFIA. AL PREEIO DE I M P R E C A 
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D E L 4 S S I BS1 .^ | taró l.« sido cimentado con altru-v» nu de ^ani^iwgua e«te año. no re-Vj I • • i i . v i - ¡compensará e. ip recio uunque. e! prd-sruardias mas M los elementos beheo-1 
POS de aHUella localidad intentaran a l 
CONSPXU E N C I A S D E V X A E X -
PLOSION 
E L PBOBLEMA 
Ti:N( IAS 
Madrid, í> 
E l Jrí e del (.obierno, don Eduardo j tvrar el onffM público. 
T>ato, ha manifestado que en estos 
días serán enviadas a Asturias aljíti" 
ñas cantidad»^ de tripo para conjut ir 
con ollas el conflicto do carestía del \ alladolid, fi ^ em canti<iaii de^terreno se dedica 
pan. Dicen de ^ illanueva d«. los Infantes preferentemente aITcuitivo ele taba-
En las reptantes pitrvHidu parece , que ha fallecido uno de los heridos a 
solucionado por ahora el problema, j consetucia de la explosión de la bnm-
Unicamente en Js!?imo« puntos de i ba de dinamita que estaba preparada 
Cataluña, como en Mataró la cuestión j para la inauffuración ót una fuente 
de las subsisteuciap permanece en pie. I pñblica. 
Pero en ella, más que el problema ^ Los otros cinco heridas han expen-j 
M sí. obedece a la actitud desconfiada i mentado algtina mejoría. 
<lf' los obreros, a lüs excitaciones de Con motivo de las desgracias K-U" ¡ 
jos elementos libertarios. rridas han sido suspendidos todos les i . - -
El puesto de la Guardia civil de Ma- | festejos. L /CSuC MfllIldCdS 
afección que no todos adivinan que' íiUmame,lt* agasajadas, no sólo po 
padecen, se manifiesta por la brua- fu:s caiino8^ fa.nüuLr.-.. smo tam-
qu^ia^en lo. cambios deP carácter, « ^ ^ « S o ^ u f o de 
fKfj}ff i , ^ POn,e ^nSte, de.la S,a; venida, como también sus num«-
tisiacción sáltase ai desencanto, del \ roaos familiares mi calurosa felicita-
placer al dolor y siempre se está in- j ción. 
tranquilo, temiéndose desventuras, I 
sufriéndose soppechas, dudando de la ¡ 
amistad, del éxito, de sí mismo y de ¡ 
todo lo que en realidad es la vida. 
G U T I E R R E Z . 
La His tér ica 
D e s d e T a p a s t e 
i medio fuese de1 veinte pesos quintal, 
i comparado con ¡os demás años de 
I producción. 
.La " hacienda |de .Manicargua se 
compone de cinco* mil seiscientas ca-
I ballerías de tierra rcon Areas o hectá-
p is más o menos, y la mayor parte I 
j L a histérica, sea soltera, sea casa-
co, por lo que ha recolectado la ÍO-rjj*» vilída, joven o vieja, que en to-
na un año con otro de 18 a 2ü niili*jas edades, y en todos los esta-
tarcrofl, resultando prtxlucir este añol^08 d histerismo existe, y en todos 
un aproximado de 4 anü tercios. ¡ellos se manifiesta de la misma tris-
.•Xr. es, pues, esto* una verdadera! tíaima manera, hará la desventura dal ia . 
excepción da cosecha comparado con los suyos, con sus impertinencias hi- inanidad, el templo, 
¡o que produce Mam dará gu a en años 1 
normales? 
A.VTOXIO C O R R A L E S . 
l.;is BestM de Semana Santa. 
Fiesta?* OH Palatino. Las elee-
cione.s en la Sociedad. 
Con gran solemnidad se han cele-
brado este año los oficios de 8emana 
.Santa en nuestra iglesia- parroquiaL 
A pesar de las inclemencias del tiem-
po, muy concurrido se ha visto du-
rante estos días que conmemoramos 
muerte del Redentor de la ha-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
j Marzo 
| Desde.hace dieE días ha «»ido nom-
brado el culto doctor José Valdés Gó-
mez, competente y distinguido mé-
jas de las alucinaciones que la sin-' El Jía 28, Viernes de los Dolores, 
gnlar afección en ella pone. Temerá ¡tuvo efecto, la conducción del nne-
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a ia car-
cajada y siempre en todos los mo 
mentes, creyéndose víctima de perse 
( / m d a / m i i 
ve altar de la Virgen de los Dolores, 
obra de su cam;irera. la señora Rafae-
la Alvarez de Raiz, con misa cantada 
y comunión para mucha» niñas y ni-
ños que por primera vez la hicieron, 
cuya reseña ya hice en mi anterior 
sus neivios en tensión, mortificando, ¿n¿ vist;l del 0 alJ)ar ^ 
a los que le rodean impotentes para: ((llP tomaron la comunión, 
dic'o de este pueblo. Delegado Tecnt- quitarle aquel estado de animo que i Por Ja noche t-ubo Via Crucís y Ex>-
co de 1c, Jefatura Local de Sanidad arruina su vida, destruyendo su or- sario con cánticos 
de Santo Domingo, lo cual viene a ¡ ganismo. Día 28. Domingo de Ramos, 
llenar una necesidad sentida, dado ; A las 8 y media de la mañana: So-
que hasrta para Certificados de 
defunción a los efectos de enterra-
miento, había que acudur a dicho \» 
/| pueblo, siendo ello ' en extremo mo-
lesto para este vecindario. 
i;i representante Sr, Gar- I E l esposo que cela a la cotnpañe-
cía Santiago. | ra; que vjve intranquilo soñando des-
menle que 1 venturas conyugales, que no cree en 
iente 
El N e u r a s t é n i c o 
lemne bendición de las palmas y mi 
sa* cantada y procesión jpov el tem-
plo, i'or la noche Rosario. 
VA Jía primero de A.briL Jueves 
Santo. A las S y media tuvo efecto 
una misa solemne con procesión del 
Sumísimo al Monumento y sermón 
por nuestro querido párroco, el R. P. 
Luciano García, predicando elocaea' 
. cemente. 
De Bayamo tistioc bouquet de azucenas. Jazmines, narcisos y mariposas, regalo de la señorita "Lolita" Guerra. 
este señor Representante ha adquirí-' 5U d¡cha que , que ge ^ 
bra de caña i duda de los amigos, que advierte bur- , ue 'a , ra 1 , e "1;ia , ac m \.)t ¿ •, • * • loe „i;,r;«o M«J!k«Ja Mat-Ma. -„„ i velaron alternando y viéndose el tem-También he otdo decir que el rico las. adivina zozobras, tristezas y oes- ,„ y conr.UI.rido p0L. los creyen-
pi opietano señor Antonio Valdesuso, ¡ esperacion, es un neurasténico, quo!les 
las < 
Cruz 
C A M B I O C A S A S D E 
( i U 8 tt HE LI a i w i 
C e n t é n , -
E u cantidad - - •• r-.*r r** 
L u i s - - - -
E n cantidad - - - - -
Peso a m e r i c a n o , ^ ~ -
P l a t a e s p a ñ o l a coirfra. ortf « g a n o L . ^ ^ ...... 
Oro amneano *±* . . . . . ... 
- - - - - wTeM*Ĵ .̂ 
I h r m e i T s a >xariQjgtji 
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dos. c o l o n e s : p a ^ ^ 
ñ o r n s , . e&Cú o s e í ^ ^ 
t e s : e n : c h a r t d i . 
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Apadrinaron la boda el represen-
tante a ta Cámara General González 
Clavel y la señorita Mercedes Gracia, 
hermana del contrayente; por éste 
fueron testigos los señores .Porfirio 
Bonet. doctor Enrique Fernández y 
Jóeé Guerra. / 
V por la señorita Fajardo el Ifccn-
ciado lipidio Elstrada, Alcalde, sefior 
Guerra. María Cinta Silva, Esperan-
za. Alerccdes y Rafaela Gracia (hei - I 
mánafl del novio). Isfibel I^ón. Anita j 
Cutara. "Ritica" Soto. "Lolita" Pi-
gueredo. Guerra. Viñas y Fajardo, i 
Evota Bomet y Argentina Fabré, su 
prima-
Y entre los caballeros vimos a lo» | 
.-(•ñores lO'pidio Estrada. Registrador 1 
Distinguido enfenno. 
Hace varios días que con motivo 
de un ataque grippal ha guardado 
• ama nuestro consecuente amigo s*-
ftor Jovino Alvarez. digno Presidente 
de la Sociedad Colonia Española. 
Soluc ión 
Olimpio Fonsecá y el señar Blerivénl- de !a t'ropiedad. Carlos Gonzá-Iez Cía 
do Martínez, Jpfe del Centro TVlegrá 
fico do esta ciudad. 
Rendí jo la unión el R. P, Kroy Fi-
del, do la orden de Capuahinos, Pá-
rroco ño ésta, ante artístico altar so-
bre el que lucía esplendorosa y pro-
fqsamente Hummada ¡a Imagen tic a 
Purísiria "C'JM'T vi i('ii 1? Mar.'.-i. 
' . i novia trectía precioió traje ri-
vel. Representante a la Cámara; Al-
caide Municipal señor Olimpo Fonse-
ca, ¡doctor Enrique Fernández, inte-
• :•> Cnilono Director del Hoapi-
lál Clvfl :S>bastián O'Fallón. Jefe de 
' pi.' is v>úblicas; Bienvenido Martínez, 
Jefe de! Centro Telegráfico de e.Tta 
ciuuad: Esteban González, dol de Co-
rreos; José Sabatei, José Badell, Au-
> -ÍC:,; ,. : con encajes 3e Kru- ¡ f''iyto Fabré. Gelasio Fernández. Raúl 
las y Mévaba (?n sus tnándfi ul/'al•-
M A R K T R A D E : 
V T O R 
E s g a r a n t í a d e 
C A L I D A D . 
C O N F E C C I O N . 
D U R A C I O N . 
Contra la neurastenia del hombre, 
, contra la histeria de la mujer, contra 
Afortunadamente ya está fuera de Usas complejas afecciones de los ner-
peligro. Eo S,ebfr°RRE nos, que tantos estragos vienen ha-
! Hî .M O.NSAL. I e¡ê ¿9í que degeneran la raza, qre 
, \ aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
P í l f l t P n n P C X A r m i l l Q / í n O I dicha y desvanecen la felidclad, 
I a i U C U U O l C i I I I I I I d U U a i h a y ia medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 






nunciando una bella pieza oratoria. Su 
j discurso, muy razonado y profunda-
j mente filosófico, hace al P, González 
digno de figurar entre los primeros 
oradores de la Iglesia en esta Pfo-
vincia; pronunció el Sermón del Des-
cendimiento. 
T ya que hablo del P. González, 
bueno sería quo el Obispado, cono-
ciendo sus dotes y virtudes utilizase 
sus servicios. Ha sido una de las •víc-
timas de las revoluciones mejicanas. 
Terminado el ciescendimeinto. salió 
la procesión por las cálela de la po-
blación. Acto que revistió todos loa 
caracteres de ia solemnidad, llevan-
do la Doloroso y el Señor. 
DIA 3. Sábado de Gloria. Ben 
D c S a n c t i - S p í r i t u s r , 
"Fundaetón Ln / . Gatkfa.. 
E l pasado domingo, a las-i:,;Jn, ., 
vo efecto en la morada d,-,. 
i Filomeno RodríifueT^. ima reuxl 
Abril i oemplieata por la Dlrentlva. d^-a.^ 
Próxima boda^ elación Cívica Cubana, ( t ee* .^ 
E n la primara quincena, del copflen- d|,d- * connotados miembnoi 
te mes se celebrará en lia Iglesia de . * Fundacjon Luz OtbailHro-:''^ ^ 
-Vuestra Señora de la Caridad la bo-t ^ O ^ 1 - «ontándoso- «ntre ósttii:,!!^ 
da de la bella, y simpática señorita.| ñ.or y™***™ ^ «uardla,. Socre,.-
rpandez, Fernando López, Bartolito 
Si iva. Javier Hernández. Gabino Gó-
rae¿, i'cdi-o Fernández Cobos y Mano-
Vi••••!.>••; ia prensa estaba represen-
l&da por los señores Jesús Masdén, 
, Director del periódico '•Bayamo." To-
má. i ".aras, redactor de " E l Debate," 
1 de Manzaniiol y el que suscribe, que 
1 envía su felicilación Mtás calurosa a 
. los recién casados, deseándoles una 
eterna luna de miel.-
Sobro la viruela. 
Con motivo de los casos de virue-' 
¡a qu-1 recientemente han ocurrido, 
; la Jefatura de Sanidad de ésta, ha to-
mado las debidas medidas a fin de 
• que 'tan terrible mal no nos-visitase; 
| el doctor Enrique Fernández .se ha 
dedicado durante-algunos días a va-
i c unar a todos los niños y personas 
mayores de la población, pero como i 
| no sólo en ella pudieran ocurrir ca-
BOt de viruela, no falta quien se ocu-
• pe de hablar y rpnsurar por qué exis-
tiendo en Bayamo un médico muni- j 
' cipal que el-pueblo, el 'Muñit'ipio to-
I do paga, no haya ' salido ya a re- i 
i correrlo, a visitar los diferentes ba-
i rrios de que aquél se compone, cu- 1 
i y os vecinos son tan acreedores como j 
i los de la. cabecera de qu<» «e les atien-
da, miK.-ho más tratándose de casos1 
¡como el presente en qu.sl desgracia-
damente hubieüí- un atacado, todos 
podríamos sufrir la» consecuencias; i 
en verdad qu« nactie se explica esto I 
y todo el mundo pregunta por qué 
i con los vecino» del campo, de lae po-
I blacíones de Veguita. Bueycito. B a - ' 
| rraneas. Guarne, Oauto y demás que l 
i ni Municipio pertenecen no se hanl 
I tornado Iguale* precauciones que en 
Bayamo. 
1« reelcit ión. 
T a habrán visto lo.- lectores d^l! 
, DIA R I O , D E .LA MARINA que «m esta! 
I ciudad va tomando incremento la idea i 
l'de la reelección; los conservadores 
afectos al general Fernández de Cas-i 
|tro. hábilmente dirigidos por nuestro | 
querido Alcaide sefior P'onseca, se 
mueven con actividad y constituyen i 
comités reeleccionistas a favor del i 
i general Menocal; anoche mismo se. 
j constituyó el del barrio del Cristo de i 
fHta población y a ese acto mere- i 
' cí el honor df> qn« s*> me invitase en i 
'mi carácter de Corresponsal de este! 
; periódico .teniendo oportunidad de i 
( onvencernie del entusiasmo que por | 
! tal Mia aquí reina y de que no es 
i escaso el número de las huestes que la 
preguen, 
E L CORRESPONSAL. 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
isobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
F ITCTITRAV xV-prrr-x-r» / k » I Quili553' haciendo que sonría la satis- I diclóñ" de la Pi.a Bautismal y fuego, 
•ESTEBA>, > E P T r > 0 . 16» í A X - ; facción y ia alearía en todas partes I y misa cantada 
T E S BERNAZA, 55) M A R M O L E R I A , ' donde la desventura ha tocado en for- ¡ DÍA 4. Domingo de Resurrección. 
ma de neurastenia o de histerismo. i A tas S y media a. ni- Misa can-
' 1 'M con -
T E L E F O N O A-2459. 
D e S a n D i e g o 
del V a l l e 
E . P . D . 
El SEÑOR DON 
L a d i s l a o P e ñ a 
y F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro 
para hoy, martes, 6 del ac-
tual, a la»; i y media p. m., 
los que auscriben. familiares 
v amigos, rnegan a siu amis-
tades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y concurrir a 
la casa mortuoria. Monte 16. 
altos, para la conducción del 
cadáver al Cementerio de Co-
lón. 
Habana. Abrí! 6 de 1915. 
Clara García, Viuda de 
Peña; Ladislao. Ernesto v 
Horacio Peña y García; Do-
lores Alfonso de Peña; E r -
nesto, Concepción, Jacinca y 
Claudia Peña y Fernández; 
Ernesto, José Antonio e 
Isaac Peña y Romay; Fer-
mín, Mario y Antonio Pe-
ña; José López Peña. 
No se reparten esquí 
E l Sábado de Gloría, también cele-
braron en el barrio de esta. Palati-
no, una agradable fiesta campestre. 
Hubo torneo, el cual después de una 
j serie interminable de disgustos, se 
i convino en dar por empatado por lo 
prolongado de la hora, estando la vic-
ttoria al lado d3 los punzó hasta ese 
momento. 
Por la noche hubo baile en una glo-
rieta con la orquesta de "Chichu." 
Eran los empresarios los señores 
Juan Acosla. y Erótido Valdés. 
Cira Valdivia y t'eraza, con el correc-
to joven Sináulfo Angel Bello Gtmzá.-
ler. Apadrinarán a estos futusos es-
posos Jos distinguidos jóvenes esposo» 
señores Amando Radeiat y Alicia Val -
divia, hermanos de la novia. Loa cuales: 
Vendrári de Santa Clara, donde resi-
den, pana asistir a la boda-
E l Xucvo Hotel. 
T a ha quedado abierto an esta ciu-
dad el gran Hotel "Perla de Cuba,'*" 
situado en el gran palacio recién con*-
truído frente al Parque Central» del 
doctor García Cañizares-
" I A Mutua." 
Ha sido nombrado agente «n esta.i; 
,"t. 
rio de Justicia, y eJ doctor Xk,], 
a quien acompañaba.'! .(n. 
hijas. E n dicho acto- se ruveitm Bastos que sustentan ambaa asJ 
clones, y «T doctor Xiqué.-4. r̂onu 
ció un «áncuente discurso. aMh 
dose, en definitiva, o 
Junta magna que de 
«n el Imtltutn de segunde Ectów- I 
2», ann el obj^ro de cunMEitaur!a.D»-
legación matancera de :a "P¡maHBi«t 
IJIZ CahaJJítna.!'- con ¡ns mismta-«ip-' 
mentns (jue fonnan la "Asamím 
Ctvlca. CuJiana,'' (pie co.ear.l. 
Bodas MmpáíTcaH.. 
En la: sunturem maimón (íh lusi: 
efodad de la Compañía de Socorros | ' f " 1 * ^ espaao» Rodrieup/.-Cnsas. . i -
1 t.uada frente a! Earq-ue díí la 1. i.. r-
tsad, *a \teritlaarnn, an la nnclifc del -á-
t»do tíltimo, IB.» bodas cimcertaaaí 
para ooreros "La Mutua," el corree.-1 
to joven Joaquín Hernández Viü«cr yj 
médico de esa sociedad en ««sta. el ! 
reputa .io v distinguido doctor señar! 17 ^ . 6 1 1 8 •v ^^«sajne señorita Ma-K 
Amado Más I a * Casas y «1 estimado jo-ffi 
I! ven Laudelino 
A ado ás 
Otra boda ' VP,T ^-"delino Fernániiez. pea 
Y a ha sido pedida en máximo- . , al*CQInercio ,le <-sT:, Cl'l,1ad' 
a i acto nupcial se vei-ffic n i 
Marzo 2 2. 
Fiesta y baile. 
Ayer se celebró la coronación de 
la Reina del carnaval por la socie-
dad " E l Liceo-" 
Brillante resultó el acto, en el que 
se colocó la corona en la cabeza de 
la señorita Elisa 'Perdomo, de nota-
bles méritos y verdadera belleza. 
Ella, tan modesta y simpática, en 
el trono, vestía un sencillo traje de *../,„ ' 
color rusa;' su frente siempre altiva 
y su sonrisa cada vez más halaga-, fio 
dora, hacían que todos tuviésemos elecciones, muy 
A las 12 m. del domingo 4, co-
menzaron en nuestra sociedad local 
"Kl Grito de Baire," las elecciones pa-
leva Directiva que ha d*» rogir 
los destinos de esta institución du-
reñidas, die-
j fijos los ojos en ella. I ron el siguiente resultado: 
Las cuatro damas, las sugestivas | pref,identei doí.tor RPCaredo Ló-
María Lui.-a Vicens, Imito Rofes, rQ 
i Evangi^lina Miguelez y Felicia Perdo 
mo, fueron celebradísimas. 
Hicieron uso de la palabra en la 
coronación de la Reina, distintos ora-
dores y estuvieron elocuenlísimu^ los 
señores Carlos M. Huete, Presidente 
de la Comisión; Andrés González Lló-
rente, Profesor de instrucción pñ-
blica; ftamób González Valdés, Al-
calde Municipal, y otros. 
Terminado el acto la Reina y da-
mas de honor recorrieron en lujosos 
pez. 7 9 votos. 
ler. Vicepresidente, Gaspar Ruiz, 
6 3 votos. 
2do- Vice, Manuel Blanco. 21 votos. 
Director, Vicente Verges, 67 vo-
tos. 
Vice, A. Ma. Cowley, 27 votos. 
Los cargos d^ Tesorero y Secretario 
los nombrará la nueva Directiva. 
Arocales: señores, Maximiliano Ver-
sres, •)7 votos; Francisco Rodríguez, 
64 votos; Valerio Verges, 59 votos; 
Alonso Díaz, id.; Aguedo Pérez, 
coches, carrozas y carruajes artisU- j - ^ . id . Nart.iS0 Gouzá.ez. 65 id.: Ra 
camente adornados, las calles de la j nión j ^ , - ^ 5 6id . p:vai.ist0 Djaz - 3 ¡D . 
población. 1 Esteban Rogán, 53 id.; Enrique Ca-
Pur la noche retreta en el l a r - no .1 .d . Juan Roquei 59 id . Eu_ 
nio la bella, señorita Alda Rodríguez, , 
por el joven Francisco Oonralez,. Jefe 1 ^L™.oru*0JalV' ^antaxío. 
de Telégrafos de Guasimal. ' 4 t ? . n r _ ^ ^ J " 3 ^ eí1 al ',,ie ^ 
I n niño asfixiado. 
A las cinco de la tarde" del I I fué 
c-onduiiido a la casa de socorros el I 
menor Samuel Ramírez, mestiao, ve-] 
ciño de Maceo 72, el cual en un des-
cuido de ios familiares, se rcagó nn 
pedaxo de carbón. I*itt examinado 
por los doctores Má^. RodiígoeZr Cruz, 
Reara j Meruelo. dando el médico 
forense, señor Crux ,el certificado de 
pronóstico reservado. A ía una <de La 
madrugada, de dicho día. falleció en su 
domicilio. 
I>«.s Hemutnas. Bolda. 
í^ncuéutranse en esta ciudad tra-
bajando con gran éxito en el Sajón 
Apolo, las aplaudidas hermanas Reí-
da. 
Causa íVmtra un vigilante. 
E n el Juzgaao de primera instan-
cia de ésta se ¡c sigue causa al vi-
gilante de Policía señor José Antonio 
Valdés, por desobediencia grave y de- i Relación de los indultos acardail». 
negación de auxilio ¡ en el Consejo de Secretarios celebrad»' 
Hogar feUs. i el día 5 del actual: 
E l bogar formado por los espo-1 Aton^í-* 1 T ^ _ 
sos Raúl Ramírez y Rosario Solano L ^ , ^ ™ ? » recomeudacLon favo-
Alvarez. se ha visto favorecido con i ' c , ílel ^ o ^ M J sentenciarfor se jrr 
la llegada al mundo de un niño. | dulta parcialmente a José Santama-
De amor. ría Calvo, conmutándole uor un año, 
Han contraído compromiso a moro- j ocho meses y un día de prisión corree-
so la beila señorita .Nena Medero I^o- cional />OT, ók , A * í 1 
renzo y el joven Felipe Mencia Gal-1 abjn0 de toda la mCVeni 
cía. 
una bellísima inragHn de ,Vilustra Se-
ñora, del Carmen,, oúciamio ffl Rtve-
rendo P_ Alorda.. Tenientii Cura del 
Sarrarfo- de Ea Catedral. 
Fadrinoo- de Ih eeremoma fuírotc; 
la EMiWtoibla' ««.-n-rppy Fraimnaca Ro-ll 
drfguta. de Casa» y ttl acabar Anionn 
Cisas,. padres de la novia... Y com» 
teaügns. suscribüeron eJ a;ct:;i: d dor \ 
tor Antonio T_ Fant y el Edo.. Fran-
cisco Día» Vega_ par- ella:; y eJL datri 
too- Juan TSaunargo y ef aeñm- Wer 
ceslao (ionzáJpvr. por él. 
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D e s d e C a l a b a z a r 
de S a g u a 
Fábrica de Coronas deBiscuit 
d e R O S y C o m p . 
SOL, Rúm. 70. Tel. A-5171. Habana 
A l c o m p r a r c a m i s a s , 
p i d a i a m a r c a A N T O R -
C H A , e n t o d a s l a s c a -
m i s e r í a s . 
AL POR MAYOR: 
Murrij fleymaen, Muralla, 119 
DIARIO. Habana. 
Para f i sábado. 10 del actual, tiene 
«nunciado «i debut, la iniíPortante 
IJinpresa "Otrco Columbia." Dada, la 
fama y simpatía que en este pueblo 
1ien« bien ganada el «eñor Joaé L41-
ra. su digno Director, reina gran em-, 
bullo para asistir al «iempre ameno} 
f spectáculo. por lo que en las dos' 
funciones qii'» dará eo ésta, augúrele | 
mande» llenos. Del extenso programa 
anunéio el sigtiiente; \ A Imperial) 
Troui»pe Japonesa, dirigida por el Prin I 
cipe Kitaro. Loa eepotpfl Trp I.eaerts I 
grande* artlatas, > psrrt«no en Cuba, 
por ello» frraníiípío acto "DubJo' 
\. Los BannaW, excéntrico."» musicales; 
'Mr. Bracha.Tls, el hombre Boa. KI 
i Clown Kukito, Artista internacional; 
' Karagota. maravilloso acto de eciuüi-
brio; I.os negritos, única pareja de 
Diálogos aue recorre la isla. La tía 
; ciue de la Liberta 
j y acre litada orq 
profesor y joven 
i yuinlero. 
En el baile. 
BstUTO espléndido el baile en " E l 
¡ Liceo." celebrado con motivo a la 
coronación de la reina del carna-
| val. 
I Las serpentinas y el confetti eran 
nuevas granizadas que caían sobre las 
bellas. . . 
. Asistieron multitud de jóvenes y 
señoritas de distintos pueblos de la 
| provincia. 
i Recuerdo los nombres de dos Btm* 
¡páticas señoritas: Bmelina y Clari-
' sa Núñez. pertenecientes a la socie-
| dad Agüera-
Recuerdo a la simpática R'unia, 
Klisa Perdomo, la admirable Marín 
Luisa Vicens. Qninito Rofes y Feli-
cia Perdomo 
O e M a t a n z a s 
Lo Semana Santa. 
l̂ as grandes gestas religiosas con-
va sufrida, la pena de ocho años y un 
l día de presidio mayor que le impuso 
por el delito de incendio teniendo e» 
i cuenta que en el grado máximo ( 
i sería la pena que le hahía correspoa' 
l dido de ser el reo dueño único de ¡f* 
¡ bienes destruidos por el incendio y a 
que el daño en propiedad ajena fí?'-1-
raba por consiguiente con muy re in-
ad, por 'a popular |ffpnjo v¡la 49 j , , . hian ^ v [ \ W Z t 49 | memorativas de Vida, Pasión y'Muer-¡ cidos límites en el ánimo de'"aíT^16 
ut'st^^l„<lirToemásIid-; Joí'é DeIeaclo, 47 id.; José Díaz. , te del Divino Mártir del Calvarlo, han ] habiéndose extinguido la resDOnsabi-
tomasj Mariano Gil. 4 4id.; Pedro Va- comenzado a celebrarse con todo es-! i;fiafi pi-íi . * „ , , P • 
i sallo. 4 | .d.; Nemesio Obis. 41 id.; Os- | Plendor en la Catedral de San Car- 1 Z^Z^ZK t . , eCUrS0 fie la 0JCCllÍ 
¡car M. Blanco. 41 id.; Luis Fernán-I los. a donde concurre diariamente lo 1 .po1 vnuifi «e renuncias y condo. 
.ioz. 34 id.; Pabló Freyre, 37 id.;• Juan j'"ás selecto y respetable de la socie-| "acio.nPs Q ê dicen a las claras l"» 
Collazj. 36 id.; Raimundo Expósito, 1 dad matancera. Desde el lunes son | dannificados han hecho en cierto m0* 
83 Id. Rvdo. P. Luciano García, 25 | e s p a c i o s a s naves del templo, de-J do causa común con el culoab'c v te-
corado y pintado últimamente con ar-1 nirnfio pn Aliento „,) • 1 +.««ina 
te del más refinado gusto, centro don- I ,1° ,CUenta ade1mas' ^ 1lem,'3 
de se congregan, con el alma llena q^ ,Ieva el r(,o cumplido de SU peaS 
del más puro fervor religioso, núes-; 0.,ei'van<:'0 ^uona conducta on l̂l p 
tras familias y bellas damltas. las! X el voto particular absolutorio 
I pecista señorita Robiedillo. El Clown 
| Rabinubla, con sus couplets de ac-
tualidad. E l caballo Polvorín, muy 
bien amaestrado, dirigido por el señor 
I^ara. Los precios son: Palcos con 
K sillas, sin entradas. J2-50. Lune-
ta y entrada, $1-00. Entrada general, 
50 cts. Niños menores, 20 cts. 
ISIDROX. ' 
id.; Elias Morales. 2 5 id. 
OSCAR M. BLANCO. 
Josefa Verdura, Cecilia Oliva, Tomasa 
Santo -. Petra. María, Panchita y Jo-
sefa Dieste y otras. 
Señoras: Pastora Rojas de. Migue-
lez, Herminia Lima de Valdés. seño-
ra de Luna, señora de Verdura, Pe* 
trona Flores de López. Juana Cas-
tellanos de López. Justa Miguelez de 
Rojas. Victoria Dieste de Miguelez, 
Rafaela Tria na de Miguelez. Anasta-
sia Jiménez de Mira. Roselia Rojas 
de Bello. Florinda Soler de Abelleira, 
L a - ~e»P4ritual Nieve Ollya, Hcruü- Socorro Perdomo de Hernández, 
Amelia Hernández Perdomo, Josefa 
Rofes dc Miguelez. Rosa Linares de 
Linares. 
E l baile terminó a la hora dc cos-
eleganles y severas mamás y los mas 
distinguidos caballeros. 
KI sermón del Mandato, que se pre-
dicara el Jueves Santo., está a car-
go de un elocuente sacerdote Car-
melita. 
La Consagración del señor 
< MMapo. 
Otra fiesta religiosa quo, ainuiue 
formulado por uno de los magistranM 
que formaron la Sala 
sentenciacloii 
al dictarse la sentencia respectiva. 
También se le indulta de la prisi&» 
subsidiaria que - tuviera que suff^ 
por insolvente. 
Atendiendo asimismo a la recomen-
dación favorable de! Tribunal senté11* 
nía Vardura, la ideal Dolores Blan-
ca Quevedo. Marina Ramírez. k¿nf" 
rica Rojas. ÉLerCfdea Perdoma, m 
seductora Ana L. Qnevedo. María 
Cabrera. Joseía Mira. Gloria Valdés. tumbre. 
Purita Rofeí. L e o n o r aCbrera, | A. SALCEDO, 
DIARIO DE LA MARINA ! 
TINIURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR f MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l e » F a r m a c i a » y D r o g u e r f M 
D e p ó s i t o : P e h i q u e r í a . L A C E N T R A L , A f i n a r y O b r a p í a 
Diocesaiií> de esta provincia. Puede y Uri c'1'a í'e P,-'sión corrocional. c"'1 
asegurarse desde ahora que el aci(t i a':'ono ('e toda la preventiva sufrid '-
del recibimiento de Monseñor Seve-1 Ia pena de catoi ce años, ocho meses Jr 
riño Sainz. será solemnísimo y pró- ¡un día de cadena temporal.'a que íuC' 
digo en agasajos y demostraciones ron condenados por el delito do 
de afecto y carino por-este nu^hlo r ^ «•""•̂  v»*- CÍ UCUI-I/ . 
católico hacia su nuevo Pastor ^ 1 0 . teniendo en cuenta la care^"1 
Nota triste. 
Lo ha sido para esta sociedad el 
| fallecimiento del joven José Jacin-
to Alsina. llamado cariñosamente por 
I sus fúmlliares y amigos "Tatica," ocu-
] trido el día Í7. 
t ^ ^ J T ^ r Zf*.^ Ver; los compoñenre7dei Tríbunal 
oadera maniiestación de duelo, al * _ • J . j . - . , , . rr«,n-1 
que concurrió cuanto tiene ^ ^ ^ 3 . | Ruciado al dictarse la sentencia. If " 
i ción en epta ciudad. Me asocio al | "I611.8^ les indulta de la prisión sub'- 1 
inmenso dolor que hoy experimenta I (^ar'a tuvieron que sufrir PorI 
de antecedentes penales de los con^ 
nados, la buena conducta que 
obser-
van en su prisión, su corta odad h*' 
ber sido útiles a la Sociedal, pues 
honrados y asidos trabajadores J 
voto particular absolutorio de ^ 
i la familia del querido "Tatica. i insolvencia, 
